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I. D E C U B A 
L E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
M i 
D E A N O C H E 
O T K I REVOLUCION M 0 X A R Q U Í - 1 
CV EX PORTUGAIJ. -• GRAVES ! 
SUCESOS EX US ROA Y 0 P 0 R - i 
TO. 
L a C o r i m a , 22. 
£1 vapor " C a p O r t e g a l , " de l a 
Compañía H a m b u r g u e s a , q u e llegó e l 
sábado y s a l i ó p a r a R í o J a n e i r o , M o n -
tevideo y B u e n o s A i r e s , s o r p r e n d i ó 
un aerograma en el t r a y e c t o de V i g o 
á L a C o r u ñ a , en que se c o m u n i c a b a 
haber estal lado e n L i s b o a y O p o r t o 
una nueva r e v o l u c i ó n m o n á r q u i c a . 
E n el r a d i o g r a m a a s e g ú r a s e que e n 
las capitales p o r t u g u e s a s a l u d i d a s los 
sucesos a s u m e n u n c a r á c t e r g r a v í s i -
mo. 
EUIDO Y NUECES.—EX EL CAM-
PO DE AGRAMANTE. 
B a r c e l o n a , 22. 
L a j u v e n t u á r a d i c a l de B a r c e l o n a 
ha celebrado en e l F r o n t ó n u n m i t i n . 
i l s i s t ió n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , que 
aplaudió con e n t u s i a s m o á todos los 
Oradores. 
Estos, que p e r t e n e c í a n á l a p l a n a 
mayor de l a a s o c i a c i ó n , p r o n u n c i a r o n 
discursos i n c e n d i a r i o s , de tonos m á s 
que violentos. 
A l t e r m i n a r s e l a f i e s t a , los r a d i c a -
Ies organizaron u n a m a n i f e s t a c i ó n , e n 
la que se c o n t a r í a n c u a t r o c i e n t o s i n -
dividuos. 
Del F r o n t ó n se d i r i g i e r o n á l a s 
Rajnblas, donde l a v o c i n g l e r í a s u b i ó 
al ú l t imo g r a d o de c a l o r . 
Al frente de los m a n i f e s t a n t e s i b a n 
dos prohombres de l a j u v e n t u d , oon 
dos banderas. 
E l grito de t a n d a e r a — ¡ V i v a l a R e -
pública de P o r t u g a l ! 
Los m a n i f e s t a n t e s se a c a l o r a r o n 
tanto, que l a p o l i c í a se v i ó en l a nece -
sidad de d i s p e r s a r l o s , r e c o g i e n d o l a s 
banderas de l a b u l l a . 
Sonó u n d i s p a r © , y l a f u e r z a d i ó 
unas cargas é h i z o a l g u n a s de tenc io -
nes. 
Los r a d i c a l e s i n t e n t a r o n a r r a n c a r 
manos de l a p o l i c í a á los v a r i o s 
consocios d e t e n i d o s ; y v o l v i e r o n á r e -
petirse las c a r g a s y á oirge los d i s p a -
ros, 
. Han i n g r e s a d o en l a c á r c e l v e i n t i -
S1«te rad ica le s . 
CACHEOS 
Con mot ivo de los sucesos o c u r r i d o s 
"kspues de l m i t i n r a d i c a l c e l e b r a d o 
el Juego de p e l o t a , l a p o l i c í a h a ro -
s t r a d o á todos los i n d i v i d u o s q u e 
sus a n t e c e d e n t e s se l e h a c í a n sos-
P^hosos. 
esta s er i e de cacheos se h a n r e -
J ^ d o c e n t e n a r e s de a r m a s , d e s t i n a -
Ĵ s por sus á m o s r a d i c a l e s á o t r a m a -
p s t a c i ó n . 
C E N S U R A S ; 
^ V ^ q ^ e <ie S o l f e r i n o , j e f e de los 
adicionalistas c a t a n e s , h a conde-
J^o lo o c u r r i d o en G r a n o l l e r s , donde 
DiKrna c o l i s i ó n e n t r e j a ú n i s t a s y r e -
JJJ icanos, p e r e c i ó e l s e ñ o r M a s o t , r e -
pubücano. 
E l D u q u e o p i n a que e l p a r t i d o de 
d o n J a i m e es p a r t i d o de o r d e n y de 
p a z , q u e debe r e h u i r t o d a v i o l e n c i a y 
q u e s ó l o p o d r í a d i s c u l p a r l a e l d í a e n 
que t u v i e r a que i m p e d i r l a s t u r b u l e n -
c ia s de l a d e m a g o g i a . 
T I R I O S Y T R O Y A X O S . — S I G U E N 
L A S B A T A L L A S . 
Z a r a g o z a . 22. 
L o s t r a d i c i o n a l i s t a s q'ue a q u í f or . 
m a n l a " J u v e n t u d " de d o n J a i m e , s a -
l i e r o n á l a a r b o l e d a . — e n l a s o r i l l a s d e l 
E b r o — c o n ob je to de p a s a r l a t a r d e 
e n p a z , m e r e n d a r a l g n n a c o s a y h a c e r 
luego e j e r c i c i o s m i l i t a r e s . 
P a r a e s te ú l t i m o caso, l a j u v e n t u d 
h a f o r m a d o b a t a l l o n e s , y t i ene j e f e s 
p e r i t o s que l a i n s t r u y e n . 
C u a n d o m á s d i v e r t i d o s se e n c o n -
t r a b a n los j a i m i s t a s de l a f i e s ta , l l e -
g a r o n los r a d i c a l e s , á i m p e d i r l e s con-
t i n u a r l a d i v e r s i ó n . 
E m p r e n d i é r o n l a e n s e g u i d a , unos y 
o tros , á p o r r a z o s y s i g u i ó s e u n t e r r i -
b le t i r o t e o . 
L a s p a r e j a s de l a g u a r d i a c i v i l d ie-
r o n t é r m i n o á l a f u n c i ó n , á c u l a t a z o 
l i m p i o , 
S U M A Y S I C U E . — E X C I T A C I O N . 
B i l b a o , 22 . 
L o s j a i m i s t a s d e B i l b a o o r g a n i z a -
r o n u n a e x c u r s i ó n de p r o p a g a n d a á l a 
v i l l a de M u r g u í a . E n M u r g u í a los r e -
c i b i e r o n c a r i ñ o s a m e n t e y c e l e b r a r o n 
u n m i t i n . 
A s u r e g r e s o á B i l b a o , los j a i m i s t a s 
r e c o r r i e r o n e l A r e n a l , c o n b o m a s 
b l a n c a s y á b a n d e r a s d e s p l e g a d a s . 
L o s r a d i c a l e s c o n s i d e r a r o n e l a c t o 
como u n a p r o v o c a c i ó n , y p r o t e s t a r o n 
c o n a m e n a z a s é i n s u l t o s . 
H u b o c h o q u e ; se r e p a r t i e r o n bofe-
t a d a s y e s tacazos . 
L a p o l i c í a h i z o v a r í a s de tenc iones . 
L o s á n i m o s e s t á n m u y e x c i t a d o s . 
U N A C C I D E N T E . 
B u r g o s , 22 . 
E n l a c a r r e t e r a de B u r g o s á A r a n -
d a d e D u e r o c h o c ó u n a u t o m ó v i l de 
s e r v i c i o p ú b l i c o c o n t r a u n á r b o l . 
L a v e l o c i d a d e r a t a n g r a n d e , q u e 
el a u t o se d e s t r o z ó c o m p l e t a m e n t e , y 
los q u e i b a n e n é l f u e r o n d e s p e d i d o s 
c o n t e r r i b l e v i o l e n c i a . 
E l c o b r a d o r , e l m e c á n i c o y u n c a -
p i t á n de l a g u a r d i a c i v i l que i b a con 
el los , se e n c u e n t r a n e n l a a g o n í a . T r e s 
v i a j e r o s h a n r e c i b i d o h e r i d a s de m u -
c h a g r a v e d a d . 
E L R E Y E X M A D R I D . — U N " G E S -
T O " H E R M O S O . 
M a d r i d , 22. 
D e s d e S a n S e b a s t i á n , d o n A l f o n s o 
s a l i ó p a r a l a C o r t e , a c o m p a ñ a d o d e l 
M i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r P i d a l , y d e l 
d e E s t a d o , s e ñ o r G a r c í a P r i e t o . 
E n l a e s t a c i ó n los e s p e r a b a n los de-
m á s M i n i s t r o s y l a s autoridades ,^ 
E n t r e e l p ú b l i c o que r e c i b í a á don 
A l f o n s o , h a l l á b a s e u n p o b r e h o m b r e , 
que q u e r í a l l a m a r l e l a a t e n c i ó n , p r e -
s e n t á n d o l e u n p a p e l . 
E l R e y se a d e l a n t ó y lo r e c o g i ó , 
p r o m e t i e n d o a l p e t i c i o n a r i o c o m p l a -
cer l e . 
E l g e n t í o a c l a m ó a l R e y , 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
C i t ó s e i n m e d i a t a m e n t e p a r a cele-
b r a r C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
C a n a l e j a s d e t a l l ó todos los sucesos 
q u e se c o n o c í a n de l a r e v o l u c i ó n de 
P o r t u g a l ; t r a t ó a s i m i s m o de l a s notas 
c a m b i a d a s e n t r e los dos g o b i e r n o s con 
m o t i v o de l a s i n c u r s i o n e s d e los mo-
n á r q u i c o s p o r t u g u e s e s q u e se h a l l a -
b a n e n E s p % ñ a d e s t e r r a d o s , e n l a ve-
c i n a R e p ú b l i c a , 
E x p u s o l o s t r a b a j o s o r d e n a d o s por 
el G o b i e r n o y r e a l i z a d o s p o r l a s auto-
r i d a d e s de l a f r o n t e r a p a r a m a n t e n e r 
á todo t r a n c e l a n e u t r a l i d a d é i m p e -
d i r l a f o r m a c i ó n de p a r t i d a s en t i e r r a 
e s p a ñ o l a . 
H a b l ó d e l e s tado de l a o p i n i ó n en 
P o r t u g a l y e n E s p a ñ a . 
T o c ó e l p r o b l e m a d e l a m a r c h a de 
l a s n e g o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a a c e r c a 
de M a r r u e c o s , 
Y r e l a t ó los a c u e r d o s q u e se h a b í a n 
a d o p t a d o sobre e l p r o g r a m a de feste-
j o s que h a n de c e l e b r a r s e e n C á d i z , en 
c o n m e m o r a c i ó n de l a s f a m o s a s C o r -
tes . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r N a -
v a r r o R e v e r t e r , d e t a l l ó a l g u n o s p u n -
i ? C A B L E S 
tos i m p o r t a n t e s de s u s p l a n e s e c o n ó -
m i c o s , 
L A R E V O L U C I O N D E P O R T U G A L . 
— S I X N O T I C I A S . 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n los t e l e g r a -
m a s r e f e r e n t e s á l a n u e v a r e v o l u c i ó n 
m o n á r q u i c a q u e h a e s t a l l a d o e n L i s -
b o a y e n O p o r t o . 
L o s c o m e n t a n d e t e n i d a m e n t e , y a t r i -
b u y e n a l a b u s o e n l a c e n s u r a d e l G o -
b i e r n o p o r t u g u é s l a c a r e n c i a de n o t i -
c ia s . 
E l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i n i s -
tros , s e ñ o r C a n a l e j a s , y e l de G o b e r -
n a c i ó n , s e ñ o r B a r r o s o , d i c e n q u e no 
es e x a c t o e l r a d i o g r a m a d e l v a p o r 
" C a p O r t e g a l . " 
L o s v a p o r e s de los p u e r t o s de l a C o . 
r u ñ a y V i g o , h a n r a d i o g r a f i a d o p i -
d i e n d o d e t a l l e s . 
S e les c o n t e s t a que e n P o r t u g a l no 
o c u r r e n a d a y q u e en L i s b o a r e i n a 
t r a n q u i l i d a d . 
L a s t r o p a s de v o l u n t a r i o s r e c o r r e n 
l a s r e g i o n e s p o r t u g u e s a s , d o n d e se les 
r e c i b e c o n g r a n d e s d e m o s t r a c i o n e s de 
c a r i ñ o . 
L e s c a m p e s i n o s f r a t e r n i z a n c o n los 
r e a l i s t a s . 
L O S C A M B I O S . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do h o y á 26.78 y los f r a n c o s á 6.07. 
A A S O C I A D A 
Í L S E T E N T A POR C I E N T O 
i ias 
Cfcb ,n**l,,l!Jní« de encrllíir Iraportadns en 
ka 11 Son "UNDEBWOOD," E s t a CompnfWa 
W *ndl<l0 w*» mflnuiuna en D O C E «fio» 
eai)t H <l'1<> ha producido cnalqulwr fabrl-
\Vfw! 'rRRI7íTA Y CINCO. T.a « i m D E H -
^ e,, 'a nifl(;iiinn oficial en Cnb«> eo-
kbr, ,0', ^'«ft» Coblernom del mundo. I/OP» 
fes .i 
I j , ^ ue Rnerra Americano»» é Injfl'i^es 
>(* ,a " ' ' ^ « E n w O O D " excliifllvameute, 
>0r ^^«rtencla fl los cambio» de clima y 
N O B A S T A C O M E R 
E s necesario evacuar u n a vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. L o s e s t r e ñ i d o s 
ha l lan en el T E J A P O N E S del Dr . 
G o n z á l e z , el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. U n a sinple i n f u s i ó n de 
estas yerbitas da un resultado adttü-
Pruéba lo y me contarás . E L 





BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Ca l l e de Habana 112, esq. á L a m p a r i l l a 
y en todas ias Farmac ias acreditadas 
de la R e p ú b l i c a . 
B U E N O S P A T R I O T A S 
L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a , J u l i o 22. 
V a r i o s c o m e r c i a n t e s c h i n o s estable-
c idos e n e s t a c i n d a d r e c a u d a r o n a y e r 
l a s u m a de 35,000 pesos, c o m p r o m e -
t i é n d o s e á f a c i l i t a r v a r i o s m i l l a r e s 
m á s , c o n ob je to de c o n t r i b u i r á l a r e -
c a u d a c i ó n de t r e s c i e n t o s m i l l o n e s de 
pesos q u e los c h i n o s r e s i d e n t e s en los 
E s t a d o s U n i d o s p i e n s a n a d q u i r i r p a -
r a e v i t a r que s u G-obierno h a g a u n 
e m p r é s t i t o e n e l e x t r a n j e r o , 
S I G U E G R A V E 
W a s h i n g t o n , J u l i o 22. 
E l P r e s i d e n t e T a f t h a r e c i b i d o u n 
c a b l e de T o k i o , e n e l c u a l se l e comu-
n i c a que s i g u e s i endo m u y g r a v e el 
e s t a d o d e l E m p e r a d o r M u t s u h i t o , 
R E N U N C I A D E U N J U E Z 
E l J u e z H a n f o r d , q u e p r e s t a b a sus 
s e r v i c i o s e n e l E s t a d o de W a s h i n g t o n 
y c u y a c o n d u c t a h a s ido obje to de i n -
v e s t i g a c i ó n e n l a C á m o r a de R e p r e -
s e n t a n t e s , h a d i m i t i d o s u c a r g o y os 
p r o b a b l e que c o n e l lo c e s e n l a ^ a v e r i -
guao iones que se v e n í a n p r a c t i c a n d o . 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
L o n d r e s , J u l i o 22. 
E s o b j e t o de d i s c u s i ó n u n d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o h o y en l a C á m a r a de los 
C o m u n e s p o r el M i n i s t r o de l a G o b e r -
n a c i ó n , S i r W i n s t o n S p e n c e r C h u r . 
c h i l l , p i d i e n d o u n c r é d i t o a d i c i o n o l de 
c i n c o m i l l o n e s d e pesos p a r a l a A r -
m a d a . 
E n s u d i s c u r s o d i j o e l M i n i s t r o que 
e l caso no t e n í a p r e c e d e n t e , p u e s A l e -
m a n i a i n s t a b a á I n g l a t e r r a k refo-zai" 
s u e s c u a d r a p a r a h a c e r f r e n t e á l a s 
a m e n a z a s d e l M a r d e l N o r t e , 
L o r d B a l f o u r , e x - j e f e de l a oposi -
c i ó n , t o m ó l a p a l a b r a e n d e f e n s a d e l 
p r o g r a m a d e l G o b i e r n o , y e l j e f e d e l 
G a b i n e t e , S i r A s q u i t h , h a h e c h o u n 
l l a m a m i e n t o á los d o m i n i o s ing l e se s 
p a r a que c o o p e r e n á l a d e f e n s a d e l a 
n a c i ó n . 
L A P E S T E B U B O N I C A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 22. 
E l D e p a r t o m e n t o de S a n i d a d se 
m u e s t r a s a t i s f e c h o c o n e l e s t a d o de l a 
e p i d e m i a en C u b a , p e r o e n c a m b i o l a 
s i t u a c i ó n e n P u e r t o R i c o es c a u s a de 
d e s a g r a d o . 
S E S O S T I E N E L A M E J O R I A 
T o k i o , J u l i o 22, 
S i g u e s o s t e n i é n d o s e l a m e j o r í o i n i -
c i a d a e n e l M i k a d o . H a d o r m i d o b i en , 
h a d e s a p a r e c i d o e l d e l i r i o , e l c e r e b r o 
e s t á d e s p e j a d o y a u m e n t a e l apetito1. 
S I T I A D O S P O R L A N I E V E 
G i n e b r a , J u l i o 22 . 
H a c a í d o u n a n e v a d a de ocho "pul-
g a d a s en los A l p e s y v a r i o s t o u r i s t a s 
a m e r i c a n o s se e n c u e n t r a n s i t i a d o s por 
l a n i e v e e n l a s m o n t a ñ a s , 
H U Y E N D O D E L O S R E B E L D E S 
M a d e r a , M é j i c o , J u l i o 22, 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a m u j e r e s a m e -
r i c a n a s y s u s h i j o s h a n s a l i d o d e M a -
d e r a p a r a E l P a s o , á c a u s a d e h a b e r s e 
p r e s e n t a d o e n l a p o b l a c i ó n u n a p a r t i -
d a de q u i n i e n t o s r e b e l d e s q u e h a n sa -
q u e a d o l a s r e s i d e n c i a s p a r t i o u l a T e s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 22 . 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n 5, D e t r o i t 3. 
B o s t o n 8, C l e v e l a n d 3. 
F i l a d e l f i a 15 , S t , L o u i s 4, 
N e w Y o r k 13, C h i c a g o 3, 
L i g a N a c i o n a l , 
S t . L o u i s 2, F i l a d e l f i a 6. 
C h i c a g o 10, B r o o k l y n 3 , 
O m c i n n a t i 1, N e w Y o r k 4. 
P i t t s b u r g 2, B o s t o n 0. 
"•"«Mde rarse la mfts iner te , perfecta r a 
l»nio y la origina!. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
5 2,10 O b i s p o 99-101. 
WX2 J l . 1 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A I V I E N T O D E 
SANIDAD. — U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . . = 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
H A B A M A 
C 2437 
12 meses $ 15.00 plata 
6 ,. 8.00 „ 
3 ., _ „ 4.00 „ 
H A B A N A 
i 
alt. 4-0 
C A B L E C r R A J t o A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 22 
B o n o s de C u b a , 5 por c i ento (ex-
i n t e r é s , 104. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.1|2. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.1|2 p o r 
c i en to a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 6 0 d j v . , 
b a n q u e r o s , $4.84.70. 
C a m b i o s s o ^ r e L o n d r e s , á l a v i s t a 
'banqueros , $4.87.60. 
C a m b i o s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d|v. , 5 f r a n c o s 17.112 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 60 d j v . , 
b a n q u e r o s , 95.1 |4. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96. e n p l a -
z a , 3.98 cas . 
C e n t r í f u g a s po l . 96, e n t r e g a s de 
J u l i o , 2.6(8 cts . c. y f. 
I d e m I d e m 96, e n t r e g a s de A g o s t o , 
N o m i n a l . 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. e n p í a * 
z a , 3.48 cts . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
3.25. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s s o t a , $5.55. 
M a n t e c a de l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
m . m . • . 
L o n d r e s , JuVIo 22 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 12s. 
9d 
M a s e a b a d o , l i s . 6 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , 12s. 4 . 1 ¡ 2 d . , 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 7 4 . 3 ¡ 1 6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g i a 
t r a d a s en L o n d r e » c e r r a r o n h o y á 
£ 8 6 . 1 1 2 . 
P a r í s , J u l i o 2 2 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 92 f r a n -
cos, 17 c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 2 
S e h a n v e n d i d o h o y , e n l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 206,965 b o n o s 
y a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
a u e r a d i c a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 22 
A z ú c a r e s , • — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
h a a b á e r t o h o y con u n a p e q u e ñ a b a j a 
e n l a c o t i a c i ó n d e l a z ú c a r de r e m o l a -
c h a y e l de N u e v a Y o r k q'iiefco y s in 
v a r i a c i ó n en los p r e c i o s . 
A c o n s e c u e n c i a de l a c a l m a q a e r e i -
n a en N u e v a Y o r k , n u e s t r a p l a z a a b r o 
t a m b i é n s u m a m e n t e t r a n q u i l a , m a n t e -
n i é n d o s e á l a e x p e c t a t i v a t a n t o los te-
n e d o r e s como los e x p o r t a d o r e s . 
C a m b i o s . — A b r e d m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y f i r m e z a en los 
p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero 
Londres , Bdrv 19-M 19. % P . 
60dlv 19. 19.HF, 
París , 3div 5.>g 5 . K P . 
Hambursro, 3 d iv 3 . ^ 4 . ^ P . 
Estados Unidos, 3 div 9. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 9 . X P 
Plata e s p a ñ o l a 98. H 98. 
8 á 10 p . g anua l 
12 meses $ 14.00 plata 
.... „ 7.00 ,. 
3.75 .. 
f  eü 
1 a ;: 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, jul io 22 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a contra oro 
Plata e s p a ñ o l a . . 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . 
Centenes , > 
Id. en cantidades. . 
L u i s e s . . . . . . 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . 
98% 
espanoi: 
98% p¡0 V.. 




33 en p l a t « . 
34 en plata. 
26 en plata. 
27 en plata. 
109 109% V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes. s K s K s «i s s *; 4-73 
L u i s e s . . v v . r v s s >: 8-8* 
Peso plata e s p a ñ o l a , i»; ^ [•) >.: 
40 centavos plata id. >• :4 w s»< ,. O-Sí 
20 idem, í d e m . id. . .j >< > * 0-13 
10 idem. idem. Id. .• . . .,' a O-fld 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u l i o 22 
• E n t r a d a s d e l d i a 2 0 : 1 
A ¡ R a m í r e z y G - u t i é r r e z , de L a j a s , 6 0 
m a c h o s y 4 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de l o s P a l a * 
c ios , 43 m a c h o s v a c u n o s . 
A v a r i o s , d e G u i ñ e s , 30 m a c h o s v a ^ 
cunos . 
A L y k e s B r o s , de L a j a s , 32 m a c h o s 
v a c u n o s . ¿ 
A i d e m , de G ü i n e s , 240 m a c h o s va.-
cunos . 
A T o m á s V a l e n c i a , de J a r u c o , 4 Í 
m a c h o s v a c u n o s . 
A R a m ó n M o n t e de O c a , de S a n 
G r i s t o b a n 2 m a c h o s y 4 h e m b r a s v a r 
c u n a s . 1 
A B e n j a m í n T . S é n i o r , de M a c a g u a , 
120 m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s d e l d i a 2 0 : 
P a r a e l c o n s u m o de los M a t a d e r o s 
de es ta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e ga* 
n a d o : ?j 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 101 m a c h o s y; 
26 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 578 m a c h o s J¡ 
152 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a G u a n a b a c o a , á J o s é S o l a n o , 2 
h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a i d e m á C a r l o s L l a u r ó , 1 m u l o . 
P a r a S a n F r a n c i s c o de P a u l a , á A n -
ton io S o u s a , 2 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a C e i b a de l A g u a , á J u l i á n G a l ^ 
c e r á n , 19 m a c h o s y 5 h e m b r a s v a * 
c u n a s , . ¿t. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Heses s a c r i f i c a d a s h o y : 
abezai 
Garietdo v a c u n o 2 2 0 
I d e m de c e r d a . . . . . . .: . 108 1 
I d e m l a n a r . . . . . . . . • 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a ios s i g u i e n t e » 
prec ios en p i s t a : 1 
}jia d'f» t.o^o*». floretes. aovi'Bos v rft* 
cas , ; 16, 17, 18, 19 y 20 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 cts . e l k i l o . 
C e r d a , á 36. 38 y 40 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , d e 36 á 40 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Heses s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a l 
G a n a d o v a c u n o 6^ i 
I d e m de c e r d a 19 
I d e m l a n a r , 3 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
- — ' . . j _ 
m 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L P * 
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 16.669,000 
A C T I V O T O T A L „ 116.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para DepSsito^ 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N J U B A ; 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gal iano 92. Mural la 52. Monte 118.—Baya^ 
m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de A v i l a . — G u a n t á n a 
me—Matanza^.—Aixt i l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanct l 
Sp ír i tuF .—Sagua la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas va lederas sin descuento alguno en todas laa 
plazas bancables de E s p a ñ a é Islas Canar ias ." 
C 2349 J I . 1 
S M I T H P R E M I E R 
M E J B R D E J O B A S L A S I M O í S A S DE E S C R I B U 
A N T E S D E O O M P K A R ' 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
C H A R L E S B L A S C O & C e * . 
O R e U I y i © m o r t e r a o T e l é f o n o A - T « < 9 « 
C 2364 a % , 
n ~ — • 
L a de tois^s. toretes , n o v i n o ? y vb-
cas , á 17, 18, 19 y 20 ote, e l k i l o . 
C e r d a , á 38 y 40 c e n t a v o s e l k i l o 
( s e g ú n c l a s e . ) 
L a n a r , d e 38 á 40 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
"íleses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o r w * i«i ^ 
I d e m de c e r d a . . . ^ m w * 1 
T d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s e n p l a t a : 
V a c u n o , á 18, 19 y 20 c t s . e l k i l o . 
G s r d a , de 36 á 38 c t s . el k i l o . 
L a n a r , á 38 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á 8, 9 y 11 c e n t a v o s . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fue-
r o n como ? ' g u e : 
Oanax io v a c u n o , á 4 .1 |2 , 4.61S y 4.314 
c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r á 5 c e n t a v o s ; 
C e r d a , d e 8 á 10 c e n t a v o s , ( s e g ú n 
© l a s e . ) 
4*> 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 23—Monterey. New Y o r k . 
^ 24—Havana, New Y o r k . 
, 24—Calabria, Haraburgo y escalas. 
, 25—St. Laurent , H a v r e y escalas. 
„ 26—Blisabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool . 
„ 29—Méj ico , New Y o r k . 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
, „ 30—Riol, Bremen y escalas. 
„ 31—Saratoga, New Y o r k . 
„ 30—Trafalgar, New York . 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 81—Alfonso X I I I . Bilbao y escalaa. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas. 
„• 6—Bavaria, Veracruz y escalaa. 
„ 14—Espagne, Veracruz, 
„ 16—Silvia, Boston. 
Beptiembre. 
„ 2 — L a Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 1 4 — L a Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
J^Iio 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz . 
„ 23—Esperanza. New York . 
„ 24—Steigerwald. Canaria» v escalas. 
„ 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 26—St. Laurent , New Orleans, 
„ 27—Havana, New Y o r k . 
„ 29—Méj ico , Progreso y Veracruz . 
„ 30—Manuel Calvo, New Y o r k y escalas 
„ 30—Morro Castle, New Y o r k . 
„ 31—Saratoga, New York , 
ü g o s t o 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 6—Bavaria, Coruña y escalas. 
„ 11—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 20—Silvia, Boston. V A P O R E S o o s s r a i R O s 
S A L D R A N 
Alava I I , de l a Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Calbar lén , regresando los fiébadoo por 
l a m a ñ a n a . — S e despacha & bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera , de l a Habana todos l o i 
martes, á las cinco de l a tarde, para Sa-
gua y Ca lbar lén . 
Agosto 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Julio 20. 
D e New York, en ocho d ías , vapor ame-
ricano "Graypon," c a p i t á n Webb, to-
neladas 2,551, con carga, W . H . 
S m í t h . 
Í ) e Veracruz , en tres y medio d ías , vapor 
americano "Mobila," cap i tán Marullo, 
toneladas 2,159, en lastre, á A. 0. 
Mart ínez . 
D e Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," c a p i t á n Al ien , 
toneladas 884, con carga y 42 pasa-
jeros, á J . Lawton , Chi lds y Compa-
ñía . 
D í a 21. 
D e Hamburgo y escalas, en treinta y un 
d ías , vapor a l e m á n "Antonina," capi-
t á n Graalfs, toneladas 4,009, con car-
ga y 22 pasajeros, á Heilbut y R a s c h . 
D í a 22. 
D e Cayo Hueso, en diez horas, vapor cu-
bano "Jul ián Alonso," c a p i t á n Garc ía , 
toneladas 1,160, con carga, á G. L a w -
ton, Childs y C o m p a ñ í a . 
P o New York, en seis d í a s , vapor noruego 
"Times," cap i tán Anderson, toneladas 
2,096, con carga, á Dufau, Commercia l 
Company. 
de Cienfuegos, en dos y medio d í a s , va-
por i n g l é s "Brink Cevin," cap. Browin, 
toneladas 3,827, con azúcar , á A . J . 
Mart ínez . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 20, 
P a r a K e y West, vapor cubano "Jul ián 
Alonso," por G. Lawton, Chi lds y 
C o m p a ñ í a . 
34 barriles, 176 pacas y 722 tercios 
de tabaco en rama. 
576 bultos provisiones. 
P a r a Movila, vapor noruego "Signe," por 
J . A . Mart ínez . 
1,000 toneladas asfalto. 
P a r a New York, vapor cubano "Cama-
güey ," por "W. H . Smith. 
16,358 sacos azúcar . 
P a r a Coruña y Santander, vapor e s p a ñ o l 
"Reina María Crist ina," por Manuel 
Otaduy. 
36 cajas tabaco. 
10 cajas dulces y azúcar . 
56 bultos efectos, 
p a r a New York , vapor americano "Hava-
na," por W . H . Smith. 
270 barriles, 152 pacas y 4,331 tercios 
tabaco en rama. 
654 cajas tabacos torcidos. 
9 cajas picadura. 
39 cajas cigarros. 
34 cuartos pipa, 16 bocoyes, 2512 pi-
pas aguardiente. 
100 barriles miel. 
7 Jaulas cotorras. 
68 sacos cera. 
1,284 sacos huesos. 
1,193 piezas, 532 atados y 138 tozas de 
madera. 
6 huacales limones. 
23 huacales naranjas . 
136 huacales aguacates. 
4 huacales viandas. 
1 huacal p lá tanos . 
«,444 huacales p i ñ a s . 
24 pacas esponias. 
500 sacos cacao. 
95 bulto sasfalto. 
p a r a Hamburgo y esoalas, vapor a l e m á n 
Corcovado," por Heilbut y Rasoh. 
D«i t ráns i to . 
M A l í M E S T O S 
8 6 
Vapor a l e m á n "Bavaria ," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á He i l -
but y R a s c h . 
D E L H A V R E 
P a r a la Habana 
Galbán y comp.: 1 c a j a electos. 
J . P ineda: 2 id. id. 
Gut iérrez y Gut iérrez : 1 id. id. 
García , Coto y corap.: 3 id. id. 
Canto y hno.: 3 id. id. 
G. Delgado: 2 id. id. 
R . R . Campa: 1 Id. tejidos. 
L i z a m a , Díaz y comp.: 1 id. Id. 
N . R o d r í g u e z : 3 id. efectos. 
M a r t í n e z , Castro y comp.: 1 id. id. 
C . Blattner: 1 id. id. 
J . S á n c h e z : 2 id. id. 
A . Ribas y hno.: 1 id. id. 
Alvarez, Garc ía y comp.: 1 id. id. 
J . Mercadal y hno.: 1 id. id. 
Palacio y Garc ía : 6 id. id. 
P. D í a z : 1 id. id. 
U r q u í a y comp.: 5 id. id. 
Araluce , Mart ínez y comp.: 20 id. id. 
Pernas y comp.: 11 id. id. 
Cuban and P. A . E . Co. : 17 id. id. 
M. P i n a r : 2 id. id. < 
C . S. Buy: 2 id. id. 
A c h ú t e g u i y comp.: 14 id. id. 
E . I . Ñ a m e : 2 id. id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 2 Id. Id. 
Daly y hno.: 1 id. id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 1 id. tejidos. 
F e r n á n d e z y Sobrino: 1 id. Id. 
M . F e r n á n d e z y comp.: 4 Id. efectos. 
R . Garc ía y comp.: 2 id. tejidos. 
Rodr íguez , Gonzá lez y comp.: 2 id. id. 
L o r í e n t e , hno. y comp.; 5 id. id. 
C . P é r e z : 5 id. id. 
Amado Paz y comp.: 7 id. efectos. 
J . A lvarez : 3 id .id. 
A. M o r á n : 15 id. id. 
J . F e r n á n d e z y comp.: 2 id. id. 
V iuda de Doria y comp.: 4 id. id. 
P. Soull lard: 3 id. id. 
Ruiz y comp.: 1 id. id. 
P . G . E s t r a d a : 1 id. id. 
S e ñ o r i t a s Tap ie : 2 Id. id. 
Rubiera y hno.: 1 id. id. 
A. H . de Díaz y comp.: 1 id. Id. 
Seoane y Alvarez : 1 id. id. 
Lloredo y comp.: 8 id. id. 
R a m b l a y Bouza: 3 id. id. 
F e r n á n d e z , hno. y comp.: 6 id. id. 
Alvarez y A ñ o r o : 1 id. tejidos. 
Y a n C . y comp.: 3 id .efectos. 
Briol y comp.: 7 id. id. 
Pumariega, Garc ía y comp.: 2 jd. id. 
Inc lán , Garc ía y comp.: 1 Id. tejidos. 
Crusel las , hno. y comp.: 3 id. efectos. 
Wel l s , Fargo y comp.: 2 id. Id. 
Garc ía y Sisto: 1 id. tejidos. 
Esca lante , Casti l lo y comp.: 1 id. id. 
Gonzá lez , Garc ía y comp.: 2 id. Id. 
Gonzá lez , Renedo y comp.: 1 id. id. 
Gut iérrez , Cano y comp.: 1 id. id. 
Mart í y Fus te : 1 id. efectos. 
J . M. Bérr iz é hijo: 50 cajas cognac. 
Brunschwig y Pont: 22 Id. dulces, 18 id. 
conservas, 1 id. vino, 2 id. efectos, 22 id. 
licor, 11 Id. bizcochos y 5 id. chocolate. 
Majó y Colomer: 156 bultos drogas. 
A. G o n z á l e z : 2 id. id. 
M. Johnson: 241 id. id. 
E . S a r r á : 251 id. id. 
F . Taquechel: 204 id. id. 
T . C . P a d r ó n : 7 Id. id. 
C o m p a ñ í a F r a n c é s ^ : 50 cajas cognac. 
Orden: 40 bultos efectos. 
D E S A N T A N D E R 
Romagosa y comp.: 9 cajas quesos. 
J . Rafecas Nol la: 13 id. Id. 
S. G o n z á l e z : 7 cajas s idra. 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 1 ca-
j a efectos. 
D E L A C O R U Ñ A 
Romagosa y comp.: 12 cajas lacones, 2 
id. jamones y 4 id. unto. 
G a l b á n y comp.; 83 id. conservas. 
J . P. V i d a l : 3 id. jamones. 
S u á r e z y L ó p e z : 3 id. quesos y 13 id. 
lacones. 
D E V I G O 
W i c k e s y comp.; 100 cajas aguas mi-
nerales. 
E . S a r r á : 120 id. id. 
Negra y Gal larreta: 50 Id . id . 
8 7 
Vapor americano "Grayson," proceden-
te de New York , consignado á W . H . 
Smith. 
A. Trading Co. : 1,000 barri les cemento, 
Pons y comp.: 300 id. id. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 250 id. id. 
F . F e r n á n d e z L l a n o : 150 id. id. 
M. Rol lant: 100 id. id. 
Fuente , P r e s a y comp.: 200 id. id . y 1 
ca ja efectos. 
Cuban E . C . Co. : 2,787 tubos. 
T . L . l iuston y comp.: 200 cajas dina-
mita. 
J . B . Clow é hijo: 200 id. id. 
A. Cagiga y hno.: 1,645 piezas madera. 
Gancedo, T o c a y comp.; 2,003 id. Id 
T . G ó m e z : 732 id. id. 
R . P lanio l : 1,661 Id. id. 
L . D í a z y hno.: 1,814 id. Id. y 300 ba-
rri les cemento. 
Gaubeca y comp.: 6 id. barniz. 
Ferrocarr i l e s Unidos: 665 ralles. 
Snare T . Co.: 29 bultos hierro. 
Orden: 50 cajas dinamita, 200 barri les 
cemento, 22 ra í l e s , 235 vigas, 351 barras y 
719 pacas heno. 
8 8 
Vapor cubano "Mobila," procedente de 
Veracruz, consignado á L o u i s V . P l a c é . 
E n lastre. 
8 9 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. L a w -
ton Childs y C a . 
D E C A Y O H U E S O 
Administrador de la Aduana: 1 c a j a ta-
baco. 
Swlft y C a . : 200 Id. huevos. 
Southern E x p r e s s Co.: 12 bultos efec-
tos. 
Orden: 30 huacales coles. 
D í a 21. 
9 0 
Vapor a l e m á n "Antonina," procedente 
de Hamburgo y escalas, c o t í s i g n a d o á Hei l -
but y R a s c h . 
D E H A M B U R G O 
P a r a la Habana 
J . P ineda: 2 cajas medias. 
J . M. Zarrabelt ia: 7 id. efectos. 
E l TtVOlU 2 id. id.. 600 cajas malta. 
L a Tropica l : 1,985 id. id. y 17 id. efec-
tos, 
D E B I L B A O 
Laudaras , Cal le y C a : 80 fardos alpar-
gatas, 
A, Peter: 1 c a j a efectos. 
J . de la P r e s a : 1 Id. bacalao. 
D E G I J O N 
A. Quesada: 1 ca ja conservas. 
Alonso, M e n é n d e z y C a , : 60 id. embuti-
dos. 
Quesada y C a . : 1,000 id. sidra. 
C . V a r a s : 60 id, id. y 1 id. jamones. 
D H V I G O 
P i t a y Hnos,: 370 cajas conservas, 
Vida l , R o d r í g u e z y C a . : 255 c a j a » cebo-
J . Nicotalle: 1 id, efectos. 
Majó y Colomer: 50 id- aguas minerales, 
J , Alvarez R , ; 50 id. Id, 
R , Torregrosa: 50 Id. id. 
J . M. M a n t e c ó n : 100 id, id. y 1 id, con-
servas . • .a 
D E M A R S E L L A 
Vidal , R o d r í g u e z y C a . : 25 fardos con-
servas, 
M, Johnson: 100 cajas jabón . 
Negra y Gal larreta: 100 id, vermouth. 
J , M. M a n t e c ó n : 200 id. id, 
R, Torregrosa: 100 id. Id. 
D íaz y Guerrero: 1 barr i l id, 
F . T . V i l l a g e l i ú : 1 id. id. y 7 cajas 11-
cores. 
D E G E N O V A 
G. F e r n á n d e z : 16 bultos drogas. 
M. Negreira: 2 id, efectos, 
E , S a r r á : 22 id. drogas. 
Orden: 1 barri l efectos, 
D E L I O R N A 
E . S a r r á : 50 cajas ác ido . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Palacio y G a r c í a : 1 ca ja efectos. 
F , A m a r a l : 50 sacos y 319 cajas pa-
pas. 
M. Molina: 1 Id., 99 barri les id., 45 id. 
cebollas, 2 id. y 1 c a j a pescado, 2 id. con-
servas y 4 barricas vino. 
G O Í E l f l l E l l E D O R G S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-






S ^ P 
9 p 
0 P, 
0 P , 
0 P , 
0 P, 
0 P , 
0 P , 
0 P . 
% PIO D, 
10 p |0P , 
Londres , 8 d|v. y y ¡* . 19% 
Londres , 60 d|v. . . . 19% 
Par í s , 3 djv. . . . ^ . . 5V2 
Par í s , 60 d]v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . . .• iy^ 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 3 d|v 9*4 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 3 d{, sj. plaza y 
cantidad ^ 
Descuento papel Comer-
cial . . 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen tr í fuga , do guar-po, polar!-
eac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3% rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a cambios: G. Bonnet. 
P a r a a z ú c a r e s : M, Nadal . 
Habana, julio 22 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán , 
S í n d i c o Presidente, 
b o l s a p r i v a d a 
c o í i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba contra oro, de 3 á 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s u a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbacks comra oro e s p a ñ o l . 
109 á 109^4 
TÁZJOIUCS 
Com. Vond. 
Fondos p ú b l i c o s Valor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 116 
(d. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, L e u d a Interior . , . 105 l l u 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 219 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias P . 
C . de Cienfuegos ¿ V l -
l lac lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Calbar lén N 
t ú . primera id. Gibara ft 
H o l g a í n N 
Banco Ter i r tor ia l . . . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad 117 128 
Bonos de la Havauft E lec -
tric Rai lway's Co, (60 
c i rcu lac ión ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C . U - de l a Ha-
bana .• N 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana a1 N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 U O 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 i N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s « N 
í d e m hipotecarlas Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Cd, Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" . . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
tricidad 106 108 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 1 6 ^ millones. . N 
Matadero Industr ia l . , , , 75 90 
Fomento Agrar io . . . . . 91 100 
Cuban Telephone Co. . . .: N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de C u b a . . . . . . . . 93% 94 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e s in 100 
Banco Nacional de C u b a . , 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 95 
Compañía E í ó c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste «< I * 
Compañía Cubana Centra l 
Rai lway's L imi ted P r e í e -
ridas . N 
td. id. (comunes) . . . y N 
Ferrocarr i l de Gibara ñ 
H o l g u í n N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) , . 110 s in 
Id. id. (comunes) . , . . N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa^ 
neamiento de C u b a , . , . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L ight Power 
Co, (preferentes) 103H 104 
C a id, id. (comunes) . , . 94y4 94% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
OoEipAñía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír l tus N 
p a . Cuban Teleplaono, :t >• $ 85 89 
Ca, Almacenes y Muelles 
L o s Indios n 
Matadero Industr ia l , . . . N 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 107 110 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 120 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 23 s in 
C á r d e n a s Ci ty Water W o r k s 
Company N 
C a . Puertos de C u b a . , . . 74 79 
Habana, jul io 22 de 1912, 
E l Secretarloi, 
Francisco i . S á n c h e s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d ía 22 de Jul io de 
1912, hechas a l aire libre en " E l Al-
mondares," Obispo 64, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temoeratura !| C e n t í g r a d o | Fahrenheit 
M á x i m a . , > 
M m i m a . . , 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 767. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SSOIEDADES 
A V I S O 
A los Señores Accionistas de la 
Sociedad Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente se ad-
vierte á sus asociados que, no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 21 del 
corriente por falta de concurso, é s t a tendrá, 
lugar con el número que concurra, el pró-
ximo domingo 28, al medio día y en el 
mismo local del domicilio de la Sociedad, 
Amistad núm. 124. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Orden del dfat 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa, 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 22 de Julio de 1912. 
8589 
E l Secretarlo Contador, 
Emi l io de los Heros. 
3t-22 4d-23 
C O M P A R A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na á Manrique. 
T E L E F O N O A4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer a l 
público; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y Ajado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos & domicilio & recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 J l . 13 
COMPAÑIA 
DE ALFARERIA DE VENTO 
Para tratar de asuntos relacionados con 
lo comprendido en el articulo 8». de los 
Estatutos de esta Compañía, se cita por 
este medio á Junta General de Accionistas, 
s e g ú n dispone la escritura de cons t i tuc ión 
y Estatutos de l a misma, cuya reunión se 
celebrará, el día primero del entrante Agos-
to, en la casa que ocupan sus oficinas, calle 
Egldo núm. 8, á las tres de la tarde; ro-
gando la puntual asistencia. 
Habana, 18 de Julio do 1912. 
Solí 
Manuel Luciano Díaz . 
Presidente. 
4-20 
C e n t r o d e C a f é s 
Convacatoria 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, tengo el gus-
to de citar á los señores socios para que 
acudan i la. junta general reglamentaria 
que se celebrará, en el domicilio social de 
la Corporación el día 25 del actual, á, las 
dos de la tarde, rogando á todos la más 
puntual asistencia en atenc ión á, que ha-
brá de tratarse en dicha asamblea asuntos 
de. gran interés para la Sociedad. 
A l mismo tiempo hftgo constar que se-
g ú n lo dispuesto en el ar t í cu lo 64 del P e -
glamento. la junta se ce lebrará y t endrán 
valldess los acuerdos que en ella se to-
men con el número de asociados que con-
curran. 
Habana, Julio 17 de 1912. 




B a n c o d e l a H a b a n a 
DlRECm/A 
SR. CURIOS DE ZALOO. 
FrwWenfe. 
S t . JOSE I . DE M CAMARA, 
yicepresldenfe. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALOO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBÍO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS FARRAGA» 
C O M / T E D E NEW YORK 
JOHN E. GARDIH, 
yfcepresfdcnfe del National Cftf Bank. 
A . W. KRECH, 
P n s t á t a t e del Eqvfabk Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Sodo de la t ima L. H. Howell Son & Co. 
Abre atenías corríentes y de Airo/ros. 
Vende lefras sobre Espada y gira contra las 
plazas principales del Extranjero. 
C 232X J l . 
Compaííía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
L a Junta Direct iva en ses ión celebrada 
en el d ía de ayer, acordó convocar á los 
s eñores Accionistas á Junta General ex-
traordinaria, que se ce lebrará el lunes día 
5 de Agosto de 1912, en el domicilio so-
cial de esta Compañía, A.gular números 
81 y 83 para aumentar el Fondo de Amor-
t ización estipulado en la escritura do emi-
s ión de Bonos de fecha 27 de Marzo de 
1899 y determinar la forma y condiciones 
de su apl icac ión y para modificar los A r -
t ículos 6, 20 y 36 de los Estatutos. 
E l Secretarlo, 
Garlos Quer. 
C 2556 alt. 8-19 
U N I O N C L U B 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del "Unión 
Club," se cita á los señores Socios para la 
Junta General Ordinaria que. á virtud de 
lo que prescribe el Art ícu lo 14°. de los 
Estatutos, deberá celebrarse el domingo 28 
del actual, á las dos de la tarde, en el 
local de esta Sociedad, calle de Zulueta n ú -
mero SO, altos. 
Habana, Jul io 17 de 1912. 
Itafael Marta Angulo. 
' Secretarlo. 
C 2552 10-19 
CIRCULO CATOLICO 
E n cumplimiento del art ículo 26 del R e -
glamento, por acuerdo de la Directiva, y 
de orden del señor Presidente, se cita á 
los señores socios, para la Junta General 
Ordinaria que tendrá lugar el día 26 del 
corriente, á las ocho p. m., en el domicilio 
social, Compostela núm. 115, altos. 
Orden del día. Dar cuenta de los tra-
bajos realizados y de un proyecto del se-
ñor Presidente. 
Habana, 19 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
Alberto Calvo. 
8521-8543 6-20 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 903 15S-14F. 
CONSULTORIO M 
A c a r g o d e los L e t r a ^ 
S E G A D E S I V I D a i 
DE UTILIDAD 
Los Abogados de esta 0 . 
Man-jel Secades y T->i(jol ^P'^ai e 
tablecido en su nueva resU]!'^1' han ^ 
zada de San Lázaro núm í * <le la ( > 
"Consultorio Jurídico» al 'en i (altos) ^ 
rigirse por escrito cuantas n Pupdeti ^ 
deseen del derecho en genera n.sultas ' 
de orden Civi l 6 penal adm ] [ g ^ $ 
contencioso administrativo va I" trativ'n^ 
blico en todos los diferentes B ^ 6 0r(3en J ' j 
Muy necesario es este "Con* ^ 
rídlco." tanto á particulares senn .0rio h 
merciantes de todos los giros A K 8 ^ en 
como á la Adminis trac ión en t ^ an(̂ ero. 
dos: Central. Provincial y s^ gt'1 
sMo por la g a r a n t í a que ofrece Clpal- n» 
clona la Arma de las c o n t e s t á i s 
habrán de dar por escrito á la<, es QUi 
QUO se sirvan hacerles, sino toLv0"8^^ 
el módico precio de las mlsma n 
solamente se proponen percibir i ya 
dad do diez pesos monda oficial « 
una consulta que no entrañe u*0* H 
muy detenido de los documentos e8tu<1|J 
acompañen, pues en ese caso, el ^ ^ 
ría convencional. ' preclo s. 
C 2571 lt-22 tAA „ 
S E V E N D E UNA LANCHA De 
con motor de petró leo de dos cilind " 
12 caballos. Informarán en Sol nümS 
I G R A N N E G O C I O ! 
Se vende al primero que se presento 
de los C inematógrafos más acreditad ^ 
m á s antiguos de esta Capital. Tien 
lunetas. Gran escenario, telones v 
l e 
para representar toda clase de obras 
formes: Calzada de Jesús del Monte '̂ 
240, antiguo, desde las dos de la ta*Ail 
adelante. 8505 T< 
CAIAS BE SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida contó 
dos los adelantos moder 
nos, para guardar accio 
nes documentos y pren 
das bajo la propia custodie 
de los interesados. 
Para m á s iQformes diri 
a j ó s e á nuestra oficia 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U p m a n n & 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 Jn. 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - I O S 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino P a r a j ó n , Manuel F e r n á n d e z , J u l i á n Linares , W. A. M» 
chant, T o m á s E . Mederos, Corsino Busti l io, Manuel A . Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Téllex.-L» 
trado Consultor: V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas ciases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados Públio», 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2316 J l . I 
C A R T A S D E C R E D I 
Expedirme cartas de C r é d i t o aobr* to-
das parteo del mundo en las m á s favo-
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J 
Deja ras docontentes, Joyas y d e m á s ob-
jetos ds valor en nuestra Oran B ó v e d a 
fío Seguridad r j n . i»» t \*,m¡ Kim 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
c n s i s 
AVISO 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
" E L I R I S " 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s soc ios de e s t a C o m p a ñ í a , que VOR ^ «1 
v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s n o se Ies d e d u j o e n s u s rec ibos de eJ ^^pjí) 
i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de 1909, y á los q u e d e j a r o n d s serlo 
de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s de l a m i s m a á p e r c i b i r * 
c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e d e 1911 . __ ^ ¿ O I O S 
2358 J l . I 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
AVISO En Junta General extraordinaria, expresamente convocada ai efecto, celebrada el 3 de los corríentes, se acordó qu*-en consonancia con la índole é importancia de la 
thución en lo sucesivo se denominará: — 
> 9 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
en vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la fecha.—Lo que se hace 
blico para los conocimientos legales. 
Habana * de Julio de í 912, , ^ 
E l Director. F. A -
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 23 de 1912 
L a ley a p r o b a d a p o r e l C o n g r e s o 
aboliendo e l i m p u e s t o de t r a s m i s i ó n 
A i o-nuado, r e s t a b l e c i d o p o r e l i n c i s o 
cuarto de l a r t í c u l o 216 de l a v i g e n -
1 L e y O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s , 
será a c o g i d a c o n g e n e r a l b e n e p l á c i -
to por todo e l p a í s , p r i n c i p a l m e n t e 
poi' los a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s . 
E n d i s t in tos a r t í c u l o s h e m o s abo-
"gado por esa m e d i d a , c o n v e n c i d o s de 
• ]as razones que a s i s t í a n á los p r o p i e -
tarios de g a n a d o p i d i e n d o l a d e r o g a -
c i ó n de l p r e c e p t o l e g a l que l e s obl i -
gaba á s a t i s f a c e r u n a c u o t a c r e c i d a 
cgda vez (llie ^e i"an O116 t r a s p a s a r 
aqué l , y a b i e n á los d u e ñ o s de po-
treros d e d i c a d o s á l a c r í a y c e b a , y a 
para el c o n s u m o , t e n i e n d o los a d q u i -
. rentes que v o l v e r á p a g a r a l r e v e n -
derlos, lo c u a l h a c í a que c a d a c a b e z a 
•de ganado antes de p o n e r s e a l c o n s u -
nio, c u a n d o se le d e s t i n a b a á l a m a -
tanza, p a g a s e u n i m p u e s t o que t e n í a 
ind iscut ib lemente que a f e c t a r a l p r e -
cio de l a s reses , c r e á n d o d i f i c u l t a d e s 
al t r á f i c o y a l d e s a r r o l l o de l a i n d u s -
tria p e c u a r i a , que t a n i m p o r t a n t e f u é 
en anter iores é p o c a s y que debe v o l -
ver á ser lo , pues e l p a í s c u e n t a c o n 
potreros de b r i l l a n t e s c o n d i c i o n e s en 
pastos, y a g u a d a s a b u n d a n t e s . 
T e n í a m o s e l c o n v e n c i m i e n t o de que 
el C o n g r e s o no p o d í a d e j a r des-
atendidas l a s i n s i s t e n t e s s o l i c i t u d e s 
de los g a n a d e r o s s o b r e l a s u p r e s i ó n 
del r e f er ido i m p u e s t o , y a s í lo h u b i -
mos de d e c l a r a r , p u e s no e r a p o s i b l e 
que ante los datos y r a z o n e s a d u c i d a s 
por los g a n a d e r o s se q u e d a s e s i n so-
l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a u n a c u e s t i ó n que 
ya h a b í a o r i g i n a d o u n a h u e l g a de 
• traf icantes de c a r n e s f r e s c a s , y que 
amenazaba c o n v o l v e r á p a r a l i z a r l a 
m a t a n z a en los r a s t r o s de no a b o l i r s e 
el r e f e r i d o i m p u e s t o . 
N o se h a d i s p u e s t o l a s u p r e s i ó n 
i n m e d i a t a , s ino que c o m e n z a r á á s u r -
t i r sus e fectos desde el p r i m e r o de 
J u l i o d e l a ñ o p r ó x i m o , t o d a v e z que 
a p r o b a d o s los p r e s u p u e s t o s m u n i c i -
pales d e l a c t u a l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , 
en los que se h a n c a l c u l a d o e n t r e los 
i n g r e s o s los p r o d u c t o s de a q u e l i m -
pues to , r e s u l t a r í a n d e s n i v e l a d o s d i -
chos p r e s u p u e s t o s y s i n med ios de po-
d e r s o l u c i o n a r s e l a d i f i c u l t a d que 
el lo o c a s i o n a r í a , h a b i e n d o c o m e n z a d o 
el a ñ o f i s c a l a n t e s de p r o m u l g a r s e 
l a e x p r e s a d a l ey . P e r o de todos mo-
dos, se h a a l i v i a d o ó se v a á a l i v i a r 
á los g a n a d e r o s de u n a c a r g a c r e c i d a , 
y a d e m á s de l a s m o l e s t i a s que o r i g i -
n a b a l a f o r m a de p a g o d e l i m p u e s t o 
de t r a s m i s i ó n de g a n a d o . F e l i c i t a -
mos , pues , á los s o l i c i t a n t e s p o r e l 
é x i t o a l c a n z a d o y a l C o n g r e s o p o r 
h a b e r r e s u e l t o e l a s u n t o e n e s t r i c t a 
j u s t i c i a . 
A h o r a es p r e c i s o que se l l e v e á c a -
bo u n a m o d i f í c a c i ó n de l a s d i s p o s i -
c iones v i g e n t e s sobre e l R e g i s t r o P e -
c u a r i o , p r o c u r a n d o d a r m a y o r e s f a -
c i l i d a d e s a l d e s p a c h o c o n m á s g a -
r a n t í a s p a r a los p r o p i e t a r i o s de ga-
n a d o s , p u e s t o que no p u e d e n e g a r s e 
que ese s e r v i c i o no es m u y e f i c i ente , 
y e x i g i r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s , s e g ú n 
h e m o s i n d i c a d o y a en r e p e t i d a s o c a -
s iones . 
L a i n d u s t r i a p e c u a r i a es a c r e e d o -
r a á que se le p r e s t e p r o t e c c i ó n , no 
s ó l o p o r q u e e l l a c o n s t i t u y e u n a p a r -
te i m p o r t a n t e de l a r i q u e z a a g r í c o l a 
de C u b a , s ino p o r q u e es n e c e s a r i o 
que e x i s t a g a n a d o a b u n d a n t e y en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l c o n s u m o 
p ú b l i c o , p o r s e r l a c a r n e f r e s c a u n o 
de los a r t í c u l o s m á s i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n y , p o r cons i -
gu iente , es n e c e s a r i o que p u e d a a d -
q u i r i r s e á p r e c i o r e d u c i d o . 
(Par» el DIAHJO D E L A M A R I N A ) 
16 de J u l i o . 
H a y que f e l i c i t a r á los s e n a d o r e s 
B u r t o n y R o o t p o r lo b i e n que h a n 
t r a t a d o l a c u e s t i ó n c o n I n g l a t e r r a 
a c e r c a d e l C a n a l de P a n a m á . 
, M r . B u r t o n , m i e m b r o de l a C o m i -
s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , es 
h o m b r e de m u c h o m é r i t o . C u a n d o 
p e r t e n e c í a á l a C á m a r a B a j a se d i s -
t i n g u i ó p o r s u c o m p e t e n c i a en m a -
t e r i a s f i n a n c i e r a s , s e r v i d a p o r u n a 
e l o c u e n c i a s o b r i a . C o n el r é g i m e n 
p a r l a m e n t a r i o , h u b i e r a s ido M i n i s t r o 
de H a c i e n d a , b a j o e l P r e s i d e n t e R o o -
seve l t ó b a j o e l a c t u a l P r e s i d e n t e , 
M r . T a f t . M r . R o o s e v e l t l e d i ó el D e -
p a r t a m e n t o de l T e s o r o á u n t a q u í -
g r a f o " p o l i t i c i a n ; " M r . T a f t se l a 
h a dado á u n a l m a c e n i s t a , r e t i r a d o , 
de v í v e r e s ; que, s i n d u d a , s a b r á de 
n ú m e r o s ; pero , como en l a H a c i e n d a 
h a y a lgo m á s que n ú m e r o s y como 
ese c o n s i d e r a b l e ^ g r o e e r " no e s t á 
ob l igado á a s i s t i r a l C o n g r e s o p a r a 
e x p l i c a r s u c o n d u c t a , no c o n s t a s i es 
ó no es p e r i t o . 
M r . B u r t o n h a d e c l a r a d o que, a n t e 
todo y s o b r e todo, e l p r i m e r d e b e r 
de los E s t a d o s U n i d o s es r e s p e t a r 
los t r a t a d o s ; en l u g a r de e c h a r u n o 
a b a j o — c o m o se p r e t e n d e — p o r m e d i o 
de u n a l e y . Y M r . R o o t h a m a n i f e s -
t a d o que e s ta R e p ú b l i c a , p o r s u t r a -
tado g e n e r a l de a r b i t r a j e c o n l a 
G r a n B r e t a ñ a , e s t á o b l i g a d a á l l e v a r 
al t r i b i m a l i n t e r n a c i o n a l de L a H a y a 
ese a s u n t o de P a n a m á . L o s a u t o r e s 
d e l , p r o y e c t o de l e y , a p r o b a d o y a p o r 
l a C á m a r a B a j a y p e n d i e n t e de l a 
a p r o b a c i ó n d e l S e n a d o , p r o p o n e n 
que á los b a r c o s a m e r i c a n o s no se les 
cobre p e a j e en e l C a n a l ; c o n t r a es-
to p r o t e s t a I n g l a t e r r a . Y d ice M r . 
R o o t : 
— L o m e j o r es que p a g u e n todos 
los b u q u e s , n a c i o n a l e s ó e x t r a n j e r o s 
y que se s o m e t a e l caso a l t r i b u n a l de 
L a H a y a . E l proceso s e r á l a r g o ; r e -
q u e r i r á t r e s a ñ o s , ó c i n c o , acaso d i e z ; 
y s i e x i m i m o s de p a g o á n u e s t r o s b a r -
cos, s u c e d e r á , s i e n L a H a y a se d a u n 
f a l l o c o n t r a r i o á nosotros , ,que t e n -
d r e m o s que d e v o l v e r todo lo que, d u -
r a n t e ese t i empo , h a y a n p a g a d o los 
b u q u e s e x t r a n j e r o s . 
Se cree que e s t a s o l u c i ó n s e r á l a 
que p r e v a l e c e r á ; c o n lo que no se d a -
r á p i e á los p a t r i o t e r o s de a q u í y á 
los de I n g l a t e r r a p a r a que h a g a n r u i -
do y d i g a n t o n t e r í a s . ' ' T h e T i m e s , " 
de L o n d r e s , h a p u b l i c a d o a y e r u n a r -
t í c u l o m u y s e n s a t o e n e l q u e p ide e l 
a r b i t r a j e . " N a d a d e s e a m o s — d i c e — 
que no s e a j u s t o y r a z o n a b l e , y con-
f iamos en que lo m i s m o d e s e a r á n los 
a m e r i c a n o s ; s i no p o d e m o s en tender -
nos, lo que h a y que h a c e r es someter -
se á l a d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l I n t e r n a -
c i o n a l . " 
¡ L á s t i m a que no se p u e d a , t a m -
b i é n , l l e v a r á L a H a y a el d e s a c u e r d o 
ex i s tente , en S a n t o D o m i n g o , en tre e l 
G o b i e r n o y los o p o s i c i o n i s t a s ! E s e 
d e s a c u e r d o h a o r i g i n a d o u n a r e v o -
l u c i ó n , que h a d u r a d o y a s iete meses 
y que se d e s a r r o l l a , p r i n c i p a l m e n t e , 
en e l i n t e r i o r de a q u e l l a R e p ú b l i c a . 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s no h a n a t a c a d o 
la s A d u a n a s , p o r q u e l a s a d m i n i s t r a n 
f u n c i o n a r i o s a m e r i c a n o s , p r o t e g i d o s 
p o r el gob ierno de W a s h i n g t o n ; á 
f a l t a de i n g r e s o s e x t e r i o r e s , h a n c a í -
do sobre los i m p u e s t o s i n t e r i o r e s , 
" i n f e r n a l r e v e n u e , " sobre los c u a l e s 
no p r o y e c t a e l á g u i l a s u s o m b r a . E n 
estos d í a s h a n o c u p a d o u n a o f i c i n a 
de H a c i e n d a de t i e r r a a d e n t r o en l a 
que h a b í a c u a t r o ó c i n c o m i l pesos y 
m u c h o s se l los de C o r r e o s , que h a n 
v e n d i d o a l h o n r a d o c o m e r c i o ; e l c u a l 
no h a t e n i d o e s c r ú p u l o en a d q u i r i r 
esos b i enes r o b a d o s , p o r q u e h a sent i -
do l a p o d e r o s a s u g e s t i ó n de u n g r a n 
descuento . 
S i e t e mese de " c o n v u l s i ó n " s o n 
d e m a s i a d o s meses y h a b r á n , p r o b a -
b lemente , d e s t r u i d o en p a r t e cons ide -
r a b l e l a p r o s p e r i d a d l o g r a d a p o r l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a en estos ú l t i -
mos a ñ o s . P o r donde se v e , que e l 
" m o d u s v i v e n d i " a d u a n e r o no ga -
r a n t i z a a l l í m á s que u n a p a z p e r i f é -
r i c á , y a l a l c a n c e de los c a ñ o n e s de 
los c r u c e r o s a m e r i c a n o s . E n a l e j á n -
dose u n poco de l a cos ta , se d a c o n 
l a s a n t i g u a s y de tes tab les c o n d i c i o -
nes p o l í t i c a s . 
E l " N e w Y o r k H e r a l d " p u b l i c a 
h o y u n a i n t e r e s a n t e c o m u n i c a c i ó n , 
d i r i g i d a a l C ó n s u l a m e r i c a n o en 
P u e r t o P l a t a , p o r e l g e n e r a l G a r d e n 
( D . E m i l i o ) , que se t i t u l a j e f e de l a 
r e v o l u c i ó n en a q u e l l a p r o v i n c i a . C o n 
f e c h a se is de este mes a n u n c i a ese 
c a u d i l l o que d e n t r o de a l g u n o s d í a s 
a t a c a r á á P u e r t o P l a t a y a f i r m a que 
el gob ierno d o m i n i c a n o e s t á come-
t i e n d o b a r b a r i d a d e s c o n l a gente p a -
c í f i c a d e l c a m p o : " d e s t r u y e — d i c e — 
s u s p r o p i e d a d e s , i n c e n d i a sus c a s a s y 
m a t a á los h a b i t a n t e s . E s t o — a g r e -
g a — n o es conoc ido , p o r q u e l a p r e n s a 
no se a t r e v e á p u b l i c a r l o . " E l gene-
r a l h a b l a p o r e x p e r i e n c i a p r o p i a ; 
pues , s e g ú n c u e n t a , sus f i n c a s h a n 
s ido a r r u i n a d a s . 
M a n i f i e s t a , a d e m á s , que, h a s t a aho-
r a , l a r e v o l u c i ó n no h a h e c h o d a ñ o á 
n a d i e ; " p e r o — a ñ a d e — s i e l G o b i e r -
no p e r s i s t e en s u s i s t e m a de d e s t r u c -
c i ó n , no p o d r é c o n t e n e r los i m p u l s o s 
de m i s t r o p a s , á l a s c u a l e s se h a n 
u n i d o los i n d i v i d u o s c u y o s b i enes h a n 
s ido d e s t r u i d o s y c u y a s p e r s o n a s 
h a n s ido a m e n a z a d a s y que p i d e n 
v e n g a n z a . " 
E l " p a c í f i c o " es e l p e r s o n a j e p a t é -
t i co de t o d a s es tas r e v u e l t a s h i s p a n o -
a m e r i c a n a s ; e l que s i e m p r e p i e r d e , 
g a n e q u i e n gane . E n S a n t o D o m i n -
go h a b r á consegu ido , a l f i n , a l g u n o s 
a ñ o s de s e g u r i d a d y de s o s i e g o ; pero , 
como se ve , se h a r e s t a u r a d o , p o r lo 
menos , en e l i n t e r i o r , e l " t i e m p o v i e -
j o . " Y el gob ierno de W a s h i n g t o n 
no se h a e n t e r a d o a ú n de que a l l í v a n 
y a s i e te meses de " c o n v u l s i ó n " y 
de que e l " m o d u s v i v e n d i " e s t á t a n 
n e c e s i t a d o como l a E n m i e n d a P l a t t 
de que lo p e r f e c c i o n e n y c o m p l e t e n . 
X . Y . Z . 
A q u í y a no se h a b l a m á s que de 
Z a y a s , A s b e r t , E n s e b i o H e r n á n d e z y 
a l g u n a s vece s de S a n g u i l y como 
c u a r t o en c o n c o r d i a ó en d i s c o r d i a . 
E l p r o b l e m a r a c i s t a que t a n v io-
l e n t a m e n t e c o n m o v i ó a l p a í s y que 
t a n t o p r e o c u p ó los á n i m o s d u r a n t e 
e l e spac io de u n mes , se h a e n t e r r a -
do y a c o n E s t e n o z é I v o n n e t . 
C o m o é s t o s no h a n de r e s u c i t a r , p a -
r e c e que no se t eme que p u e d a r e n a c e r 
otro P a r t i d o I n d e p e n d i e n t e de co lor , 
p i d i e n d o l a d e r o g a c i ó n de l a l e y M o -
r ú a , c a n t a n d o e l " a c l a r a m i e n t o de l 
b l a n q u i z a l " y d i s p u e s t o á i z a r de 
n u e v o l a b a n d e r a d e l " c a b a l l o e n c a -
b r i t a d o . " 
S i n e m b a r g o , h a y t o d a v í a q u i e n e s 
se a c u e r d a n d e l p r o b l e m a r a c i s t a y 
p i e n s a n e n sus h u e l l a s . 
E s c r i b e " E l M u n d o : " 
H a n d i c h o a l " H e r a l d " desde S a n -
t iago de C u b a — y p a r e c e que t a l es 
l a o p i n i ó n d e l c o r r e s p o n s a l e n O r i e n -
te d e l g r a n p e r i ó d i c o y a n q u i — q u e , 
en u n f u t u r o m á s ó m e n o s p r ó x i m o , 
p u e d e r e t o ñ a r l a c o n v u l s i ó n r a c i s t a . 
T o d o d e p e n d e r á — á j u i c i o d e l a l u d i -
do c o r r e s p o n s a l — d e que los r a c i s t a s 
a l l e g u e n s u f i c i e n t e s a r m a s y m u n i -
c iones . D e esto h a b l a E s c o b a r en 
u n a r e c i e n t e y b a s t a n t e c o m e n t a d a 
c a r t a p o l í t i c a que h a p u b l i c a d o " L a 
L u c h a . " E x i s t e , p u e s , e l t e m o r de 
que h a y a e n e l p o r v e n i r n u e v o s b r o -
tes r a c i s t a s r e v o l u c i o n a r i o s . N o s -
otros c r e e m o s que se e x a g e r a u n t a n -
to " e l p e l i g r o n e g r o , " como a l g u n o s 
lo l l a m a n . N o n e g a m o s s u e x i s t e n -
c i a , p u e s , d e s g r a c i a d a m e n t e , se h a 
m a n i f e s t a d o en l a r e b e l d í a que h a 
e n s a n g r e n t a d o los c a m p o s de O r i e n -
te. P e r o no a t r i b u i m o s á ese p e l i g r o 
l a g r a v e d a d que se le r e c o n o c e p o r 
a l g u n o s . H a y que t e n e r en c u e n t a 
que l a s c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s , eco-
n ó m i c a s , soc ia l e s y c u l t u r a l e s de C u -
b a s o n r a d i c a l m e n t e d i s t i n t a s de l a s 
de H a i t í . H a y que t e n e r e n c u e n t a 
que e l " G i g a n t e " se h a l l a á p o c a s 
h o r a s de n u e s t r a c o s t a ; que t i ene 
pues tos los p ies en G u a n t á n a m o , y 
que é l h a d e c l a r a d o " q u e los d e s t i n o s 
de C u b a se e n c u e n t r a n i n d i s o l u b l e -
m e n t e u n i d o s á los de los E s t a d o s 
U n i d o s , que s o n e l G o d f a t h e r de 
C u b a . " 
P e r o h a y que t e n e r t a m b i é n e n 
c u e n t a que á p e s a r de t o d a s esas c o n -
s i d e r a c i o n e s a t e n u a n t e s , n a c i ó , c r e -
c i ó y se d e s a r r o l l ó e n t o d a l a I s l a y 
r e b o s ó e n el m o n t e c o n m i l l a r e s de 
h o m b r e s e l p a r t i d o i n d e p e n d i e n t e de 
co lor . 
Y h a y que t e n e r en c u e n t a que á 
p e s a r d e l t r e m e n d o f r a c a s o de l a r e -
b e l i ó n , t o d a v í a h a y qu ienes p i d e n p ú -
b l i c a m e n t e l a d e r o g a c i ó n de l a l e y 
M o r ú a , s e g ú n lo v e m o s e n a l g u n o s 
co legas de p r o v i n c i a s . 
C l a r o e s t á que e l f u e r t e r a m a l a z o 
c o n t r a E s t e n o z é I v o n n e t , n o h a b r á 
c a í d o e n el v a c í o r e s p e c t o á s u s se-
c u a c e s . 
P e r o q u e d a e l m a l d i t o g e r m e n . 
Y c u i d a d o , m u c h o c u i d a d o c o n que 
e l r i e g o p o l í t i c o y l a i m p r e v i s i ó n lo 
f e c u n d e n p o r s e g u n d a v e z . 
G r a c i a s á l a S a n i d a d , l a p e s t e b u -
b ó n i c a n o s h a b í a c o n c e d i d o u n a t r e -
g u a . 
M é n d e z G u e r r a h a b í a e s c a p a d o d e ' 
sus s u c i o s z a r p a z o s . N o h a b í a n i n -
g ú n caso . 
" F o r r o , f o r r o , b l u f f , " g r i t a b a n a l -
gunos e n v e z de " h o s a n n a . " N o h a -
b í a t a l pes te . E r a u n a ' t r e t a de l a 
S a n i d a d e n c o n t u b e r n i o c o n el G o -
b i e r n o p a r a c o n s e g u i r e l e m p r é s t i t o 
ó n u e v o s c r é d i t o s . 
Y h o y a p a r e c e u n caso de pes te b u -
b ó n i c a ; u n n u e v o f o r r o , u n n u e v o 
" b l u f f . " 
A r m e s e , á r m e s e l a S a n i d a d de m a n -
s e d u m b r e y p a c i e n c i a p a r a s u f r i r esas 
m i s e r i u c a s . 
B i e n l a s n e c e s i t a p a r a n o p e r d e r e l 
e n t u s i a s m o a n t e e s a s m u e c a s de esto-
l i d a s o c a r r o n e r í a . 
N u e s t r o co l ega e l " H a v a n a T e l e -
g r a p h , " e n s u e d i c i ó n d e l d o m i n g o , 
i p u b l i c a u n e d i t o r i a l v e r d a d e r a m e n t e ; 
i n f o r m a d o á l a a m e r i c a n a . 
E n t r e o t r a s cosas , d i c e : 
" C a p t u r a y m u e r t e : he a h í lo quah 
obtuvo e l s a n t ó n L a c o s t e , q u i e n s o - i 
b r e v i v i ó m u y poco á s u p r e s e n t a -
c i ó n . ' ' 
C o m o L a c o s t e e s t á v i v i t o y c o l e a n -
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( C o n t i n ú a ) 
. ^ n g a n z a s e r í a d e v o l v é r s e l a s i n a b r i r -
la- E s t o f u é lo ú l t i m o que hizo con 
^noe imiento . C u a n d o l l e g ó e l m é d i -
(;o ^ h a l l ó p o r t i e r r a y s in s e n t i d o ; y 
8111 sentirlo c o n t i n u ó p o r d í a s y meses 
Presa de u n a v i o l e n t a f iebre. C u a n d o 
_8ta c e d i ó , cayo en n n p r o f u n d o m a -
, a«mo. E n aque l la s l a r g a s y penosas 
oras de obl igado reposo v o l v i ó á re-
^' i la;- lo suced ido , p a r e c i é n d o l e m u -
. 'as veces como s i f u e r a n n h o r r i b l e 
Jiefio del. c u a l p u g n a b a p o r s a l i r ; co-
_ o si fuera una. i l u s i ó n de l a f a n t a s í a , 
i',n del irio de l a f iebre , que se d i s i p a -
j!:1 Pronto. P e r o n i u n a p r e g u n t a sa-
• ü Qunea do sus labios. S ó l o e n s u 
i ? ^,ior b i c h a b a con l a d u d a , anhe-
v^do la e x p l i c a c i ó n ; m a s temiendo a l 
Ql8mo t iempo Ja c o n f i r m a c i ó n , t emor 
le b a c í a , r e c h a z a r c o n invenc ib l e 
r e p u g n a n c i a toda n o t i c i a de s u p a t r i a . 
E s t a incesante , fa t igosa i n q u i e t u d d e l 
a l m a no d e j a b a l u g a r á ^ n i n g ú n otro 
i n t e r é s , y los m é d i c o s n o * s a b í a n c ó m o 
e x p l i c á r s e l a . N i u n a so la p a l a b r a p u -
do i n d i c a r l e s l a c a u s a . 
Pocos meses d e s p u é s de l terrible 
acontec i imento , quiso u n d í a e l v i z -
conde d i s t r a e r á s u amigo, y le l l e v ó 
u n a s c u a n t a s r e v i s t a s i l u s t r a d a s ing le -
sas, de esas que no d e j a n medios á que 
no a c u d a n p a r a d a r n o s á conocer c u a n -
to e n el m u n d o sucede, y se o c u p a n e n 
todas las c e l e b r i d a d e s de l d í a . A l g u -
n a s de aque l las cur iosas i l u s t r a c i o n e s 
l o g r a r o n a r r a n c a í r a l enfermo u n a d é -
b i l , l i g e r a s o n r i s a ; p e r o el ú l t i m o n ú -
m e r o t r a í a e l r e t r a t o de u n a ce l ebr i -
d a d f e m e n i n a en u n a p o s i c i ó n u n tanto 
e x c i t a n t e : e r a el de ' ' l a s e ñ o r i t a N o r a 
C a r s t e n , l a c e l e b r a d a amazona que p o r 
entonces a r r a n c a b a e n todas p a r t e s los 
m á s en tus ias tas a p l a u s o s . " E l v i zcon-
de se a l e g r ó m u c h o de v e r que e l en-
f e r m o h o j e a b a s u s r e v i s t a s i l u s t r a d a s , 
p u e s e r a n e c e s a r i o entre tener le con co-
sas a legres y super f i c ia l e s , y c i e r t a -
m e n t e aquel lo e r a bas tante a l egre y s u -
p e r f i c i a l . C u r t a l v e r a q u e l l a i m a g e n , 
l a m i r ó f i j a m e n t e como s i q u i s i e r a i m -
p r i m i r l a dentro de l a lma . P e r o de 
pronto se d e s e n c a j ó s u rostro , y l a n -
z a n d o lejos de s í e l p e r i ó d i c o , c u a l s i 
f u e r a u n venenoso r e p t i l , se q u e d ó con 
los o jos f i jos , con a q u e l l a desesperante 
f i j e za que e n o t r a o c a s i ó n h a b í a visto 
en ellos e l v i zconde . " C a n s a n c i o , " d i -
jo C u r t c o n d é b i l v o z ; m a s a q u e l l a mis -
m a noche t u v o u n a r e c a í d a e n s u en-
f e r m e d a d , que le v o l v i ó a l mismo esta-
do de antes y que los m é d i c o s no sa-
b í a n e x p l i c a r s e . L a s consecuenc ias de 
l a r e c a í d a f u e r o n t o d a v í a peores que 
l a s de l a c a í d a , p u e s a u n q u e l a n a t u 
r a l e z a j o v e n y r o b u s t a del en fermo lo-
g r ó a l f i n t r i u n f a r y f u é a d q u i r i e n d o 
la s f u e r z a s f í s i c a s con r e l a t i v o p r o n t i -
t u d , s i n e m b a r g o , p a r e c í a como s i h u -
b i e r a cesado en é l p o r entero toda ac-
t i v i d a d m o r a l , y sobrev ino u n estado 
de abso lu ta i n s e n s i b i l i d a d . Y a no h a -
b í a n i n g u n a i n t r a n q u i l i d a d , n i n g u n a 
a g i t a c i ó n de e s p í r i t u ; y a n i n g ú n deseo 
de e x p l i c a c i ó n : todo p a r e c í a y a en él 
o lv idado , m u e r t o , e n t e r r a d o . L a m u -
j e r p o r quien h a b í a quer ido s a c r i f i c a r -
lo todo, se h a b í a h u n d i d o e n e l polvo y 
todo lo h a b í a a r r a s t r a d o p o r e l f a n g o , 
h a b í a m u e r t o p a r t í é l . P e r o no hubo 
u n a idea , no hubo u n s e n t i m i e n t o que 
v i n i e r a á c o l m a r e n s u a l m a e l l u g a r 
que h a b í a n ocupado las ideas y sent i -
mientos an ter iore s á l a c a t á s t r o f e l le-
n á n d o l a t o d a ; y a s u a l m a no e r a m á s 
que u n á r i d o , v a c í o des ierto . L o s m é 
dicos, que n a d a p o d í a n c o n t r a a q u e l l a 
l a x i t u d m o r a l y c o r p o r a l , aconse jaron 
u n cambio de a i res y, le i n d i c a r o n hic ie -
r a v i a j e s . " D o n d e q u i e r a menos á m i 
p a t r i a , " d i j o C u r t a l c o m u n i c a r l e 
a q u e l l a r e s o l u c i ó n . A q u e l ambiente 
l e ' h u b i e r a s ido de l todo insoportable . 
No p o d í a c i er tamente echar á s u m a -
d r e l a c u l p a de s u desgrac ia , p e r o l a 
m a n o de que rec ib imos u n a n u e v a fa-
t a l nos c a u s a h o r r o r . S u m a d r e p o d r í a 
es tar s a t i s f e c h a de h a b e r s ido buen 
pro fe ta , p e r o los profe tas que nos 
a n u n c i a n d e s v e n t u r a s , nos son m á s 
aborrec ib l e s cuando sus p a l a b r a s se 
c u m p l e n . 
C u r t se d i ó á v i a j a r r e c o r i e n d o en 
b u s c a de l a s a l u d cuantos p a í s e s le h a -
b í a n aconsejado. O t r o , de a l m a menos 
d e l i c a d a q u e l a s u y a , h u b i e r a buscado 
e n otros p l a c e r e s el r emedio de s u m a l . 
A no h a b e r estado enfermo, acaso é l 
t a m b i é n se h u b i e r a s u m i d o en e l es-
t r u e n d o del m u n d o , p r o c u r a n d o l l e n a r 
de este modo el v a c í a de su c o r a z ó n . 
M a s con n a d a lo l l e n ó . E l a m o r h a -
b í a s ido s i e m p r e el polo de s u v i d a , s u 
a m o r f i l i a l p r i m e r o , d e s p u é s a q u e l otro 
a m o r que h a b í a s ido e l centro de sus 
deseos y e l b lanco de todas sus a s p i r a 
c i e n e s ; a h o r a , que ambos a m o r e s h a -
b í a n muerto , su a l m a q u e d ó v a c í a y 
a p á t i c a . D e u n estado s e m e j a n t e s ó l o 
puede s a c a r n o s l a i m p e r i o s a n e c e s i d a d 
de l a l u c h a por l a v i d a , y como C u r t 
no estaba sometido á e l la , p e m a n e e i ^ 
. .en é l invaric'iblemente. . > • 
C e d i e n d o p o r f i n á l a s i n s t a n t e s s ú -
p l i c a s de s u m a d r e , que e s p e r a b a que 
l a v i d a d o m é s t i c a y los c u i d a d o s d e l a 
d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de s u s h a -
c iendas , h a b í a n de m e j o r a r l e , se deci -
d i ó , d e s p u é s de m á s de tres a ñ o s , á 
r e g r e s a r á s u p a t r i a . 
U n a t a r d e , y a c a s i obscurec ido , en 
u n a de l a s estaciones de l a f r o n t e r a 
o c c i d e n t a l de A l e m a n i a e s taba p a r a sa-
l i r u n o de esos t renes que u n e n entre 
s í los polos de l a m o d e r n a c i v i l i z a -
c i ó n , y que p a r t i e n d o d e l c e n t r o de 
u n a n a c i ó n v a n d i r e c t a m e n t e a l cen-
tro ele otra. , s in p a r a r c a s i e n los p u n -
tos in termedios , como s i todo lo i n t e r -
medio lo d e s p r e c i a s e n p o r s e c u n d a r i o 
y s u b o r d i n a d o . E r a u n e x p r e s o de 
B r u s e l a s á V i e n a , y s u p a r a d a en l a 
m e n c i o n a d a e s t a c i ó n e r a m u y cor ta . A 
p e s a r de esto u n caba l l ero j o v e n se d i -
r i g í a al t r e n con toda esa t r a n q u i l a 
c a l m a de las gentes m u y a c o s t u m b r a -
das á v i a j a r , y p i d i ó a l c o n d u c t o r u n 
d e p a r t a m e n t o de p r i m e r a . E l e m p l e a -
do se a p r e s u r ó á a b r i r u n a portezue-
la , y e l j o v e n , d e s p u é s de m i r a r u n mo-
mento a l i n t e r i o r , se quedo Indeciso . 
" ¿ N o h a y n i n g ú n d e p a r t a m e n t o v a -
c í o ? " p r e g u n t ó . " L o siento m u c h o , " 
c o n t e s t ó e l conductor , á p e s a r de l a 
m o n e d a que p a r a a p o y a r s u p e t i c i ó n 
d e j ó c a e r el j o v e n e n s u s manos " L o 
siento eti e l a l n ^ p e r o no hay; n i n g u n o 
p r e c i s a m e n t e é s t e es el menos o c u p a -
d o . " E l j o v e n se r e s i g n ó c o n s u s u e r -
te y s u b i ó . S o n ó l a s e ñ a l de p a r t i d a , 
y la locomotora, d e s p u é s d e s i l b a r y : 
b u f a r , e m p r e n d i ó l a m a r c h a . 
E n el d e p a r t a m e n t o h a b í a dos s e ñ o -
r a s . U n a e r a y a de bastante e d a d y 
de c h o c a n t e f i g u r a ; s u rostro e r a d e 
co lor obscuro, sus facc iones a b u l t a d a s 
y prominente s , a u n q u e a r r u g a d a s por^ 
los a ñ o s . T e n í a l a cabeza r e c o s t a d a 
sobre los a lmohadones , y d o r m í a p r o -
f u n d a m e n t e , como lo d e m o s t r a b a n s u a 
sonoros r o n q u i d o s . L a o t r a v i a j a r a 
o c u p a b a e l opuesto e x t r e m o del d e p a r -
tamento , y a p e n a s s i se l a d i s t i n g u í a 
á l a i n c i e r t a c l a r i d a d de a q u e l l a noche 
de v e r a n o . S ó l o p o d í a verse que i b a 
r o d e a d a de todo ese confortab le l u j o 
que d i s t i n g u e á las d a m a s elegantes . 
D e c u a n d o en c u a n d o s a c a b a p o r l a 
v e n t a n i l l a l a cabec i ta c u b i e r t a de b lon-
das y e c h a b a u n a m i r a d a a l exterior* 
E l j o v e n que a c a b a b a de s u b i r a l de-
p a r t a m e n t o t e n í a el a i r e de c a n s a d o 
y a p á t i c o , s i n embargo , no p u d o d e j a r 
de e c h a r á s u c o m p a ñ e r a de v iafe a l -
g u n a que otra m i r a d a . L a locomotora, 
acezando como s i f u e r a u n g igante L 
qu ien el v iolento e s fuerzo h i c i e r a f a t i -
gosa l a r e s p i r a c i ó n , a r r a s t r a b a tras de 
sí los vagones , l a n z a n d o a l a i r e bocana^ 
das de h u m o , que d e s p u é s de c o r o n a r -
l a con largo penacho se d e s h a c í a t r a -
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oo, i i a y que d e c i r l e a l a T e l c g ^ • a p h . , , 
" L o s m u e r t o s que v o s m a t á i s 
t"gozan de b u e n a s a l u d . " 
D e s d e h a c e d í a s no n o s h a b í a m o s 
o c u p a d o d e l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú -
b l i c a s , s e ñ o r C a r r e r a , p o r q u e l o c o n -
s i d e r á m a m o s c a í d o . 
P e r o n o s h e m o s e q u i v o c a d o . E l 
s e ñ o r C a r r e r á s i g u e de pie , i m p e r t u r -
b a b l e y e r g u i d o en s u pues to . 
Y s e g ú n p a r e c e , lo s e g u i r e m o s p a -
d e c i e n d o p a r a r a t o . 
E s c r i b e " E l C o m e r c i o : " 
C o n m o t i v o de c i e r t a s i n s i n u a c i o -
n e s que u n p e r i ó d i c o v i e n e h a c i e n d o 
desdo h a c e d í a s s o b r e l a p o s i b i l i d a d 
de q u e el s e ñ o r C a r r e r á p r e s e n t e l a 
d i m i s i ó n d e l a l to c a r g o que desempe-
ñ a e n el G a b i n e t e d e l g e n e r a l G ó -
m e z , h e m o s p o d i d o e n t e r a r n o s de que. 
e l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s en 
c o n f e r e n c i a que s o s t u v o r e c i e n t e m e n -
te c o n e l J e f e d e l E s t a d o r e c i b i ó de 
l a b i o s de é s t e l a s e g u r i d a d de que tie-
, n e s u a b s o l u t a c o n f i a n z a . C a r e c e , 
i p u e s , de f u n d a m e n t o l a e spec ie de 
que se c o n s i d e r a s e g u r o que e l gene-
j r a l G ó m e z p i e n s e s u s t i t u i r e n O b r a s 
' P ú b l i c a s á s u a c t u a l S e c r e t a r i o . 
E l s e ñ o r C a r r e r á se l a m e n t a de que 
••( e n e l a s u n t o de l a r e c o g i d a de t r a s t o s 
\ d e c r e t a d a p o r l a S a n i d a d se q u i e r a 
. e c h a r s o b r e s u S e c r e t a r í a , y a de s u -
1 y o r e c a r g a d a , t odo e l peso de ese ser-
v i c i o , s i e n d o a s í que é l e n t i e n d e que 
i t a l s e r v i c i o debe p r e s t a r s e p o r a q u e l 
D e p a r t a m e n t o que es e l que t i ene á 
s n c a r g o a t e n d e r a l s a n e a m i e n t o de 
l a c i u d a d . 
H a s t a a h o r a l a r e c o g i d a de b a s u -
r a s p e r t e n e c í a á O b r a s P ú b l i c a s . 
P e r o q u i z á s e l s e ñ o r C a r r e r á , p e n -
s a n d o h o n d a y f i l o s o f í c a m e n t e , h a y a 
e n c o n t r a d o q u e los t r a s t o s v i e j o s n o 
e n t r a n e n l a b a s u r a . 
Y q u i z á s h a y a h a l l a d o t a m b i é n , 
m e d i t a n d o c o n l a m i s m a f i l o s o f í a , 
q u e e l f u n c i o n a r i o f u e r t e y e n é r g i c o 
n o debe r e n u n c i a r n u n c a . 
A u n q u e " l o renunc ie^" todo e\ 
p u e b l o . 
B A T U R R I L L O 
D e u n a >carta í n t i m a que , a n u n c i á n -
d o m e v a r i o s i m p r e s o s , m e e s c r i b e el 
e m i n e n t e L a b r a : 
" F í j e s e b i e n e n m i v i a j e á A n d a l u -
c í a , i C o s a • i n v e r o s í m i l h a o e q u i n c e 
a ñ o s . D o s p u e b l o s " « n b e r o e " a d h e r i -
d o s c o n m a n i f e s t a c i o n e s d e e n t u s i a s -
m o ¡ r e i t e r a d a s á d o s i d e a s : l a o b r a de 
7:812; l a m t i m i d a d h i s p a n o - a i m e r i c a -
l n a , "Viv iré -cada v e z m á s c r e y e n t e e n 
•e i p o d e r d e l a s i d e a s . ' ' 
M e h e f i j a d í o ; h e s e g u i d o c o n v i v o 
i n t e r é s e l c u r s o d e l a s fiestas d e l C e n -
t e n a r i o ; á u s t e d se d e b e n e n piante 
p r i n c i p a l í s á m a , p a i s a n o i n s i g n e , los 
t r i u n f o s d e e s a s dos i d e a s m a g n í f i c a s : 
j l a a p o t e o s i s d e a q u e l l a s C o r t e s g r a n -
d e s y l a r e c o n c i H a c i ó n s i n c e r a d e l a 
m a d r e y d e l a s h i j a s . 
Y a p u e d e u s t e d m o r i r , c u a n d o I s 
fatal idad1 d i s p o n g a , c o n l a s a t i s f a c -
c i ó n s i n l í m i t e s de ¡ h a b e r h o n r a d o y 
e n a l t e c i d o á s u r a z a . 
L o s s e ñ o r e s c o n g r e s i s t a s l i a r í a n u r a 
o b r a d e j u s t i c i a y h a s t a s i s e q u i e r e 
d e c a r i d a d , a c a b a n d o de a p r o b a r l a 
l e y que a u t o r i c e a l E j e c u t i v o p a r a p a -
g a r á l o s S e G r e t a r i o s d e l a s n u e v a s 
J u n t a s d e E d u c a c i ó n s u s s u e l d o s de 
u n a ñ o t r a n s c u r r i d o h a s t a 3 0 de J u -
n io . 
E l l o s , que h a n t e n i d o l a c u l p a d e 
q u e esos p o b r e s h o m b r e s no h a y a n eo-
b r a d o , s i e n d o pobres s e r v i d o r e s del 
Pistado, d e b e n en.niendar s u yervo 
c u a n t o antes . ¡ Q u é d i a b l o s : t a m b i é n 
l o s h u m i l d e s c o m e n y v i s t e n ! 
E x í i m i n a n d o en los n u e v o s p r e s u -
p u e s t o s l a s consignatciones de S a n i -
d a d , m e ho f i j a d o on lo d e s t i n a d o á 
p e o n a j e , m a t e r i a l , a l q u i l e r y f o r r a j e 
e n l a s J e f a t u r a s c la se C , que i m p o r -
t a , en G u a n a j a y , p o r e j e m p l o , doce 
•mil d u r o s ; u n m i l l a r p a r a c a d a mes . 
•Suponiendo v e i n t e o b r e r o s que t r a -
b a j e n 26 d í a s á 1.25, t e n d r e m o s fóO 
d u r o s . L a a l i m e n t a c i ó n de se is m u l o s 
á 15 pesos, s e r í a n 90. P o n g a m o s 25 
de a l q u i l e r de o f i c i n a y 15 d e e s tab lo 
y son. 810. Q u e d a n p a r a m a t e r i a l 220, 
d e los q u e d e b e g a s t a r s e m u y poco en 
p e t r ó l e o c r u d o , p o r q u e m u y d e tax'de 
e n t a r d e se a d m i n i s t r a , y eso á dosis 
r e f r a c t a s . M a t e r i a l de o f i c i n a , esco-
bas , p a l a s y c u b o s n o i m p o r t a n m u -
c h o . 
P e r o no e s m i obje to a v e r i g u a r s i 
se g a s t a ó n o todo lo c o n s i g n a r l o en I 
l a s J e f a t u r a s c l a s e C ó c la se B : es co-
s a q u e no m e i m p o r t a : lo que m e i m -
p o r t a es Tecoinei>.1ar á todos l o s j e f e s j 
que, b i e n s e p a r a n d o de l a r e c o g i d a de ! 
b a s u r a s u n p a r de peones , b i e n econo- • 
m i z a n d o d e l m a t e r i a l p a r a c o l o c a r 
otros , d i s p o n g a n el chapeo d e ca l l e s , 
l i m p i e z a d e c u n e t a s , r e l l e n o de b a -
c h e s p e s t i l e n t e s y l i m p i e z a d e r e m a n 
sos de l o s riachuelos v e c i n o s á n ú e s 
t r a s c a s a s , p a r a que los m o s q u i t o s nos 
d e j e n v i v i r , y n o es temos a m e n a z a d o s 
d e u n a i n f e c c i ó n p o r estas f u r n i a s 
v e r d o s a s y h e d i o n d a s que, en G u a n a -
j a y s o b r e todo, " a d o r n a n " l a s c a l l e s 
m á s c é n t r i c a s y t r a n s i t a d a s . 
• 
D e S a g u a m e r e m i t e n u n r e c o r t e 
de " B I C o r r e o E s p a ñ o l , " P a r e c e que 
c i n c o banberos v i o l a r o n l a l e y d e l c ie-
r r e ; que c u a t r o f u e r o n m u l t a d o s y p a -
g a r o n r e l i g i o s a m e n t e ; que a l q u i n t o 
n i s i q u i e r a lo r e q u i r i e r o n , n o obs tan-
te h a b e r s i d o s o r p r e n d i d o p o r l a po-
l i c í a c o m e t i e n d o l a f a l t a ; que este fa -
v o r e c i d o es b a r b e r o d e l s e ñ o r S e s r e -
t a r i o de H a c i e n d a , y a m i g o s u y o , y 
d e l s e c r e t a r i o d e l a A l c a l d í a . Y d i c e 
m i c o m u n i c a n t e que , e n p r u e b a de 
eHo, a c a b a d e s e r n o m b r a d o p a r a u n 
c a r g o e n H a c i e n d a e l a f o r t u n a d o F í -
g a r o . 
¿ Q u é h e m o s d e h a c e r , a m i g o ? A s í 
e s t á n l a s c o s a s , y b a s t a . A d e m á s que 
es e s t a é p o c a de b a r b e r o s ; h a s t a c a n -
d i d a t o s p r e s i d e n c i a l e s son . 
E s c r i b e u s t e d á u n a l t o f u n c i o n a -
r i o ; . r e c l a m a u s t e d u n a c o s a q u e es de 
e q u i d a d y d e j u s t i c i a ; l e c o n t e s t a n 
m u y a t e n t a m e n t e q u e s e r á a t e n d i d o 
p o r q u e es e v i d e n t e s u d e r e c h o , y lue -
go u n o f i c i n i s t a m á s p a p i s t a q u e el 
P a p a r e c o r t a h a s t a lo i n c o n c e b i b l e 
ese d e r e c h o d e u s t e d , l e a c u e r d a u n a 
m i g a j a , y t o d a v í a h a d e s e n t i r s e us -
t e d a g r a d e c i d o . P e r o r a p a u s t e d con 
s u a v i d a d y p e i n a c o n gus to , y ; a n c h d 
es G a s t ó l a I 
• 
* * 
U n c a s o d e a l t r u i s m o d e q u e d a 
c u e n t a " S u e v i a " : 
E l filántropo J e s ú s G a r c í a N a v e i r a , 
f a l l e c i d o e n B u e n o s A i r e s poco h a , de-
j ó p a r a B e t a n z o s , s u p u e b l o , o c h e n t a 
m i l d u r o s . V e i n t e m i l p a r a sos tener 
l a s e s c u d a s G a r c í a y H e r m a n o s ; d iez 
m i l p a r a c r e a r n u e v a e s c u e l a d e n i ñ o s 
y n i ñ a s , e n u n ed i f i c i o que se cons-
t r u i r á a l e f e c t o ; d i e z m i l p a r a u n a 
C a s a d e l P u e b l o ; v e i n t e m i l p a r a s er 
d i s t r i b u i d o s en p a r t e s i g u a l e s á dos-
c i e n t a s t a m i l i a s p o b r e s . . . 
¿ S i l a e m i g r a c i ó n p e r j u d i c a á E s -
p a ñ a ? B i e n e s t u d i a d o el a s u n t o é íu-
l e r i n . K i i i r l l o s g o b i e r n o s no m o d i f i -
q u e n s u s . r u n e i ü i i e s , c r o o que no . 
* * '• • • 
Anal i z i i . .muy euord 'amcule " E l A v i -
s a d o r C o m e i i e i a l " l a g é n e s i s y c i m m s -
t a n c i a s d e l h o r r i b l e c r i m e n d e B o q u e -
r ó n , e n que c i n c o v o l u n t a r i o s n e g r o s 
f u e r o j i vi l laitaiti iMile a s e s i n a d o s por 
s u s c o m p a ñ e r o s b l a n c o s . Y e l co l ega 
p i e n s a que e l lo no f u é s ino efecto n a -
t u r a l d e l a e x c i t a c i ó n d e l r a c i s m o 
b l a n c o en a q u e l l o s d í a s , de l a s s i m i e n -
tes efe odio que se s e m b r a r o n y de l a 
f i e b r e de s a n g r e á que no p u d i e r o n 
¡ s u s t r a e r s e m i l e s de p a c í f i c o s c i u d a d a -
nos . 
D e a c u e r d o c o n el c o l e g a . C r i m i n a -
l e s y todo aque l lo s ases inos , ¿ n o v a í a n 
l a c l a s e de g u e r r a que se h a c í a , y no 
o í a n y l e i a u todos los d í a s que e l mo. 
m i e n t o e r a r a c i s t a , q u e t o d o s , lo s ne-
g r o s lo e r a n , que q u e r í a n v i o l a r n i t í a s 
b l a n e a K y m a t a r h o m b r e s p a r a con-
v e r t i r esto e n o t r o H a i t í ? P u e s n a d a 
m á s n a t u r a l — c r e y e r o n e l l o s — q u e 
c o n t r i b u i r á l a e v i t a c i ó n d e l p e l i g r o . 
<;Do n u e s t r o s enemigos , l o s m e n o a , " 
d i r í a n . Y c o m e t i e r o n l a r e p u g n a n t e , 
h o r r i b l e y b á r b a r a c a r n i c e r í a . 
P r e v i m o s eso a l g u n o s c u b a n o s ; te-
m i m o s e so ; c o n t r a l a a g i t a c i ó n i n s a -
n a y los i n s u l t o s i n j u s t i f i c a d o s p r o -
t e s t a m o s . Y a u n h a b i e n d o s ido t a n 
m e r e c e d o r e s de c a s t i g o E s t e n o z , Tvo-
n e t y o t ros , no a c a b a r e m o s de com-
p r e n d e r l a c o n v e n i e n c i a de a p l i c a r l a 
l e y de f u g a , h i p ó c r i t a l ey , t a n t a s ve-
c e s c o m o e n O r i e n t e y en L a s V i l l a s 
h a s ido a p l i c a d a . 
N o d e b e d e r r a m a r s e m á s s a n g r o 
q u e l a a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e . 
Y l a de l o s v e n c i d o s no es n e c e s a r i a ; 
lo n e c e s a r i o es v e n c e r l o s . 
P a r e c e que l a c a l u m n i a n o r e s p e t a , 
n i s iqu iera , á s o c i e d a d e s benefac to>as 
q u e s o n o r g u l l o de l o s e s p a ñ o l e s y a u -
x i l i a r e s m e r i t í s i m o s e n l a o b r a de 
e d u c a c i ó n y d e c a r i d a d que r e a l i z a la 
s o c i e d a d c u b a n a . 
L e o q u e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s h a s ido m o r d i d a p o r ese mons-
t r u o v i l que se l l a m a c a l u m n i a , supo-
n i e n d o q u é s u s i l u s t r a d o s m é d i c o s ñ o 
h a b í a n d e p r e s t a r s e á a s i s t i r á los so-
c ios q u e t u v i e r a n l a d e s g r a c i a de ser 
a t a c a d o s p o r l a peste , y o l v i d a n d o l a 
c o n t i n u a d a h e r m o s a l a b o r de G a r c í a 
M o n , h o m b r e t a n c u m p l i d o r d e l de^ 
ber , t a n generoso y t a n devoto de l a s 
g l o r i a s d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . 
M i s e r a b l e t r i s t e z a de l b i e n a j e n o : 
¡ q u é d e s p r e c i a b l e r e s u l t a s ! 
# « 
E l " D i a r i o . . E s p a ñ o l " p u b l i c a u m i 
c a r t a de , su c o r r e s p o n s a l en "Washing-
t o n , c o p i a de u n a r t í c u l o d e " T h e 
Nerw Y o r k A m e r i c a n , " a n u n c i a n d o 
n u e s t r a b a n c a r r o t a e c o n ó m i c a , d e n u n -
c i a n d o n e g o c i o s r u i n o s o s r e a l i z a d o s 
a q u í y a m e n a z a n d o c o n l a t e r m i n a -
c i ó n p r o n t a de l a c t u a l g o b i e r n o c u b a -
n o y l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a p a r a 
g a r a n t í a de p r o p i e d a d e s y b u e n a a d -
m i n i s t r a c i ó n . 
P o r s u p a r t e R o o s e v e l t a c a b a l e 
p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o , que ' ' E l 
D í a " r e p r o d u c e , a s e g u r a n d o l a nece-
s i d a d de u n m á s d i r e c t o y s o b e r a n o 
c o n t r o l de s u p u e b l o sobre e l n u e s t r o , 
h a s t a que es temos e d u c a d o s p a r a r e -
g i r n u e s t r o s p r o p i o s des t inos , s i n t r a s -
t o r n o s n i q u e b r a n t o s p a r a l a p o l í t i c a 
a m e r i c a n a . 
R e a l i z a b l e s ó no , . t r i s t e s a u g u r i o s 
s o n y h u m i l l a n t e s l a s c o n s i d e r a c i o n e s 
e n que s e b a s a n . H e m o s q u e r i d o m u -
c h o á C u b a los que h a c e d i e z a ñ o s l u -
c h a m o s p o r s o l u c i o n e s qUe l a s e v i t i -
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D f O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda ia Isla desde haoe mán de treinta 
años . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. I V 
doe lós méd icos !a recomiendan. 
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S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e H á I y d e 3 á 5 
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E l G R I P P O L es de un efecto completo 6 Inmediato en la curac ión de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Lar ing i t i s , Tuberculos is Pulmonar y todos 
l o s ' d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
t o s e / 
S i l a c o n o 
fckJ5LS¿í?if0¿5! ^ y f ^ ^ ^ T ^ o canea el e s t ó m a g o . Modifica la tos y ía 
d í ? ^ ^ d í , 0 r e 8 ^ P * ^ , disminuye la f i U r e y h t4« o U f los su-
* £ * ^ ^ 1 S r ± & Í ¿ L & - - ^B. Habana» U n a muestra arati* s e r á enyiada á todo e! que lo solicite 
' C 230G , Jlí 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d e l a C i e n c i a 
E s l a cosa más rara del mundo, que tm 
hombre haya de ser inevitablemente calvo, 
porque no hay nadie, cuyo cabello no eaté 
muerto en las raíces <iue huya de ser no-
c e s á i i a m e n t e calvo ai emplea el Herplcldé 
NíiWbro, el nuevo antÍBéptlco del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca el 
cabello por l a raíz, y l impia la caspa del 
cuero cabelludo, dejándolo perfectamente 
eano. Clarence Hamilton, de Atlanta, Ga-, 
E). IT. A., se hallaba enteramente calvo. E n 
menos de un mes el Herpicide le habla l im-
piado l a . cabeza de todos los enemlsos del 
pelo, reanudando entonces la naturaleza BU 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y á las seis 
semanas t en ía una provis ión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
V é n d e s e en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $i on moneda 
americana. 
" L a Réunlón," tt. Sarrft.—Manuel .7ohn-
son, Obispo 53 y 65.—-Agento» especiales. 
i H A D A T A N P E N O S O 
como las neuralgias, cuando son fuertet 
y tememos que reaparezcan I Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
p » e s e n t a r s e por sacudidas, pero si cesa 
un momento, vuelve poco d e s p u é s con 
redoblada furia. E l menor frió, la 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que, el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en ias manaibuias, en los costados ó en 
los miembros. E n tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas do 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó A Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los udembros 
6 el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca poi alarmantes que se presenten 
su violencia ó su c a r á c t e r . 
A esto se debe «1 que la Academia da 
Medicina de París , que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en ia 
preparac ión de est^ medicamento, re-
c o m e n d á n d o l o por modo tan expl íc i ta 
á la confianza de los enfermos. Dementa 
PÜ todas las farmacias. 
Ádwrtencia. — Toda c o n f u s i ó n se 
evita sin más que exigir sobre la envot 
l u r a las s e ñ a s del Laboratorio : Casi 
L F r e r e . 19, r u é Jacob , Paris. 2 
r a n , y m a n t u v i e m n á s a l v o n u e s t r o 
d e c o r o . N o nos a r r e p e n t i m o s j n o s glo-
r i a m o s d e e s a a c t i t u d . 
j o a q u í n N . ARAjVIBURU. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
N o h u b o s e s i ó n 
A y e r , p o r f a l t a de ' ' q u o r u m , " no 
p u d o e l S e n a d o •ce lebrar s e s i ó n . 
S ó l o r e s p o n d i e r o n á l a l i s t a d iez se-
ñ o r e s s e n a d o r e s . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
2 2 - V I M 9 1 2 
T a m p o c o a y e r p u d o c e l e b r a r s e s i ó n 
•la C á / m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
S ó l o c o n c u r r i e r o n á e l l a 33 s e ñ o r e s 
c o n g r e s i s t a s . 
V e r e m o s s i m a ñ a n a . . . , 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Viaje de recreo 
E n e l v a p o r " R e i n a M a r í a C r i s t i -
n a " e m b a r c ó el s á b a d o p a r a E u r o p a , 
e n v i a j e de r e c r e o , e l j o v e n P r a n c i s c o 
iCainps , h i j o de n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
go el L d o . D . G a b r i e l C a m p s , D i r e c t o r 
de J u s t i c i a . 
L e deseamos u n f e l i z v i a j e . 
Feliz viaje 
E n e l v a p o r ' ' C o r c o v a d o " o m b a r c ó 
el s á b a d o p a r a E s p a ñ a n u e s t r o a m i g o 
d o n D a v i d T e s o u r o N i e t o , q u i e n v a á 
p a s a r u n a t e m p o r a d a a l l a d o d o s u f a -
m i l i a . 
L e deseamos u n fe l i z v i a j e . 
AEROGRAMA 
E l s e ñ o r E r n e s t G a y e , C o n s i g n a t a -
r i o de e s ta p l a z a d e l a " C o m p a g n i e G e -
n é r a l e T r a s a t l a n t i q u e , h a r e c i b i d o d 
s i g u i e n t e a e r o g r a m a de l v a p o r f r a a -
c é s " L a N a v a r r e , " que s a l i ó de este 
p u e r t o en a l m a d r u g a d a de l 16 de l co-
r r i e n t e : 
2 0 J u l i o 1912 
163 C o . K V i a H t & i & K N S . 
E r g a y e . 
H a b a n a 
Eü t i e m p o s i g u e e s p l é n d i d o . T o d o 
m u y b i e n á b o r d o . 
Itocih. ( C a p i t á n . ) 
El estado sanitario 
de Santiago de Cuba 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de S a n t i a g o 
de C u b a h a d i r i g i d o l a s i g u i e n t e r a -
z o n a d a e x p o s i c i ó n a l S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a : 
" S a n t i a g o de C u b a , 19 de J u l i o de 
1912 . 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L a s n o t i c i a s que á d i a r i o p u b l i c a 
la p r e n s a l o c a l s o b r e l a a p a r i c i ó n de 
n u e v o s casos de pes te b u b ó n i c a e n l a 
r o c i n a i s l a de P u e r t o R i c o , a s í c o m o 
los y a o c u r r i d o s c o n d e s e n l a c e f u n e s -
to e n e sa ' c a p i t a l , y los v a r i o s casos 
sospechosos que e n e lVi se p r e s e n t a n 
c a d a v e z c o n m á s f r e c u e n c i a , d e m u e s -
t r a n l a n e c e s i d a d de l a y i g o r o s a c a m -
p a ñ a e m p r e n d i d a , c o n t a n t o a c i e r t o 
c o m o b u e n é x i t o , p o r l a S e c r e t a r í a 
de s u d i g n o c a r g o , p a r a p r e s e r v a r a l 
p a í s de t a n t e r r i b l e m a l . 
I n j u s t o s s e r í a m o s s i no r e c o n o c i é -
r a m o s , c o m o los r e c o n o c e m o s p a r a 
a g r a d e c e r l o s , l o s g r a n d e s eafuerzos , 
i n t e l i g e n c i a y b u e n a v o l u n t a d c o n 
que l a s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s de e s ta 
c a p i t a l , y e s p e c i a l m e n t e u s t e d , s e ñ o r 
S e c r e t a r i o , h a n a c u d i d o desde el p r i -
m e r m o m e n t o á p r e v e n i r e l d a ñ o , s i n 
r e p a r a r e n m e d i o s n i en s a c r i f i c i o s , 
que e s t á n b i e n j u s t i f i c a d o s p o r los sa -
t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s obten idos h a s -
ta a h o r a . 
N o m e n o s d i g n o s de a p l a u s o y r e -
c o n o c i m i e n t o son t a m b i é n los s a l u d a -
bles e m p e ñ o s y m a y o r e s e n e r g í a s des-
p l e g a d a s p o r e l D e p a r t a m e n t o l o c a l 
de S a n i d a d , p a r a a t e n d e r c o n los es-
c a s í s i m o s r e c u r s o s de que d i s p o n e , á 
l a s o b l i g a c i o n e s o r d i n a r i a s de s u c a r -
go y á l a s n u e v a s e x i g e n c i a s que le 
i m p o n e l a n e c e s i d a d de i m p e d i r e l 
c o n t a g i o c o n l a i m p l a n t a c i ó n de m e -
d i d a s e x t r a o r d i n a r i a s , r á p i d a s y efi-
c a c e s a l efecto. 
C o n t a l p r o p ó s i t o v i e n e a t e n d i é n -
dose, c o m o se p u e d e , c o n esos pocos 
e l ementos , á l a l i m p i e z a y b a r r i d o de 
c a l l e s , c l o a c a s y a l c a n t a r i l l a s , i n s -
p e c c i o n e s d o m i c i l i a r i a s , m a t a n z a de 
p e r r o s y r a t a s , d e s i n f e c c i ó n de m u e -
l l es , t i n g l a d o s y e s t a c i ó n de f e r r o c a -
r r i l , y c u a n t o m á s se c o n s i d e r a con-
v e n i e n t e p a r a e l u d i r e l p e l i g r o . 
S i n e m b a r g o , c r e e m o s que esos t r a -
b a j o s , no o b s t a n t e s u u t i l i d a d y e l ce-
lo y d i l i g e n c i a c o n que se p r a c t i c a n , 
no p u e d e n p r o d u c i r todo el r e s u l t a d o 
n i t e n e r t o d a l a e f i c a c i a que f u e r a 
de d e s e a r p a r a e l obje to que se p e r -
s i g u e ; p o r q u e n o s o n s i m u l t á n e o s 
d e n t r o de l a e x t e n s a z o n a que debe 
s a n e a r s e ; y p o r t a n t o , se d a l u g a r á 
que, d e s i n f e c t a d a u n a p a r t e , p u e d a , á 
los pocos d í a s , s e r c o n t a g i a d a p o r e l 
r e s t o . 
S a b e m o s , p o r q u e a s í lo h a p u b l i c a -
do l a p r e n s a l o c a l c o n a m a r g o s co-
m e n t a r i o s , que p o r e s ta J e f a t u r a lo-
c a l se s o l i e r t ó o p o r t u n a m e n t e u n c r é -
d i to e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a s o b l i g a -
c iones , t a m b i é n e x t r a o r d i n a r i a s , que 
le i m p o n e l a e p i d e m i a ; y que ese c r é -
d i to le h a s i d o n e g a d o en l a c r e e n c i a 
de que n o e r a n e c e s a r i o . 
S a l v o e l r e spe to que nos m e r e c e l a 
c o m p e t e n c i a y a u t o r i z a d a o p i n i ó n de 
e sa S u p e r i o r i d a d , e s ta c o r p o r a c i ó n 
e n t i e n d e que en l a f o r m a que a c t u a l -
m e n t e se r e a l i z a n a q u í los t r a b a j o s 
de s a n e a m i e n t o , n o p u e d e n t e n e r to-
d a l a e f i c a c i a n e c e s a r i a p a r a p r e v e -
n i r l a i n v a s i ó n de l a p e s t e ; p o r l a r a -
z ó n , y a d i c h a , de n o s e r s i m u l t á n e o s 
n i p r a c t i c a d o s e n l a d e b i d a e s c a l a 
e n t o d a l a z o n a c o n t i g u a a l l i t o r a l 
d e l p u e r t o , que es m u y e x t e n s a , y p o r 
t a n t o r e q u i e r e u n p e r s o n a l m á s n u -
m e r o s o p a r a p o d e r l l e n a r c u m p l i d a -
m e n t e ese ob je to . 
E s t i m a n d o es ta C á m a r a que t a l es-
t a d o de cosas p e r j u d i c a los i n t e r e s e s 
que e l l a r e p r e s e n t a , p o r l a d i s m i n u -
c i ó n de t r á f i c o c o n s i g u i e n t e á l a des-
c o n f i a n z a sobre e l b u e n es tado s a n i -
t a r i o , y s i e n d o s u d e b e r g e s t i o n a r 
c u a n t o p r o c e d a e n b e n e f i c i o do d i -
c h o s i n t e r e s e s , q u e en el p r e s e n t e c a -
so, e s t á n r e s p a l d a d o s p o r e i i n t e r é s de 
l a n a c i ó n , r o g a m o s á u s t e d se s i r v a 
t e m a r e n c o n s i d e r a c i ó n lo e x p u e s t o , 
y f a c i l i t a r á e s t a J e f a t u r a l o c a l d é 
S a n i d a d los r e c u r s o s q u e n e c e s i t a y 
t i e n e y a p e d i d o s , p a r a p o d e r c u b r i r 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s p e r e n t o r i a s é 
i n e l u d i b l e s o b l i g a c i o n e s de s u c a r g o 
on es tas c r í t i c a s c i r c u n s t a n c i a s ; en 
l a s e g u r i d a d de q u e a l h a c e r l o a s í 
p r e s t a r á u s t e d u n s e ñ a l a d o s e r v i c i o 
á los i n t e r e s e s g e n e r a l e s de esta 
b l a c i ó n . ^ 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e . % 
Germán Miclmdsen, 
P r e s i d e n t e . " 
NOTAS W A M i i c i i s 
M E J I C O 
Cambio de aspecto 
H a t o m a d o u n n u e v o aspecto l a ^ 
v o l u c i ó n l a r g a y t r i s t e de l a vec ina 
R e p ú b l i c a , m e j i c a n a , ó m e j o r dicho 
h a n c a m b i a d o r a d i c a l m e n t e de proee* 
d i m i e n t o s y a d o p t a d o n u e v o s m é t o . 
dos , los j e f e s que l a a c a u d i l l a n y di . 
r i g e n . 
L a d e b i l i t a c i ó n s u f r i d a en algimoa 
E s t a d o s de l a s p a r t i d a s rebe ldes , y la 
d e s a p a r i c i ó n c o m p l e t a e n otros, per , 
m i t i ó a l e j e c u t i v o f e d e r a l e l recon-
c e n t r a r t o d a s u a t e n c i ó n y d i r i g i r sus 
e n e r g í a s c o n m a y o r i n t e n s i d a d hac ia 
e l n ú c l e o p r i n c i p a l de l a r e b e l i ó n , ob-
t e n i e n d o é x i t o s p o s i t i v o s y n u n c a Lo-
g r a d o s d u r a n t e e l t i e m p o de l a cairu 
p a ñ a , y el lo d e t e r m i n ó ese cambio de. 
t á c t i c a que a c t u a l m e n t e e s t á n ob-
s e r v a n d o los e n e m i g o s de l Gobierno , 
L a g u e r r a de g u e r r i l l a es s iempre 
p e n o s a é i n a c a b a b l e , y a u n q u e no ca-
be d u d a a l g u n a que en g e n e r a l l a re í 
v o l u c i ó n en s u c o n j u n t o h a decrec ido 
p o r lo que se o b s e r v a m u y conside-
r a b l e m e n t e , ello no obs tante , es de 
p r e s u m i r s e que e l G o b i e r n o c o n t i n ú e 
s i e n d o t a n i m p o t e n t e como hasta 
a q u í p a r a d o m i n a r en abso luto á los 
r e b e l d e s c o n l a s o l a a c c i ó n de l a 
f u e r z a , c o n m a y o r m o t i v o c u a n t o que 
á l a s o m b r a de l a r e v o l u c i ó n se vie-
n e n a m p a r a n d o l a s m ú l t i p l e s part i -
das de b a n d o l e r o s que a b u n d a n por 
do q u i e r en e l v a s t o t e r r i t o r i o azteca, 
y e n t r e e l la s , como l a m á s importan-
te, l a que c a p i t a n e a e l a u d a z y san-
g u i n a r i o E m i l i a n o Z a p a t a . 
Y u n a p a l p a b l e d e m o s t r a c i ó n de 
e l lo nos l a o frece l a ú l t i m a not ic ia 
t e l e g r á f i c a r e c i b i d a , l a c u a l nos in-
f o r m a que s i p o r u n a p a r t e el general 
r e v o l u c i o n a r i o R o j a s , no solamente 
a r r e s t ó a l c o r o n e l V i l l a r r e a l y á tre-
ce s o l d a d o s p o r h a b e r s e en tregado al 
s a q u e o el d í a d iez y s iete de l actual , 
s ino que ac to c o n t i n u o o r d e n ó el fu-
s i l a m i e n t o de c u a t r o de los detenii 
dos, p o r e s t a r f i r m e m e n t e resuelto A 
que e l p i l l a j e t e r m i n e de cualquier 
modo , p o r otro l a d o , en tre C i u d a d 
de M é j i c o y C u e r n a v a c a u n grupo d© 
z a p a t i s t a s a t a c ó u n t r e n de pasajeros 
de u n a m a n e r a c r u e l y v a n d á l i c a , ma-
t a n d o á m á s de s e s e n t a p a s a j e r o s é 
h i r e n d o á otro m i m e r o m u y conside-
r a b l e . 
A ú n no h a c e m u c h o s d í a s , t u v i m o á 
o c a s i ó n de v e r t a m b i é n que. cuando 
los é x i t o s y el t r i u n f o en l a s opera-
c iones m i l i t a r e s l l e n a b a n de satis-' 
f a c c i ó n a l E j e c u t i v o f e d e r a l , y espe-
c i a l m e n t e a l g e n e r a l H u e r t a s que las 
v e n í a d i r i g i e n d o , en B a c h i m b a los re-
v o l u c i o n a r i o s h i c i e r o n v o l a r con di-
n a m i t a v e i n t e c a r r o s de u n t r e n re-
p le tos de i n f e l i c e s s o l d a d o s que avan-
z a b a n con el p r o p ó s i t o de a t a c a r ^ a 
a q u é l l o s , y que f u e r o n incontab les las 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
^ ^ ^ ^ 
3 , 
M A R C A 
«CCÍSTRADA 
PINTURAS PUBAS SEMI-PASTA DE LOG 
ES T A S p i n t u r a s s o n d e g e n e r a l c o n s u m o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . — U n g a l ó n d e e s t a p i n t u r a p e s a p r ó x i m a -
m e n t e 1 4 l i b r a s ; s e l e p u e d e a g r e g a r ¿ d e g a l ó n d e 
A c e i t e d e L i n a z a , o b t e n i e n d o 1 y ^ g a l o n e s d e p i n t u r a l í -
q u i d a . — D e e s t e m o d o s e r e d u c e s u c o s t o ! 1 
C E N T R A L E S d e g r a n i m p o r t a n c i a l a h a n e m p l e a d o e n C u b a 
p o r . m á s d e 1 0 a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a s P r o v i n c i a s d e 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = = = 
E S T A S p i n t u r a s s e v e n d e n e n l a s F e r r e t e r í a s — P o r c a t á l o -
g o s d e c o l o r e s G R A T I S é i n f o r m e s d i r i g i r s e * — 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
L a s moraeduras ó aguijones de insec-
tos venenosos que causan h inchazón de-
bieran tratarse con el A C E I T E MAGICO 
" R E N N E S " M A T A - D O L O R . Frustra el 
efecto del veneno, reduce l a hinchazón 
rápidamente , y suaviza el dolor. E s asi-
mismo valioso cuando se aplica á las he-
ridas del cuero, quemaduras, escaldadu-
ras, cortes 6 contusiones. Hace CUÍW 
bien la l e s ión , no dejando cicatriz desfl* 
gurante. 
De venta en todas las Droguerías 7 
Farmacias . 
A l o s A S M A T I C O S 
A l o s (¡UQ s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Loe méJieos dicen hoy: o Usad los 
T 3 O L V O ? S L O U I s * i L - K O R A S » 
Es un remedio maravilloso que calma instania-
nearaenie les más viólenlos accesos de Asma, Ia 
Tos violenta y prolongada de las bronquitis anli-
guas, el Catarro y las consecuencias de la InflUBiiZU-1 
I P O L V O S i L O X J I S L E G U A S I 
I dan siempre los mejores resultados. I 
H BERTHI0T, Fara« 14, rae (les LlOBS. PARIS I 
I Depósitos en todas ias princlpaies Farmacias % 
V da Cti ISLA de CUBA. M 
E x c l u s i v a m e n t e ^ 
v e g e t a l y r ^ m r 
tóxico JSSWÁ 
Verdadero Específico de la 
W t t f l S I S P l l l i f 
Recomendado p a r el Cuerpo 
y usado en los Hospit<ifB>f 
Sanatorios, D i spénsanos , eio-
DBPOSITO GKNEUAL : 3ES. I ' O < 1 ? T ^ ' 1 0 
37, Avenue Maroeau, PAtuo. 
JEPn Z , A H A B A N A ! 
D r o g u e r í a S A B R A : M 
D o r M a n u e l J O ^ N S O ^ 
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g producidas por la infame 
W ' ^ r o t o además de haber trastor-
W f v o v completo los planes del ge-
v \ Huertas de su movilización en-
te cuyos resultados se venía 
idenina0 como el golpe de gra-
^^ara la revolución. 
cia • ' dilatada situación de guerra 
¿concierto en el territorio meji-
| eS Causa de que los partidos 
á t i c o s del país se encuentren unos 
Kífientados y los más en la anar-
' completa, sin rumbo"*? ni onen-
-^ones efectivas y prácticas, y por 
taC1 parte, de que en los Estados 
r^dos los partidarios--que no son 
™ ¿je Ja intervención armada en 
l u L o , tengan casi atosigado al Pre-
sente Taft, y traten y le pidan in-
n^como si fuera la cosa más 11a-
ñsxnr natural; y hasta lo mira la pren-
^ vanqni como cosa lícita y autori-
f. tentemente que se acometa el 
zada por la ley-
por fortuna para Me.pco, y mayor 
los mismos Estados Unidos, 
l isten allí otros muchos espíritus 
ácticos y serenos completamente 
Sfraetarios al pensamiento, y muy 
ê aClierdo con las declaraciones emi-
tidas á ese respecto por el general 
Anson Mills, perteneciente á la comi-
lón mixta que limita las fronteras 
entre Méjico y su nación, y persona 
nne á la vez es profundamente cono-
cedora del territorio mejicano. 
jje aquí sus palabras textuales: 
"Dejen á los mejicanos pelear has-
ta qne se cansen, como á nosotros nos 
ajaron cuando tuvimos nuestra gue-
rra civil. Pensemos en lo que habría 
sucedido si alguna potencia extran-
lera hubiera intentado intervenir 
aitonces. Que se meta nuestro ejér-
cito á invadir á Méjico y tendremos 
jaleo para cincuenta años. Sería 
cuestión de 250 mil hombres en cam-
paña y cuento de jamás acabar para 
dominar el país. Que podríamos to-
mar la ciudad dé Méjico con cin-
cuenta mil hombres... ¿y qué ? Ma-
dero la tiene tomada y esto no obs-
tante los mejicanos siguen peleando. 
Es falso que los americanos estén 
en peligro. Más seguro me creería yo 
en muchas poblaciones de Méjico que 
en muchos lugares de los Estados 
Unidos. Nunca, bajo semejantes con-
diciones, hubo más consideración pa-
ra los derechos de los americanos en 
Méjico que á la hora presente. Mien-
tras por los Estados Unidos circulan 
vagos rumores de americanos en pe-
ligro, esos mismos americanos son 
mil veces más protegidos que los me-
jicanos mismos. Se dan muchos ca-
eos de americanos presos legítima-
mente por crimniales y puestos en l i -
bertad por el mero hecho de ser ame-
ricanos." 
Estamos convencidos firmemente 
que de idéntica manera opina Mr, 
Taft. y por lo tanto, que no deben de 
abrigar temores de ningún liiiaje los 
habitantes del territorio mejicano 
por ese peligro que pasó por el hori-
zonte de la República vecina como 
una tormenta negra y amenazadora, 
pero que fué desvanecida y deshecha 
como inofensiva nube de verano. 
Méjico no es Honduras, ni Nicara-
gua, ni Panamá, ni Santo Domingo, 
ni Cuba... En Méjico, como bien di-
ce Mr. Mills, sería cuestión de mu-
chos miles de hombres, de muchos 
Millones, y cuento de nunca a-cabar. 
p f i s ü l j k u m m 
, RECAUDACION DELi DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1,308-97 
Por Impuestos 8,863-24 
Por Fondo Epidemias . 12-00 
Total . . . $ 10,184-21 
Depósitos ingresados . . ? 25-00 
Habana, julio 2^ de 1912. 
ASUNTOS M Í O S 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 22. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Creenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763.55; Habana, 764.40; Matanzas, 
76*.39; Isabela de Sagua, 763.71; Cama-
güey, 762.89; Manzanillo, 762.78; Sonso 
762.50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 34'0, mínima 24*4; 
Habana, del momento, 26'5, raáximá, 29*5, 
mínima 247; Matanzas, del momento, 26'9, 
máxima 30'9, mínima 23'4; Isabela, del 
momento, 27,5, máxima 31'0, mínima 24'5; 
Camagüey, del momento, '¿6'i, máxima 
32'5, mínima 23'7; Manzanillo, del mo-
mento, 27'9, máxima 33'4, mínima 22'0; 
Songo, del momento, 27*0, máxima 33'0, 
mínima 20'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E N E . , S'O; 
Habana, E . , 4,0; Matanzas, SE. , flojo; Isa-
bela, SE. , id.; Camagüey, E . , id.; Manza-
nillo, NE., 7,8. 
Lluvia: Isabela, 23'5 m|m.; Camagüey, 
lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela 
y Songo, parte cubierto; Habana, Matan-
zas,/ Camagüey y Manzanillo, despejado. 
Ayer llovió en Guanajay, Bahía Honda, 
Orozco, Cabañas, Quiebra Hacha, Artemi-
sa, San Nicolás, Nueva Paz, Palos, Guane, 
Managua, Alquízar, Güira de Melena, Rin-
cón, Bejucal, San Antonio .de los Baños, 
Hoyo Colorado, Jagüey Grande, Güira de 
Macurijes, Pedro Betancourt, Unión de 
Reyes, Trinidad, Real Campiña, Santo Do 
mingo, Cifuentes, Remedios, Lajas, Que-
mados de Güines, Calabazar de Sagua, 
Chambas, Nuevitas, Jlguaní, Baire, Guisa, 
Niquero, Media Luna, Campechuela, Pal-
marito, San Luis, Dos Caminos, Cobre y 
Caney, 
p o m s p í N l s 
P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
El sábado 27, á la hora de costum-
bre, se celebrará Consejo de Secreta-
rios en la Presidencia de la República. 
Hallazgo 
El señor Jacobo Fernández, ha he-
cno entrega en la Administración de 
Jste periódico, de un rollo de revis-
^ y papeles que se encontró en la 
Vla pública. 
La persnna que acredite ser de su 
Impiedad, puedo pasar por esta Ad-
^nistración á recogerlo, previas las 
8eñas correspondientes. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Reorganización del ejército y ascensos 
El Seeríetario (¿e Gobernación, se-
ñor Lared'o Bru, estuvo ayer tarda en 
el Onarte 1 de la Fuerza, hablando 
con el general Montea gudo de asun-
tos relacionados con la reorganizi-
ción del ejército y de determinados 
ascensos á favor de jefes y oficiales, 
como premio á su buen comportamien-
to en la campaña de Oriente 
El señor Roca 
El Presidente del gremio de estiba-
dores de bahía, señor Roca, visitó 
ayer tarde al Secretario de Goberníi-
eión, señor Laredo Bru, con objeto de 
rogarle interponga su valiosa influen 
cia á fin de que cese el •conflicto crea-
do por algrmas casas armadoras al se-
parar nomo lo han hecho á cierto nú-
mero de estibadores de la raza de co-
lor 
El Secretario citado prometió ha-
cer cuanto pueda en pro de esos tra-
bajadores. 
OTNICIPIO 
No hubo sesión 
La sesión extraordinaria de la Cá-
mara Municipal convocada para ayer 
tarde, no pudo celebrarse por falta de 
£' quorum.'' 
Ofrecimiento 
El señor Antonio Clarens ha ofre-
cido al Alcalde facilitar gratis todo el 
pan que sea necesario para el banque-
te que se dará al ejército en el P ir-
que Central mañana miércoles, por la 
noche. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Javier Alfonso, Fe-
lipe Llefenas, Pedro Escalona, Carlos 
Mato. Antonio Cuba, Antonio Leyva, 
José Xúñez, Félix Ramírez, Pranci?co 
Parlé, José Leyva, Soto Marcaida, 
Cecilia Fehiánde'z, Santos Paredes, 
Pablo López Po Irígnez, Joaquín Ro-
dríguez, Josefa Palau de González, 
Juan Rodríguez y Rodríguez, Modes-
to Delgado García. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
h r m a c i a 
X Favtrt 
PARIS 
profeisor ea la 
Facnltad da 
Medida*, 
D I G E S T I O N 
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D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
S o g u e r í a d e S A R R A T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
' F A B R I C A N T E H A B A N A . 
B O T . 1 5 C E N T A V O S 
C 2461 20-9 Jl. 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro solicitadas por los 
señores José A. Artigas y José Padi-
lla y González. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
S E Ñ A L A M I E ' N . i o S p a r a h o y 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
'Continuación del juicio oral contra 
Joaquín Alvarez por hurto. Ponente: 
Sr. Miyeres. Juzgado 'de la Sección 
Primera. 
—iConira Nazario Jover y Feman-
do López, por hurto. Ponente: Señor 
'Miyeres. Juzgado de la Sección Pri-
mera. 
—'Contra Carlos Padrón, por aten-
tado. Ponente: Sr. Aguirre. Juzgddc 
de la iSección Segunda. 
Sección Segunda. 
—Contra Wenceslao Herrera, por 
robo. Ponente: Sr. Gastón Juzgado de 
la Sección Tercera. 
Notificaciones 
Tienen Xotificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados.—Eduardo Delgado, José 
R. Villaverde^ Eulogio Sardiñas, Julio 
A. Arcos, Angel Badillo. 
Procuradores. —Zayas, Sierra, Apa-
ricio, Barreal, Tejera, Granados, Fe-
rrer, Toscano, Oastro, Pereira, Revira, 
Sierra, Hernández, Le'anés. 
Partes y Mandatarios. —Franeieseo 
Diaz, Isaac Regalado, Tomás Radillo, 
Enrique Peyts, Manuel Ramil, Manuel 
•Gómez, José Illa, Celedonio Berna!, 
Isaac Regalado, Francisco Oneva, 
•Benito Fernández, Jacinto Martínez, 
Franaisco R, Miranda, Francisco Diaz, 
Ramón Illa. 
El cine en la escuela 
En Inglaterra se piensa seriamen-
te en instalar cinematógrafos en las 
escuelas. Para la enseñanza de cier-
tas ciencias como la historia y la geo-
grafía se vienen empleando desde 
tiempo inmemorial láminas de diver-
sas clases, y en los últimos años se 
adoptó en no pocos colegios la lin-
terna mágica, pero su campo es muy 
limitado. * 
Con el cinematógrafo la enseñanza 
s«rá más fácil y más agradable. Su-
pongamos, por ejemplo, que los ni-
ños están estudiando el mapa de una 
región cualquiera. En lugar de la 
lámina coloreada, el cinematógrafo 
los hará recorrer rápidamente el país., 
Si hay alguna ciudad importante, el 
profesor les hará notar los contras-
tes entre aquella población y la suya, 
y al llegar á algún punto interesante 
la máquina se detendrá mientras 1 
maestro da una larga explicación. 
El cine dará idea á los discípulos 
de lo que son las regiones que desco-
nocen y de sus recuerdos históricos. 
Cuando los gobiernos adopten en sus 
escuelas este gran auxiliar de la en-
señanza, las casas fabricantes de cin-
tas cinematográficas harán películas 
históricas reconstituyendo los hechos 
más famosos de la historia del mun-
do, que de este modo quedarán gra-
bados indeleblemente en la imagina-
ción de los alumnos, porque á mu-
chos chicos puede resultarles pe'sa-
da una lección de historia, pero á 
ninguno le deja de interesar una vis-
ta cinematográfica. 
El cine hará una revolución en la 
enseñanza de las ciencias naturales. 
Por medio del microscopio se han he-
cho ya películas que representan in-
sectos diminutos y microbios invisi-
bles, moviéndose en su esfera natu-
ral y del tamaño de gatos y perros. 
No hay estudiante que no sepa la di-
ferencia que existe entre trabajar an-
te un aburrido diagrama y ver el ob-
jeto real en plena vida. 
Arando con dinamita 
Los agricultores de los Estados 
Unidos van adoptando rápidamente 
el sistema de arar sus campos con di-
namita. Para ello se . emplean unos 
explosivos en forma de varillas, que 
se pueden manejar sin peligro, siem-
pre que se guarden las precauciones 
rudimentarias. 
En el suelo se hacen agujeros ver-
ticales y se pone en cada uno de ellos 
un cartucho, dejando sobresalir nada 
más que un trozo de mecha. 
El sistema es excelente, sobre todo 
para roturar terrenos, porque remue-
ve la tierra hasta gran profundidad. 
También sirve para plantar árbo-
les, porque haciendo los hoyos con 
pico y azadón la tierra de alrededor 
permanece endurecida é impide que 
las raíces se abran camino con facili-
dad, mientras que la descarga del ex-
plosivo abre instantáneamente el ho-
yo y remueve todo el terreno circun-
dante. 
D E P R O V I N C I A S 




Hoy embarcan para España en el her-
moso vapor "Reina María Crietina," los 
acaudalados comerciantes de esta plaza 
señores Francisco y Tomás P. Venero; 
los hijos de éstos, Miguel, Tomás y Eu-
genio, y el señor Joaquín Ruiz. 
Todas, personas muy apreciadas por es-
ta sociedad. 
Sarah López Venero 
Después de un mes de temporada en la 
capital, ha regresado á este pueblo la be-
lla y distinguida señorita cuyo nombre 
rae sirve de epígrafe. 
Sea bien venida. 
Nueva sociedad comercial 
L a antigua casa comercial de "Suárez y 
Abio," dedicada en gran escala al giro de 
ferretería, ha cambiado de dueños: hoy 
gira bajo la razón social de "Abio y Her-
mano," acreditados hombres de negocios 
y generalmente estimados en esta loca-
lidad. 
Sea en hora buena. 
E L CORRESPONSAL. 
DE PUNTA BRAVA 
Julio 20. 
En la playa de Santa Fe 
E l próximo viernes 26 del corriente, día 
de Santa Ana, se celebrará una gran fies-
ta popular en esta bonita playa. 
Fiesta que todos los años se ve muy 
concurrida por ser tradicional. 
Una magnífica orquesta contratada al 
efecto, proporcionará á la concurrencia un 
día de solaz y alegría. 
Gran matinée desde las doce hasta las 
cuatro. 
Y por la noche habrá baile en la es-
pléndida glorieta "La Esperanza." 
E l torneo, por los bandos Azul y Punzó, 
presidido por elegantes y bellas señoritas, 
promete quedar animadísimo. 
Existe, en realidad, entusiasmo para 
asistir á la fiesta de Santa Ana el 26. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L R I O 
DE V I R A L E S 
Julio 17. 
Desde hace varios días se encuentra 
en la capital de la República, la distin-
guida señorita Concepción Suárez Colla-
do, hija del señor Ramón Suárez, vicepre-
sidente de la Colonia Española de este 
pueblo. 
L a acompaña su tía la señora María 
Collado. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
No compre Vd. f o n ó -
g r a f o s y d i s c o s sin antes 
visitarnos pues sabida es 
lafama universal de nues-
tros perfectos 
" C O L U M B I A " 
Acaba de llegrar un inmenso y va-
riado surtido de elegantes G R A F O N O -
L A S , modelos propios para familias 
de gusto. 
Tenemos a p a r a t o s desde $ 15 á 250, 
y d i s cos desde $ 0-85 á 7-50. 
C A L A L O G O S A Q U I E N L O S P I D A . 
REPRESENTANTES GENERALES 
F R A N K G . R O B I N S C -
O b i s p o y H a b a n a . - H A B A N A 
Menciónese el "Diario de la Marina" 
C U P O N que V A L E por U N P E S O 
E n cada F O N O G R A F O " C O L U M B I A " 
que se compre en esta casa durante 
el mes de Julio de 1912. 
Sólo s", admite un cupón en cada compra. 
C 2506 alt. 5-14 
SI Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
M A G O 
Y RESTADLKCER LA NORMAMDAD DE S US FUNCIONES, TOMB) 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y loirTsira «n dei»eo sin pérdida de tle mpo • ! dinero. Todr* e»mer cuanto quiera 
y apetexca nln que le has* daño y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta 6 ii<ala dt^estlOn. 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
{ I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta vía solo frasco para que desapare zcan los herpes, ecaemns ,ronch«s, herlslpe-
las, escarlatinas, etc. Con dos frascos, gar antlzo la curación de TODO FLUJO CROrt-
CO de cualquier origen que sea y con 4 6 .6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 L L AGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-8 M. 
D E L 
DE I O T A ; 
N S O N 
J O H N S O N , O B I S P O Y A G Ü I A R 
Ya se han abierto tres escogidas en es-
te pueblo; que son el sustento de gran 
número de familias necesitadas. 
Muchas vegas han vendido de 28 á 50 
pesos tercio al barrer y las que venden 
en cujes fluctúan de 18 á 25 pesos oro, el 
quintal. 
Aunque poco, ya comienza el movimien-
to comercial; pero nunca como en ante-
riores años. 
Muy en breve se verificará un matri-
monio en esta localidad, que á juzgar 
por los contrayentes resultará un acon-
tecimiento social. 
Son los novios, la distinguida señorita 
Josefina Pulido y el correcto joven Fran-
cisco Casanova, Secretario de la Junta 
Municipal Electoral. 
Encuéntrase ya, por fortuna, fuera de 
todo peligro, después de sufrir un caso 
gravísimo de escarlatina y difteria, el ni-
ño Pepito, amantísimo sobrino de nuestro 
Cura Párroco. 
Mi calurosa felicitación á éste, y á sus 
queridos padres, residentes en Sabanilla, 
y al doctor José García Lage, que no 
abandonó un instante al enfermito, ven-
ciendo con los recursos de la ciencia tan 
grave dolencia. ^ 
Desde el día 14 de este mes empezó á 
prestar servicio una magnífica máquina de 
la Compañía de automóviles de Vuelta 
Abajo. 
Viaje de ida y vuelta rinde diariamen-
te á Pinar del Río, y muchas más como-
didades disfrutarán los pasajeros, cuando 
esté lista la otra máquina. 
Dignos de todo elogio son los trabajos 
y esfuerzos realizados por el señor Ra-
món Girona, director de la Compañía. 
Para el día 28 del corriente, está anun. 
ciado el baile social que la entusiasta Co-
lonia Española ofrecerá á sus socios. 
A juzgar por los preparativos que sa 
están haciendo, va á resultar espléndido. 
Terminaré con una triste nota, dando 
el pésame más sentido á la familia Suá-
rez Cortina, por el fallecimiento en E s -
paña, Asturias, de la respetable abuela 
materna de nuestro Párroco, Presbítero 
Nicanor Suárez. 
GONZALEZ F L E I T A S , 
Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE JAGÜEY GRANDE 
Julio 17. 
E l día 15 del actual, víctima de cruel f u 
rápida enfermedad, dejó de existir , en es-
ta localidad el honrado y rico propietario^ 
vecino del barrio de Gallardo, señor T j < 
más Fernández del Castillo. 
Con su desaparición pierde esta socle» 
dad á uno de sus más caracterizados 
miembros. 
Consagró toda su vida al trabajo, y á 
costa de grandes sacrificios logró reunii 
una modesta fortuna con la cual atendía 
á su numerosa familia. 
¡Pobre don Tomás!, como cariñosamente 
se le llamaba; cuando se disponía á re» 
coger el fruto de su trabajo, al que dedt 
có todas sus energías, le sorprende la 
muerte y siembra la tristeza y el luto en 
aquel hogar que todo era tranquilidad y 
alegría. 
Descanse en paz el amigo desaparecido, 
y reciban sus familiares mi más sentV 
do pésame por tan irreparable pérdida. 
RAMON D I A í 
Corresponsal. 
E S C U E L A D E C H A Ü F F E I S E n s e ñ a n z a T e ó r i c a - P r á c t i c a 
La Ncw/Y»rk Sohool of Automobile Englneers, que es la mejor escuela de autonu* 
Tlllstas en lo» Estados Unidos, ha abierto en esta Capital una sucursal para enseftat 
todo lo concerniente al ramo de AUTOMOVILiES. 
Esta es una verdadera oportunidad para los seííore» propietarios de automóvflea 
los que pueden recibir enseñanza ea automóviles propios y á domillo, durante el dU 
O la noche. 
Sea usted uno de los primeros en inscribirse como alumno en la clase qne OM 
mensarfi. el dta primero del próximo mes de Agosto. 
Para mfts informes dirisir«e á la oficina de la NEW YORK SCHOOL OF AUTO» 
MOBILE ENGIIVERINGS, "Cuba Branch," REINA 14, Teléfono A-5e56. 
8567 4-21 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOUARD, Químico del Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
1 3 o d o r i f o r o Ti.11.x-1r e x * s a l 
O B S T E T R I C I A - ' C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DOSIS : 1 g r z n cucharada en 1 l i t r o de agua pa ra todos usos. 
B A C T E R i C I O Q a l 
A P ^ H I / ^ E ^ ^ I SUSTITUYE Y SUPRIME E L 
D E A l l l O O O L ¡ O D O F O R ^ O 
Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Mathurins, P A R I S 
Depósi tos en todas las buenas Casas de L A H A B A N A 3 
G R A T I S 
E S P E O i A L E S T A S E M A N A 
M O S A A E I M A I 
D O R A D A 
LA MAYOR O F E R T A QUE S E HAYA HECHO POR C U A L Q U I E R CASA DE OP» 
TICA DE LA HABANA 
LOS C R I S T A L E S D U P L E X RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
V E A S E NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA SOLAMENTE. 
S E GARANTIZA E L RESULTADO, S E P R E S T A E S P E C I A L ATENCION A LA 
VISTA DE LOS NIÑOS. f 
U N P B S O 
Centenares de personas de la Habana y por toda la Isla están usando ahora 
los cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
lentes con cristales Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun A 
mayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente, por $1-00, á fin de 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, á reducidos pr* 
cíos esta semana. Fabricamos los cristales á la orden. 
C 2578 1-2S 
C 2206 4t-24 2«d-23 
H o t e l T 8 0 I 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2341 Jl . 1 
A L U M B R A D O D E F A M I L I J 
X j x x s s l E S i r i l l a x x t © 
Ubre de explosión y combastión esp ©ntániAS. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B K L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiíicadones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas 
L U Z labras 
T E y en la 
tará impresa 
fábrica. 
B R I L L A N 
etiqueta es-
la marca de 
Ewbo. 
las pan 
que es nuestro exclusive 
uso y Sfc perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
6 los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A N T E 
que ofrecemos al páblt 
ec y que no tiene rivai 
es el producto de una ía 
bricación especial y qtx 
presenui el aspecto di 
agua ciara, produciend( 
nna L U Z T A N HEf? 
140SA, sin humo ni m á 
*ior, que nada tiene qoi 
«nvidiar al gas más purificado. i ¿ s t« au 
HC en ei caso de romperse las lamparas, ̂  
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do dei extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superioi para alumbrado, fuerza mo 
The W e r * inrfia Qii Rcfinin* Co , 
C 2310 JI 1 
i::ini;:lf 
ue po&ec la grai. ventaja ae no ¡aílainia. 
ualidad muy recomendable, prindpalmeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E P A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
triz y demás usos, á predos reducido». 
Oñdna SAN P E D R O N*. Habav% 
BIAHÍO BE LA MARINA.—^Edición de la mañana.—Julio 2-3 de 1915 
E L R E P O R T E R I S M O 
¿ Q u i é n f u n d ó la p r o f e s i ó n ? 
fíi hay quien dude del no'ble origen 
de la profesión do repórter, lea las ¿i-
luientes líneas y se convencerá de la 
lanüqnísima prosapia y noble ascen-
dencia que tan útil oficio puede osteiu 
tar. 
El periódico la "Revue de Par í s" 
iha descubierto lo que para todos loa 
üüstoriadorcs estuvo oculto hasta aho-
ra. Nadie sabía, en efecto, quien fué 
el primero que actuó como correspon-
eal de guerra en obsequio de la pren-
sa, ni quién fué, por tanto, el primer 
repórter del mundo, hasta que la "Re-
vue de Par í s" ha encontrado autén-
ticos datos registrando los manuscri-
tos que se conservan en la Biblioteca 
¡Nacional de París. Según esos datos, 
pertenece el título de primer repórter 
del mundo' á Luís X I I I de Francia. El 
¡periódico favorecido era la "Gazet-
te," fundado por Teophrasto Renau-
dot el año 1630. A esta publicación 
dirigía Luís X I I I extensas relaciones 
de los hechos de armas llevados a ca-
ho por sus tropas, con una precisión 
de detalles, que hubiera hecho de Su 
Majestad cristianísima un repórter 
ideal de la época presente. En los nú-' 
meros de la "Gazette," correspondien-
tes á los años de 1633 y 1642, se publi-
caron numerosos artículos debidos á 
la pluma del ilustre repórter. Las 
cuartillas originales no iban directa-
imente á la imprenta, porque como ea 
aquellas épocas, tanto el Rey como ios 
magnates de la corte, sentían sobera-
no desprecio por la literatura, los es-
critos eran revisados primero por el 
iSecretario particular, y después iban 
á manos del gran Ministro, el Carde-
nal Duque de Richelieu. En los ma-
nuscritos hoy existentes, se ve clara-
mente que las correcciones hechas por 
el Cardenal tenían por objeto, invaria-
blemente, elevar el crédito de gran 
Rey que ya gozaba el ilustre escritor, 
sin que para nada figurase en aquellos 
artículos la parte principal que en 
ellos tomaba el eminente estadista que 
le servía. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., S a n R a f a e l 3 2 . Almacén de 
efectos fotográficos. 
U N A f l E S T A C U B A N A 
J B A R C E L O N A 
En " E l Diluvio," de Barcelona, lee-
mos la descripción de una fiesta orga-
nizada por la colonia cubana en la ca-
pital de Cataluña. 
La .fiesta se celebró el día siete del 
corriente Julio y de olla da cuenta el 
citado colega de la manera siguiente: 
"Por iniciativa de la revista C u b a 
e n E u r o p a , que se publica en esta ciu-
dad, celebróse anoche en el restaurant 
Martín un banquete en celebración del 
restablecimiento del orden en el país 
cubano. A l acto concurrieron distin-
guidos representantes de la colonia cu-
bana de Barcelona. 
Entre los comensales figuraban los 
señores Tomás S. de Lamadrid, doc-
tor Fernando Escobar, doctor Jaime 
Hiíl y Feliú, Manuel Calvo, José G. 
del Valle, Pedro Zalvídea, doctor José 
Viñeta, Francisco Alorda, Desiderio 
Rodríguez, Agustín Peris, Santiago 
Claramunt, Jesús Artigas, José Ruiz, 
José Fernández, Fidel Artigas, Beni-
to Ariño, Gerardo Blasón, Demetrio 
Santalla y otros cuyos nombres senti-
mos no recordar. 
Entre los comensales reinó la más 
franca expansión, A l descorcharse el 
champaña el director de C u b a e n E u -
r o p a , señor Claramunt, manifestó que 
el acto revestía carácter exclusivamen-
te particular y no podía atribuírsele el 
menor sentido político. Aquí cada cual 
—dijo—viene investido cffe su personal 
representación. Aquí hay elementos 
que simpatizan con las distintas ten-
dencias que se disputan el dominio de 
la opinión pública cubana. Pero al to-
mar asiento en derredor de esta mesa, 
todos hemos hecho abstracción de nues-
tras particulares opiniones para no 
sentirnos más que cubanos que recibi-
mos con júbilo la noticia de que en Cu-
ba se ha restablecido el imperio de la 
legalidad. 
Agradeció en nombre de la revista 
C u h a e n E u r o p a que hubiesen respon-
dido á su llamamiento tan distingui-
das personalidades de la colonia cu-
bana, A vosotros—dijo—se debe la im-
portancia de este acto, que indudable-
mente acogerá con vivas simpatías y 
agradecimiento cariñosísimo el pueblo 
cubano, que tan entusiastamente aper-
cibióse á la lucha contra los insensatos 
que vandálicamente negaban nuestra 
civilización y eran una grave amenaza 
para la independencia nacional. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el distinguido letrado señor Hi l l y 
D I G E S T I O N L E N T A 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
cias como el ponerse á ¡a mesa en estado de agitación ó de mal hrmor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy caraeferístico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á córner, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer el pen-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
PASTILLAS DEL "DR." RICHARDS, 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
i & í i i i l 
¡ i 
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¡ ¡ ¡ M A D R E S ! ! ! 
U r j n i ñ o r o b u s t o y s a l u d a b l e e s e l c o l m o 
d e l a f e l i c i d a d y e l e n c a n t o d e l h o ^ a r , 
L A L E C H E 
" M / V G N O L I / V , " d e B O R D E N , 
c o n v e r t i r á v u e s t r a c a s a e n u n p a r a í s o . 
ALIMENTAD VUESTROS NIÑOS CON ELLA-
RECHAZAD LOS S U B S T I T U T O S 
B o r d e n ' s C o n d e n s e d M i l k C o ' 
NEW YORK. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
L L E G A F R E S C A T O D O S L O S L U N E S 
c 2554 Jl. \9 
Feliú. Su brindis fué elocuentísimo. 
Tuvo frases de enérgica condenación 
para las que recientemente perturba-
ron el orden en Cuba y palabras de 
duro reproche para los periódicos es-
pañoles que con motivo de la revuelta 
racista han publicado noticias y he-
cho apreciaciones desdorosas para la 
joven nacionalidad cubana. 
Evocó el señor Hi l l y Feliú recuer-
dos gloriosos para Cuba, á la que si-
gue profesando inmenso cariño por 
ser el país de su nacimiento. Naciona-
lizado español, aprovecha todas las 
ocasiones que se le presentan para ha-
cer ostensible el amor que por igual 
siente hacia la tierra natal y el país 
de adopción. En períodos admirables, 
vibrantes, de entusiasmo, congratuló-
se de que hubiese sido vencido el mo-
vimiento sedicioso y extendióse en con-
sideraciones demostrativas de que á 
Cuba le sobran elementos para mante-
nerse libre y soberana, venciendo to-
das las dificultades que se opongan á 
su marcha progresiva. 
El elocuente brindis del señor Hi l l 
y Feliú fué varias veces interrumpido 
por calurosos aplauso, A l final tribu-
tósele al brillante orador una verda-
dera ovación. 
•Seguidamente pronunciaron elo-
cuentes brindis el señor Calvo, distin-
guido redactor del diario habanero V I -
U r n a H o r a , y el notable publicista por-
torriqueño señor del Valle, Ambos 
fueron aplaudidísimos. 
Los señores Hi l l y Feliú, Calvo y 
del Valle tuvieron frases de profun-
do afecto para la revista C u h a e n E u -
r o p a , enalteciéndola por la labor que 
en pro de la nacionalidad cubana rea-
liza en España. Todos dieron entu-
siastas plácemes á los cubanos que han 
acometido aquí esa patriótica empresa. 
A propuesta de los organizadores de 
la fiesta acordóse enviar un mensaje 
al jefe del Estado cubano. Dicho men-
saje, que fué leído por el señor Alorda, 
dice así: 
Honorable señor Presidente de la 
República de Cuba,—Habana, 
Los que suscriben, cubanos residen-
tes en Barcelona, reunidos en frater-
nal banquete, acuerdan testimoniár á 
la Patria su entusiasta felicitación 
por el restablecimiento del orden, que 
afianza la igualdad de derechos entre 
todos los cubanos, la prqsperidad del 
país, el respeto á nuestro honor nacio-
nal en el extranjero y la vida de la 
República, 
Barcelona, 6 de Julio de 1912," 
El mensaje fué suscrito por todos 
los asistentes al banqueteé Asimismo 
lo suscribirán otros cubanos que envia-
Las llagas viejas en el cuerpo que no 
ceden á linimentos ó ungüentos aplicados 
en el exterior, debieran tratarse interior-
mente. La PANACEA DE SWAIM es 
una medicina eficaz en tales caaos. Es 
un remedio fructuoso para enfermedades 
arraigadas en la sangre. Es eficiente para 
la Escrófula, Eczema, Manchas Hereda-
das en la Sangre, Furúnculos y Carbun-
clos. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
A n t e s m o r i r q u e 
envejecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tifien el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
M m e . N I Ñ O N d e L ' E N C L O S 
preparación del Dr, González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq, á Lamparilla 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 




¡ t o m e e s t o ! 
Es )fl LEVADURA DE UVAS JAC-
QUEMIN, podrroso dopurntlvo de la 
siingre, conteniendo un principio activo 
que destruye ios microbios dañinos de 
las vías digestivas, causa principal de 
esas enfermedades. 
Exílase SIEMPRE la LEVADURA 
JACQUEMIN, porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena fermentación, 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamente por él PROFE-
SOR JACQUEMIN en los LABORATORIOS 
de RECHERCHES de MALZEVILLE (Meui lhe-
et Moselle, Franela). 
Depósito general para la América : 
845, Cangallo, Buenos-Aires, y en La Habana : 
en las Farmacias del iv Etnosto SARRA v 
del D11 Manuel JOHNSON en donde se baila 
siempre la LEVADURA DE FERMEN-
TOS JACQUEMIN en plena actividad 
de Icrmentaclón y quienes entregarán 
el folíelo explicativo á quien lo pida'. 
ron su adhesión al acto. Este resultó 
muy hermoso por el entusiasmo y la 
cordialidad reinantes entre todos loa 
concurrentes que, lejos de la patria, 
complacíanse euviándola un testimo-
nio de congratulación por el feliz res-
tablecimiento de la paz. 
Tan simpática fiesta de confraterni-
dad cubana terminó con un rasgo al-
truista muy plausible. Los reunidos 
hicieron una colecta con destino á la 
Sociedad de Beneficencia Cubana en 
España, de la que tantos beneficios re-
portan no sólo los naturales de Cuba 
que aquí carecen de recursos, sino tam-
bién los españoles indigentes que se 
hallan unidos por algún vínculo al país 
cubano. 
El banquete terminó á las once y me-
dia. Las horas se deslizaron rauda-
mente para los que concurrieron á 
fiesta tan agradabilísima, quienes con-
servarán de ella imborrable recuerdo," 
D E I B O R - C I T Y 
T r á g i c o suceso. — S i t u a c i ó n del 
t rabajo .—La n i v e l a c i ó n . 
Julio 18. 
El martes 16 de los corrientes, de 
una á <los de la tarde, ocurrió en esta 
ciudad uno de esos sucesos que por 
su trágico desarrollo y funesto desen-
lace causan horror á cuantos de ellos 
tienen conocimiento. 
El sanguriento drama, tuvo lugar en 
el barrió habitado en su inmensa ma-
yoría por el elemento americano negro 
y cuyo barrio es conocido eon el nom-
bre del "Scroob," viendo el protage-
iii¿ta un hombre de esa raza que, enlo-
quecido por ignoradas causas, convir 
tióse en fiera y sembró el espanto y 
la muerte á su alrededor. 
Llamábase é s t e h o m b r e , Bob Harris, 
siendo trabajador de una de las cuadri-
llas que se ocupan de la estracción do 
Trementina en el campamento de Tal-
ler, en Odessa, 
El drama comáenza en la calle da 
Blandí, casa marcada con el número 
1511, donde Harris da muerte á Jack 
y á Andrewe, y consumado el crimen, 
sale de la casa, corriendo por la cuar-
ta aveuida. hacia la calle de Mariland. 
A su paso, encuentra á María ¡Miller 
que, inocente y tranquila se dirigía á 
la próxima bodega, y ciego por la red 
de sangre, se dirige Á ella y agarrán-
dola por los hombros le grita, ¡ Te ma-
taré á tí también!, , , disparándole 
tres tiros de revólvers, penetrándole 
una de las balas en un brazo, atrave-
sándole otra ei pulmón y la tercera el 
de loa HoanftffMk 
Garatitiezdo. F>reicio,31.40 plata Siempre & la Tenia en la Farmacia del Dr. Rtaiml Johnson. Ea cnxado & Otros, lo enraró á nstoá. Haga la prueba. SetoH' 
I F >% R A | 
A D E L G A Z A R S E 
hombro. Una niña de diez años, hija 
de Jhon Semptrens que desde la casa 
de íste, óallé nueve número 1510, había 
sido testigo de esto heoho, grita ¿Por 
qué no viene la pólióía?... Harris 
oye los gritos, mira hacia atrás y ve 
á la niña y en un constante afán ae 
matar, se dirige hacia ella. • La niüa 
cierra la puerta y huye hacia el inte-
rior, escapando por el fondo; pero, la 
madre de ésta q-ue no fué ligera á es-
capar y auxiliaba i su hija, es herida 
en la cabeza de un tiro por acuella fie* 
ra. Una vez dentro de la mencionada 
casa, encuentra en ella un rifle, del 
que inmediatamente se apodera, y 
atrincherándose allí, se hace fuerte, 
lanzando una lluvia de balas sobre todo 
aquel que tratara de aproximarse á 
la casa, á la que rodean policías, bom-
beros y algunos particuilares armados, 
que hacen nutridos disparos sobre la 
casa, á la que al fin le pegan fuego, 
con objeto de hacer salir de su guarida 
á la sanguinaria bestia, lográndose el 
deseado objeto, pues éste, sofocado ya 
por el humo, pretende arrojarse por 
una ventana, en cuyo momento es al-
canzado por algunos de los disparos 
que se le ha'cían, dejándole muerto. 
Las víctimas de ésta fiera, fueron en 
su totalidad las siguientes; Annie An-
drew, Jaek Nall y Virginia Sempkiras, 
todo de su raza, muertos; heridos Ma-
ría Miller, de igual clase ,y el blanco 
líiggs vigilante del departamento de 
policía de Taropa, en un brazo. 
Durante lo recio del COttbftte, una 
imprudente multitud encontrábase pre-
senciándolo, inmediato al lugar de los 
hechos, sin que oportunamente hubie-
ra que lamentar una desgracia. 
El trabajo, en algunas manufactu-
ras, anímase un poco, siendo oeupadAS 
muchas mesas, por lo que ya llevan 
una larga temporada de paralización. 
Los procedimientos según manifesté 
en anteriores correepondeneias, está-
banse llevando á cabo entre manufac-
tureros y torcedores del tabaco habano 
para llegar de común acuerdo á una 
nivelación verdad en el 
mano de obra, fueron terminal e ^ 
llegar al fin propuesto, p0t. 7 / Sin 
cias surgidas entre ambos eí* ^ 
respecto á la forma en qué h K ' ^ . 
llevarse á la práctica lo acopdaU 
dando los obreros desligados di5^ 
ja sus reclamaciones i l o s ^ I f 
en este asunto, siendo en eUogUei-tô  
predominante, el que cada tall#^Q 
no obstante, esto los manufa!t 
persisten en la nivelación h V 
procedido al nomibramiento d en^ ' 
torea, á cuyo cargo esté e n c o L ^ 
lo concerniente á este asunto f 
do recaído uno de los nombrainí * 
en la persona de un honrado y . s 
•to caballero, amigo considerado 
empresa del DIARIO y digno no / í ? 
conceptos de aprecio y consider,, ' 
el señor Laperal. Kleia"oim: 
_ 'M- C.-'Correspo^l. 
S E f l O R A Q Í t e s t T f i Í 
Proporciona Detalles del Caso 
Florida, E. U. de A„ me ' en^ 0? ' 
o-no, el eual he usado con resulud1" 
asombrosos. He arrojado mis so£ 
queras y no espero volver á 
de nuevo. El Odor-o-no es m&ravií 
so y lo recomiendo muy de veras 0" 
Todo hombre ó mujer que v^a7 
de sudor ofensivo en los sobaco? I 
pies será un anunciante cuando ha 
lien algo^ que les proporcione vwj 
dero alivio, y esa clase de algo se es" 
parce como el fuego fatuo. El Odor 
o-no corresponde á los resultados ¡ 
los fabricantes no lo cobrarán. 
El Odor-o-no se vende en las prin. 
cipales droguerías y perfumerías de 
la Ha'bana y en las casas de Dr. ¿ 
nuel Johnson y Viuda de José Sarrá 
é hijo. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p í í 
S E R V I C I O D E L A R G A D I S T A N C I A 
Por creerlo de utilidad para nuestros abonados, insertamos á continua-
ción una lista de todas las looaiidades de la Repúblloa que cuentan ya con el 
servicio telófonico de LARGA DISTANCIA y la TARIFA DE PRECIOS de la Ha-
baña á cada uno de los pueblos que se mencionan y vicc-versa. 
Nuestros lectores deberán conservar esta tarifa recortándola y pegándola 
en un cartón al lado del teléfono. 
PINAR DEL RIO 
Artemisa 
Candelaria 
Consolación del Sur 
Guanajay 
Punta Brava ;>;'»,• 
Santa Cruz . , > . 
San Cristóbal . , , , 
Taco Taco . . . . . 
















á la dosis 










es el específico 
seguro 
e la ^ n f l 
l l í 
No tiene 
uai para dar á 
a mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado y esbello 
y la belleza 
de la juventud. 
Basta u n soto 
fra.sco p a r a I mes 
de t r a t amien to . 
P ñ E C l O 
1 0 FRANCOS 
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Deposito en 
LA HABANA 
Dropria W á 
Farmacia del D 
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LABOR ATO IR ES 
BIÜLOGIOUES 
A.PARIS 
1. SU t fuf*ffX ít tlüN 
p/.n la 
Y todas buenas 
farmacias 
Arroyo Arenas . . . . 
Arroyo Naranjo . , . 
Bejucal • . 
Caimito » . 
Cotorro 
Cuatro Caminos . . . 
Calabazar . . . . . . 
Guanabacoa . . . . , 
Güines 
Hoyo Colorado . . . . 
La Catalina 
La Playa de Marianao 
Loma de Tierra . . . 
Luyanó . . < . « . . 
Madruga . . . . . . . 
Moralitos . . . . . . 
Rancho Boyero . . . 
Rincón 
Regla 
San Francisco . . . . 
San José 
Santiago de las Vegas 
San Antonio (Ingenio) 
MATANZAS 
Bolondrón . . , . . . 
Cárdenas * 
Cascajal 
Cimarrones . . . 
Coliseo . . . . . 
Colón 
Central Carolina . 
Corral Falso . . 
Güira Macurijes . 
Guanábana . . . 
Jovellanos . . . , 
Limonar . . . . 
Lagunlllas . . . , 
Macaguas . . . . 
Mocha . . . . . 
Matanzas . . , . 
Navajas 
Perico . . . . . 
Sumidero . . . . 




Caonao . . . . . . . . . 
Cienfuegos • . 
Cruces . . . . . . . . . 
Corojo . . . > . y • > . 
Cabaiguán . . . 
Esperanza . . . 




Manacas (Santo Domingo) 
Manacas (Cienfuegos) . . 
Mordazo 
Máximo . v . . 
Palmira i . 
Placetas . . .V •*• y . . . 
Santa Clara . . , , Á . > 
Sancti Spíritus * >t » •« 
Santo Domingo . . . . > 
Santa Clarita . . . > # .. 
Síguaney . . . . . . . . \ 
Taguasco . . . . . v , •, 








































































. • • 
. . * • ki 
á c 
Téngase entendido que estos precios son iguales de U« ******* 
uno da los pullos, qU0 O0 monoionan. que de cotos á la Habana y 
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S E L E C C I O N A N D O 
[o q u e n o v e 
e! e l 
Q ) estamos cómodamente insta-
Imfros 1 ^a butaea teatro no pen-
gáBios ai', lo que se desarrolla ante 
nuestros ojos no es siempre la parte 
¡ijjjlás interesante de la representación, 
que detrás del te lón del fondo, entre 
bastidores, en los telares y en los fosos 
se prodaicen mil incidentes qne indu-
dablemente nos parecerían curiosos si 
fuésemos testigos de ellos. 
Estos incidentes pertenecen general» 
mente al género grotesco, y efl una 
suerte para el éx i to 'de las obras repre-
sentadas que el públ ico los ignore 6 se 
los explique mal. 
Así por ejemplo, durante una re-
rpresentacdón del " F a u s t o " do Gounod 
el escotillón por donde debía pasar 
¡Víeíistófeles dejó de fimcionar de re-
pente, no se sabe por q a é , en el mo-
anento de aparecer en escena la cabeza 
v el busto del artista. Muchas perso-
nas que ve ían la obra por primera vez 
¡hubieran creído indudablemente que el 
personaje debía quedar asomado de 
aquel modo á, ñor de tierra, si no ilu-
diesen acudido dos maquinistas para 
empujarle bacia arriba. 
¿ Cuántas veces no se ve 4 los árbo-
les andar, á los bancos moverse y recí-
procamente á los animales de lienzo 
pintado observar una rigurosa inmovi-
lidad cuando la representación escéni-
ca les obliga á corrar, á deslizarse 6 k 
volar? ¿Cuántas veces no se ve que 
la luna, después de haber brillado lar-
go tiempo en el cielo, desaparece en el 
momento mismo en que el tenor va Á 
invocarla l í r icamente ? 
Pero un actor avezado sabe salir 
siempre airoso de estas situaciones. 
Una de las mejores pruebas de san-
gre fría que se ba dado hasta ahora en 
la escena, se debe á Moliere. 
Desempeñaba el papel de Sancho en 
''Don Quijote" y esperaba entre bas-
tidores, montado en un rucio, el mo-
mento de entrar en escena, cuando el 
animal, obstimado como todos los de 
su especie, y ansioso sin duda de debu-
tar, se le met ió en la cabeza echar á an-
dar sin haberle dicho arre. Mal iére 
trató de contenerle, pero en vano; el 
animal se empeñó en salir á pesar del 
ramal y de los golpes, y asomó la cabe-
za, pero el autor del " M i s á n t r o p o " se 
agarró á un bastidor, y permanec ió 
suspendido, mientras que su montura 
se le deslizaba entre las piernas y ha-
cía una entrada en escena que los es-
pectadores no podían explicarse. 
A un contemporáneo del gran cótmi-
co, se le antojó hacer el " C i d " á los 
sesenta y ocho años, y después de arro-
jarse á los pies de. la dama no .pudo le-
vantarse. Dos comparsas tuvieron que 
salir á levantarle. 
Hacia l a misma época, una actriz 
Idotada de gran vientre y, exuberantes 
carnes, en una obra que es trenó murió 
en escena sobre un d i v á n que debían 
coger otros dos personajes de l a obra. 
Pero la carga era tan pesada, que no 
p o d í a n con ella. Entonces la difunta 
tuvo lást ima de ellos, y se l evantó , sa-
ludó al públ ico y se retiró con reposa-
do continente, ¡Mlle. Duelos haciendo 
el papel de Camila en " H o r a c i o " se 
cayó en escena después do sus impre-
caciones, por hudr demasiado precipi-
tadamente. Beaubourg, que represen-
taba á Horacio, la dió la mano cortés-
mente para ayudarla á levantarse, y 
después fué á apuñalarla, entre basti-
dores. 
E n nuestros días son m á s frecuen-
tes de lo que se cree estos incidentes 
cómicos. 
liecientemente en nn teatro de pro-
vincias, el actor, que debía hacer una 
dec larac ión amorosa, se le o lv idó tan 
completamente el papel, que el apun-
tador tuvo que recitar toda la t irada 
en alta voz. Cuando hubo concluido, 
el actor se volv ió hacia la a o t m sin 
desconcertarse, diciendo: 
•—Señorita, s e g ú n acaba de decir ese 
s e ñ o r . . . etc. 
E n el curso del quinto acto de nna 
representación de "Romeo y J u l i e t a , " 
Julieta, echada en su tumba hac ía muy 
bien la muerta, pero l lovía á cántaros , 
y la l luvia se filtraba á iravcs del te-
cho del mísero teatro. De pronto ca-
y ó una gota en la nariz de la difunta, 
la cual movió la cabeza haciendo un 
gesto. Segunda gota y segunda mue-
ca. Romeo no hacía más que decir en 
voz ba ja : "No se mueva usted," pe-
ro la gota de agua que caía de muy 
alto le daba cada vez un papirotazo, 
por cuya razón la actriz se puso en 
guardia, y en el momento de caer otra 
gota vo lv ió la cabeza y la gota la cayó 
en un ojo. E l públ ico se f u é aperci-
biendo de lo que pasaba en el escena-
rio, y por fin un espectador se l evantó 
preguntando: "j.Quiere usted mi pa-
raguas, s e ñ o r a ? " y estalló tal carcaja-
da en la sala, que no pudo seguir el es-
pectáculo. 
E n algunos teatros se sirven las co-
U N A C I R C U L A R 
Es la que hemos recibido óe la impor-
tante casa en Víveres finos» antigua de 
Mendy, hoy Restoy y Otheg-uy, y la cual ha 
s'dc dirigida también & su numerosa y dis-
tinguida clientela participándoles el tras-
lado de su acreditada casa al núm. 1 y 3 de 
la calle de O'Reilly, frente al local Que an-
tes ocupaba. 
Igualmente hemos recibido el último ca-
tálogo editado por dicha casa, en el que so 
ve lo extenso y variado de los artículos que 
la misma expende y sus precios todos muy 
razonables, pudiendo apreciar por el mismo 
qu« allí encuentra satisfechos sus deseos 
el gusto más refinado y exquisito. 
La nueva casa ha sido montada con to-
dos los detalles y requisitos á la altura de 
las mejores en su giro, no habiendo omiti-
do sus dueños gasto alguno para hacerla 
digna de la fama que desde antiguo goza 
entre sus distinguidos clientes. 
Con una visita á dicho establecimiento 
podrán convencerse los que aün no la ha-
yan visto, de la pericia que caracteriza á lot-
Sres. Restoy y Otheguy, demostrada una 
vez más al abrir su nuevo establecimiento, 
dotándolo de todas las comodidades que 
pueda exigir el cliente, y habiendo mejora-
do aún más, si ello es posible, el excelente 
servicio que tenían establecido^ 
Felicitamos á los expresados señores por 
su plausible iniciativa, y deseamos que el 
éxito' más cumplido corone sus esfuerzos, 
cosa ésta que no dudamos por ser ellos los 
proveedores de las mejores y más distin-
guidas familias de esta localidad, 
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midas con botellas que han contenido 
tinta, para que el públ ico no note que 
e s tán vacías . U n a noche se le olvidó 
al atrezzista de la Opera Cómica de 
París , involuntariamente ó no, quitar 
el l íquido, y un actor se s irvió una co-
pa creyendo que era vino de verdad, y 
se la bebió de nn trago. P a r a que el ca-
so no volviera á repetirse, se reemplazó 
la tinta por un crespón negro, pero el 
artista, que tenía que •descorchar la bo-
tella en escena, introdujo tanto él sa-
cacorchos, que enganchó el crespón, y 
al descorchar salió detrás del tapón en 
medio del regocijo de la concurrencia. 
Hace dos años se representaba en 
P a r í s nna obrita en la que se demostra-
ba la espantosa s i tuac ión de un cónsul 
francés en 'China, cuya casa estaba cer-
cada de los boxers. E n el momento ^n 
que para escapar de las torturas que le 
esperaban, se preparaba el desgracia-
do para el suicidio, debían sonar las 
cargas lejanas de los soldados del cuer-
po expe.ricionario que ven ían á l ibrar 
al cónsul, y entonces, en el silencio, se 
alzó una voz gangosa que dijo estas pa-
labras: " L a carga, por la orquesta de 
la guardia republicana.'' 
I Los clarines, por razón de econo-
mía, hab ían sido reemplazados por un 
g r a m ó f o n o ! 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d 
I x » n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan i los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la oían-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
»>R. M . " D E L F I N . 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
BALANCE GENERAL 2 9 o í m i 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
C A J A : 
Efec t ivo . . .;• , . , , , . . 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
r r i e n t e s ) . . f, f, 
¡Remesas en T r á n s i t o . „ , . , . . . . 
B O N O S Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno., . , , . . . 
Bonos del Ayuntamiento de la H a -
bana . . t í ,» t » . « » t« *« »« 
Otros B o n o s . . , y , . , , , , • • . . 







Prestamos y Descuentos. f «, «• . 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles . , * . , , , 
Mobil iario. , . , , t 
Cuentas Diversas 
Valores en D e p ó s i t o . . . . M , y *m 
• • * 
» • M 
E V I T A R E L C O N Í A G 
QUE PUEDA TRAERNOS 
E L A G U A I M P U R A 
Generalmente, la impureza de las ag-uas 
constituye el peligro mAs inminente de un 
hog-ar; y si esto es evitable, ¿por qué no 
buscar 61 remedio lo más pronto posible? 
E l filtro Fulper, construido higiénicamente 
de barro fino vidriado, posee una piedra 
natural filtrante del proceso Fulper, garan-
tizada á. prueba de todo germen. Sometida 
á varios análisis,fdió resultados tan satis-
factorios, que hoy el filtro es generalmente 
usado en Hospitales y escuelas públicas de 
los Estados Unidos y Puerto Rico. 
E l Dr. J. Robert Moechel. del Laborato-
rio Químico Bacteorológico de Kansas City, 
Missouri, dice: E l agua filtrada por la pie-
dra natural Fulper Prooess, es científica-
mente pura y limpia de todo germen. 
Pidan prospectos y precios de sus diver-
sos tamaños, á la casa importadora: 
Almacén de Loza y Cristalería 
"El Palacio de Cristal." 
6 . PEDRO ARIAS, S. en C. 
Calle de Teniente Rey nfliu. 26, 
esquina & Cuba. 
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E l p e q u e ñ o amargor de l a cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
nin^imo que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
T o t a l . 
I » A S I \ 








C a p i t a l . . , , w vv • 
R e s e r v a . , 
x Utilidades uo R e p a r t i d a s . « . . . 




D e p ó s i t o s . , « . t ,• v • * • w »» • •.• * •! « 
Bancos y Banqueros (Caentafí C o r r i e n t e s ) . , »•« m 
Depóisitos (Valores) 






x Cuatro por ciento Dividendo semestral por apagar el 1.' do Julio 
de 1912: $200,000.00. 
B e aeuerdo con los l ibros: 
(F irmado) C H A S . M . L B W I S , Jefe de Contabil idad. 
(Firmado) W . A . l í V A Ü ^ H A N , Adminis trador 
( A r m a d o ) R . E . U L B R I O E T , Oomí>trollér, 
Visto Bueno: 
(F irmado) E B M Ü N D G . V A T O H A N , Presidente. 
(F irmado) W . A . M E R ' C H A N T , Vicepresidente. 
Se l lama la a tenc ión sobre el aumento en el activo de más de 
$5.000,000.00 durante el año. 
«»i-»!"'.t!3»<,«r=ttei¡«̂ *..L- • tj!i.c;üí*te!..:i*»i»!ii.î  
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P R O F E S I O N E 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nüm. 11. Teléfono A-3044. 
8549 78-21 Jl. 
R. DE 
m W ALONSO B E W Í 1 T 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 S 5. 
Telefono A-7999. 
A. Jl. 1» 
S m í o r i o del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales" 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Jarreto 62 Guanabncoa. — Teléfono 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 & 2. 
Telefono A-3646. 
C 2560 Jl. 20 
MARIA TERESA FERNANDEZ 
PEINADORA 
Ofrece sus Kervieloa ú domicilio y en su casa Se peinan castañas 
MONSERRATE 05, ANTIGUO 
8418 15-18 Jl. 
mi 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
pltómago, intestinos, impotencia, neu-
£ias-, Enfermedades do señoras y niños. 
Verdaderas corriente» alta frccnencla 
VíLL 
Lí'Arsonval. 
3GAS -.UJVÍ. 66, DE 2 A 
Da couHultas por correo. 
o05G 26-10 Jl. 
H l L A R í O P O R T U O N D O 
En ABOGADO 





Br. Ramón k m San Martín 
MEDICO-CIRUJANO 
CoiiBUltim: de 2 A 4 p> m. 
^«a^a nGiu. 34. TeÚffono A-t54T. 
^ iSSl 78-4 My. 
MfKniCO-CmUJANO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
»e »2 (ÍO(; muero.) Telefono A-4034. 
M 26-7 31. 
^R- E . F E R N A N D E Z S O T O 
^8 anta. Kan a y Oídos.—Espe-'-
Con ntrr ; ^•' ";a" f>.~Cons altas. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace car&o de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademas de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanaa 
Apartado 1669. 
Q J E . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conaoltaa y operaciones ác 9 & 11 y áts 1 & 9 
Prado aúmero 105 
C 2284 Jl . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico on su clase.) 
Cristina 38. Teléíono A-2S25 
C 2291 J l . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Sindico de la Cana de Beacítoenela 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niño»!, mídlcas y qulrlrgicas. 
Consultas de 12 4 2. 
Asrnlar núm. 108%. Telefono A>S09«. 
O 2290 Jl> 1 
m u 1M ^ m \ m 
FL'NDADA EN 18-S7 
Laboratorio SíactcrlolAKlco de líi OrAnlca 
M*dlco-Q,nlrürBlcB de la Hnbaun. 
Se practican anüli«l«i de orina, eaipnto«. Man-
fgre, lecbc, vino, etc., etc. Prado tOT. 
C 2357 Jl- 1 
DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultan de 12 « 4.—Pobre» erratle. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas da aire ca-
llente, etc. 
Telefono A-3544.—Compostela 101 (hoy 1«!) 
C 2274 Jl- 1 
tabora^rio del Dr. 1. P t a t í a 
I. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2375 26-3 Jl. 
i , 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas & la calle 17 núm. 824, entre A y 
B Vedado. Consultas de 2 & ZV». 
7964 26-9 Jl. 
C 2.". 13, rsiod*r»o. 
s cialista del 
dé 3 & 4. 
Telefono A.-4ÍSS 
Jl . 1 
BOGíOil l A L V A R E 2 ARTIZ 
'*r̂ íTai-iw¿CK de la Gnrjfantn, Norii y Otdoa 
^onsuitaa 1 & 3. 
^ 2301 
NATALEA B. DE MOLINA 
Comadrona facultativa, por las UnlvcVsi-
dad'cH de Madrid y la Habana 
Presta atención y practica toda cla<)o de 
reconocimientos, curaciones y aslstíucla, 
relacionada con su especialidad. 
DE 2 A 4. 
Industria T4. TeUSÍono A-3431. 
7952 3 3-7 Jl-
Consulado 1M. 
J L 1 
G I S B E L L O U R I I S O 
ABOÍ5AI30 
n««>rar, nüa». 7-. 
C 2"39 
Triste tío TOS. 
A V I S O 
0R. JUSTO P, 
OCULISTA 
Se'ha hecho carg-o de la numerosa cíen-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Consultas de 12 & 3. Virtudes n ñ m . 94. 
C 2389 . 26-2 Jl. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de pro fesores para que el pdblfoo NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ta 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= = = = = ^ ^ P R E C I O S ." 1 ' I • , ,.. 
CmUJAKO-DENTISTA 
^ 3 r j F » . > 3 « t r ) L « ^ ! 0 . , l i o 
[ 
Pol-ros dcntrlílco», elíxir, cepillos. Con-
• uU_.s: de 7 fi 6. 
7843 2'5-5 Jl. 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE T2 A 4 
POBRES GBATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 2 » 2. 
C 2278 Jl . 1 
CIRUJANO B E L HOSPITAL NU5I. I . 
Especialista en vías arinarlao, sífilis y en-
fermedades venCreas. 
Esfimene» nrctroscCpIcoa y cistosefipteos 
Tratamiento de la Stfllls por el '•'«06" 
en InTcaclAn intranuiscnlar é intraTcnosa. 
CONSULTAS EN AtíUIAR NUM. 65; 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A U DE LA MAÑANA 
DOMICILIO; TULIPAN NUMERO 30. 
6425 31S-4 Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital do Paula, de las escuelas de 
Parta y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria atunero 130 
C 2276 Jl. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escnclw de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2 do 1a tardo 
UTeptuno núm. 48, bnjoa. Teléfono 14S0. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2292 Jl. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjono del Ho«pital Número Uno. 
Especialista del Dinpensarto " Tamaño." 
Virtadeo 138.—Telefono A-3176. 
Cira Jl a.—Vías Urlitaxias. 
Consultas: De 4 á 5 p. na. 
# 1 
Extracciones, desde . . . . r. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " , k . 4-24 
Empastes " . . . » • 2-00 Incrustaciones > . . 5-80 
Orificaciones " . . . . . 3-00 Dentaduras * . . »; 1278 
J P U E N X E S T> E O R O , desde $ 4 - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Doml ngos y días festivos, de fe á 3 p» m. 
^ 2874 . £5.2 Jl . 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
DIRECTOR DE 1.A CASA D E SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarla» de 1 fi S. 
Lealtad nñm. 36. Teléfono A-448B. 
C 2289 J1 1 




CUBA NUM. BO. TELEFONO 5158. 
DE 8 A 11 A M. T DE 1 A 5 P. M. 
C 2275 J1- J L _ 
D R . J O S E A F R E S N O 
CffltcdrAtloo por oposlcídn de la Pacoltad de 
Medicina.—Clrníano del Hoapltal N«-
mero Uno.—Consultas: de 1 A S. 
Amlnend n ú m . S* Teléfono A-4544, 
C 2300 Jl- 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profeso» de Oftalmoloada 
Especialista ca Enfermedades do loa Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR, J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de lo* Ojos, 
Oídos, Nariz y Gnrsanta 
Gabinete: Galiano núm. B0, Telf. A-4611. 
Consultas: de 11 á, 12 y de 3 á 5. 
Domicilio del Dr. C. K. Finlay: 
17 y J . Vedado. Teléofon P - l l í a 
C 2288 J l . 1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
C 2283 Jn. 2T 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 2279 Jl. 1 
D R , E P y i S L I O A L F O N S O 
Entermedadcn de utfioa, seftoras y Ctrnjrfa 
i"n seneral. CONSULTAS: do 13 & 2. 
Cerro n ü m . MD. Teléfono A~3T15. 
C 2287 Jl. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la ttscnltad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctoree fíayem y Wln-
ter, de París, por el anülisia del jugo gas-
trico. Regresará de au viaje ñ. París en 
Noviembre próximo. Prado 76, baíoa. 
C 2302 J l . i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Bniíersaodadea del Estfimatro é Intestinas 
exclnsivantente. 
Procedimiento" del profesor Haj'em, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultéis: de 1 & 3 de la tarde. 
Lamparilla nttm. 74» altos. 
Teléfono 374. Automático A-8S8J. 
C 2277 J l . i 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sinils, hernias, Impoten. 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 á S. 
C 2355 J l i 
DOCTOR ANTON LÜTZ 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS 
De 2 á C todos los días. 
Lañes, MlércolcH y Viernen, de 8 A XI, 
7242 26-22 Jn. 
C h o m a t 
Tratamiento especial de SíflliB y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas do 12 á 3. 
Lo»: nfim. 40. Teléfono A-1S40, 
C 2283 Ji . x 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corayórt, Pulftaones, Not-
viosas. Piel y Venéreo-Hifilítloa*. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 4 l 
TroondfeTo 14, antlgno. Teléfono A-MJS. 
C 2294 J I . 1 
V A S URINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES. BERNAZA NUM. 4», ALTOS. 
Consultas de 1 4 4 
C 2201 2̂ 22 jn> 
M . A. G l i E M E Z LANIER 
ABOBADO 
Aguiar 68, altos. Consultas do 2 á 5. 
C 2270 j j . l 
Vías urinarias. Estrechez fie la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífliis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfuno A-1322. De 13 
á 8. Jesús María número 33. 
C 2285 Jl, 1 
D R . E U O E N I Q ALBO Y G ü B k E R á 
Antig-uo Médico del Dispensario do Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Nrimero ITno. 
Consultas ^obra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a S, 
POLICLINICA para loa pobres: 
Los demás días. (J2-00 al mes.) 
C 2295 Jj. J. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hoaipttal NCimero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 4 8. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 2298 Jl. 1 
S i l 
ESPECIALIDAD VIAS URiNARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 1S 4 S. 
C 2280 Jl. % 
GONZALO 6 . POMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4, 
Estudio: Prado nflm. 12S, principal, dereclsa. 
Teléfono A-1221 Apartado 9&Q 
C 2541 26-15 Jl . 
D R , P A L A C I O ' 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
fi. 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Va-
dado. Teléfono F-2505. 
C 2297 .Ti, i 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Eepeeialleta del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consiiltas de 1 & 4. 
Emjtedx-ado núm; 1». Teléfono A-24oa 
C 2296 J I . 1 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Contpoeteln ntun. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc', 
AIIAUMIR de «riñen (completo), em'-
pntos, aauere O leche. do« peños <3 > 
TELEFONO A-3á44. 
C 2273 Jl. 
E U G E N I O K A M A C H 
ABOGADO 
Agnocat*. NOm. (Jl, esquina A Muralla 
Alto» del Cttnad6 3aii¡:<. 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especlalmento para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demaa Juicios unlver-
6&lt>S. 
C n n % U ^ 8 : de 9 á 11-—Teléfono A-6013 
L. ¿271 j 
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D E L 
I 
Dichoso el hombre que sensible y tierno 
en la heredad de su familia espera 
poder sembrar el jarrano en primavera 
y recoger el fruto en el invierno. 
Dichoso aquel que con placer interno 
celebrando una boda placentera, 
elig-e por esposa y compañera 
una vecina del hogar paterno. 
¡Mas jay! del triste á. quien la fiebre 
(abrasa 
y en tierra extraña suspirando siente 
que muere el alma en eternal desmayo! 
¡Oh! trasportadme á mi paterna casa 
y allf dejadme calentar la frente 
del sol de Cuba al abrasante rayo! 
Juan C. Z E N E A . 
6 e l t i e m p o 
La pluma, esta amiga ín t ima de mis 
pensamientos, ha permanecido sepul-
tada en los negros abismos del tintero, 
esperándome con esa paciencia con 
que las cosas esperan á los hombres 
en el camino de la vida. 
Como la herramienta colgada en el 
taller del artesano enfermo, mi pluma 
ha permanecido clavada en el tintero, 
aguardando el día de t r aba jo . . . 
'Saie á recibirme de su fondo, hú-
meda, como si ella también llorara ; 
"negra, como si ella también estuviera 
de luto. 
I/a medida del tiempo no son las 
horas, n i los días, n i las semanas, n i 
los meses, n i los años, ni los siglos. 
Un reloj y un almanaque no deter-
minan bien la lent i tud ó la rapidez 
del tiempo. ' 
Ellos marcan períodos que parecen 
iguales, pero que representan para 
«ada uno cantidades distintas. 
Un año de alegría es un soplo, un 
día de pena es un siglo. 
Dos meses pueden no ser más que 
un instante y pueden ser también una 
eternidad. 
Llegad á las puertas solitarias de 
esas casas mudas en que se alberga la 
miseria. 
Es preciso buscarlas con atenta 
mirada, pues se ocultan como las ca-
nas debajo del tinte, como las arrugas 
debajo del cosmético. 
Aquí es preciso teñirse las penas y 
pintarse la alegría. 
'En la tierna poesía de estos tiem-
pos es cosa averiguada que una sola 
perla vale más que un torrente de 
lágr imas . 
¡Si fuera posible averiguar la inmen-
sa cantidad de lágr imas que cuesta un 
solo diamante! 
Mas para la prosperidad de la in-
dustria y del comercio de las piedras 
preciosas, conviene que esto sea una 
incógnita- eterna. 
Llegad, digo, á la puerta solitaria 
de una de esas casas mudas en que se 
esconde la miseria. 
Hay mueras, aunque á primera vis-
ta no se vean. 
La luz del lujo es una luz muy par-
ticular, no ilumina más que lo que 
bril la, y las ciudades llevan su lujo y 
su grandeza como una linterna de t rás 
de la que se ocultan. 
Semejante á las luciérnagas, dejan 
•ver el brillo y esconden el gusano, 
alumbran para que no se le vea.. 
La puerta gime al abrirse y gira 
lentamente como si estuvieran agota-
das sus fuerzas. 
Un pasillo estrecho conduce á una 
habitación oscura. 
E l cuadro está reducido á muy po-
cos muebles y á mucha familia. 
Un enfermo, una anciana, un joven, 
un n i ñ o . . .allí hay de todo, menos pan. 
. Hace veinticuatro horas que desapa-
reció el último. 
Veinticuatro horas según el re lo j ; 
un instante según nosotros; un siglo 
para aquella familia que ha contado 
los minutos con la ansiedad de la 
miseria. 
E l tiempo es igual : el reloj es una 
superchería, que no puede engañarnos. 
Preguntadle á una madre que espe-
ra á su hijo ausente, si Irace mucho 
tiempo que no lo ha visto. 
P o d r á hacer un día, un mes ó un 
a ñ o ; pero ella siempre os contes ta rá : 
¡un siglo! 
iSi habéis tenido la fortuna alguna 
vez de ser queridos, .habréis observa-
do qué rápido es el tiempo que páfea 
en las dulces confidencias del cariño. 
. iDespués de muchas harás de esta 
tierna é inexplicable intimidad, to-
mad el sombrero ó preguntad ai reloj 
si es hora ya de separarse. 
Todos habréis oído siempre la mis-
ma exclamación: 
¡ ¡ Tan pronto ! I 
Hay una ocasión en que el tiempo, 
por un misterio incomprensible de 
nuestro corazón, es á la vez un soplo 
y un siglo. 
Yo lo sé. Lo he aprendido y no lo ol-
vidaré nunca. 
Pero ved una madre que os d i r á 
cómo se realiza esa verdad imposible. 
Sobre sus rodillas incansables sos-
lif.ne dos niños que se disputan «i ca-
lor de su seno, sus besos y sus sonri-
sas. 
Son sus hijos. 
Si ellos lloran, se afl i je; si ríen, se 
alegra,- si juegan, juega con ellos; si 
duermen, vela. 
Parece que al darles la vida se ha 
quedado sin ninguna-, vive porque 
ellos viven. 
Un día recuerda el cielo que los án-
geles no son para la tierra, y aquellos 
ojos tan puros se cierran para siempre 
y aquellas bocas tan dukes y tan 
tiernas no Vuelven á sonreír. 
Dejad • que pase mucho tiempo y 
preguntadle á esa madre por sug hi-
jos, y ella os dirá que era ayer cuan-
do los tenía en sus rodillas, que toda-
vía los oye, que aún siente en su seno 
el calor de sus mejillas. 
No dejéis que pasen más de tres 
: días, menos aún, unas cuantas horas, 
! y ella os dirá que hace un siglo que 
no los ha visto. . . 
José Selgas. 
" E l ^ R l O 
¿E l ser un gran poeta es incompati-
ble con el ejercicio de la abogacía? 
Shakespeare gustaba de evidenciar sus 
conocimientos en derecho legal y Pa-
cón á su vez escribió algunos versos. 
Hubo escritores tan eminentes como 
| Walter Scott y Thackeray, que eran 
j abogados de profesión, pero que pue-
de decirse subordinaron las leyes á la 
literatura, aun cuando algunos, entre 
ellos Scott, hicieron dinero con el ejer-
cicio del derecho. Hoffman, autor de 
muy buenas novelas, fué un escritor de 
genio y á la vez juez y magistrado. 
Entre los políticos pueden encon-
trar sse también literatos. Ilustres es-
critores como Chateaubriand y Lamar-
tine, han desempeñado altos puestos 
como políticos, pero en realidad no 
fueron verdaderos hombres de Estado, 
ni tampoco grandes genios. 
Un hombre de acción puede ser 
grande ©n diversas esferas do la vida. 
Julio Oésar, y Napoleón Bonaparte fue-
ron grandes generales y hombres de 
Estado, pero no poetas. Entre los an-
tiguos griegos, y más tarde entre los 
españoles y portugueses, encontramos 
poetas que fueron soldados, mas su vi-
da militar no fué la más importante. 
Horacio tuvo ocasión de guerrear 
aun cuando jamás sa distinguió corno 
soldado. 
Pero si un hombre puede ser exce-
lente en diversas esferas de la vida, no 
puede ser hombre de genio en dos es-
feras distintas. 
EJ genio es exclusivista. 
TLa meior b é l i c a 
Arabes ojos, cutis nacarado, 
boca de rosa, alabastrina frente, 
tallo breve y pentil, seno turgente, 
luengos cabellos, cuello torneado... 
Tal es una mujer, cual la ha soñado 
la* humana fantasía eternamente, 
de placeres y amor mágica fuente 
efue k artistas y*poetas ha inspirado. 
Mas ¡ay! que esta belleza no resiste 
de Saturno cruel el carro impío, 
que ni al cedro perdona, ni á la palma. 
Sólo, en verdad, una belleza existe 
que inunda en luz hasta el sepulcro frío. 
Y es... ¡la mejor belleza!, la del alma... 
Hamfln ESPINOSA D E LOS MONTEROS. 
"pofta M i a r í a l a ^ r a v a 
Noble y altiva, como gran señora, 
á un tiempo el corazón amante y rudo 
y el maternal afecto por escudo, 
alienta una esperanza vengadora. 
En pos de la Justicia, gime y llora 
por desatar el angustioso nudo... 
¡Horrenda lucha, que soñar no pudo 
la en glorioso torneo triunfadora!... 
¡Venganza! pide en su cruel delirio 
para el ciego culpable de un martirio 
que á prueba pone su ñereza innata... 
Y sólo cede su amargura intensa 
cuando impone el castigo de la ofensa, 
¡porque, solo perdona cuando mata! 
Federico GIL ASENSIO. 
d e f l e x i o n e s 
La sabiduría inmortal condenó al 
hombre después de la eulpa á hacer el 
camino de la vida cargado con su cruz 
y el Verbo encarnado le enseñó con 
su divino ejemplo á convertir la cruz 
en instrumento de purificación y de 
rescate. Con esta doctrina fortifican-
te y al mismo, tiempo tan conforme con 
•la viviente realidad de las cosas, doc-
trina que fundó la civilización y 
asombró á la historia, rompió la revo-
lución que enseñó al hombre á recha-
zar la cruz, haciéndole creer que era 
una invención de la teología y que 
podía v iv i r sin llevar sobre sus hom-
bros tan incómoda carga. 
Como, á pesar de eso, la cruz sigue 
siendo el lote inevitable de los hijos 
de Adán, cualquiera que sea el pues-
to que ocupe en la je ra rqu ía social de 
aquí que los espíritus cobardes é in-
defensos, dejándose llevar de la des-
esperación, traten de escapar del ho-
rror qne les inspira el padecimiento, 
por las puertas del suicidio, que ellos 
creen ¡infelices! ser las puertas de la 
nada. 
" X a c u e s t i ó n s o c i a l 
T £ * una c u e s t i ó n nueva 
bos partidarios de la escuela liberal 
opinan que ta cuesDion social es taa 
antigua como el iiomore, pueá siempre 
hubo pobres y ricoe. No es del mismo 
parecer León XJLÜ, que comienza su 
encíciica con las palabras "Kerum 
novarum" y demuestra que la cues-
t ión presente trae su origen de la Ke-
volución francesa, que dejó al obrero 
indefenso, entregado á la codicia de 
los ricos, sin más apoyo que su fuerza-
trabajo. La cuestión es nueva, por-
que no consiste precisamente en que 
en el mundo haya pobres y ricos, si-
no en que los ricos esclavizan á los 
obreros. En otros tiempos hubo tam-
bién levantamientos de proletariosr 
contra los patronos, pero esas co i -
vulsiones eran efímeras y la influen-
cia religiosa volvía fácilmente la paz 
á los ánimos, hallando los obreros 
apoyo decidido en la Iglesia y en las 
corporaciones. Además, entonces la 
sociedad estaba fundada sobre princi-
pios, que nadie combat ía ; Dios, la ÍV 
milia, La propiedad. Hoy esos princi-
pios so ven discutidos y negados. En 
una palabra, la cuestión social es nue-
va porque nuevas son las cansas, que 
como hemos visto la producen. Es 
muy conveniente tener á la vista esa 
observación para que no se nos exija 
resolver este problema valiéndonos 
simplemente de fórmulas medioevales. 
Aun conviene observar, á fin de que 
luego nos hallemos más deisembaraza-
dos, que la cuestión social se nos pre-
senta bajo dos aspwtos: especulativo y 
práctico. Algunos lo separan de tal mo-
do que. ó desean resolver el problema 
por medio de silogismos fy oso sin que 
tales economistas sean, por punto ge 
neral, muy asoolásticos) como si se 
tratara simplemonto de una cuestión de 
ideas, sin existencia concreta en la rea-
l idad; ó por lo contrario, sólo se .fijan 
en cifras y en hechos, prescindiendo en 
absoluto de los orincipios traseériden-
tales. como si todo se redu iora á un ca-
pítulo do historia natural. Ese es un 
error que trae consecuencias fatales; 
una cosa son los principios y otra su 
aplicación á Ifl práctica. 
Xn deben confundirse, pero tampo-
co deben separarse do ese modo, pnos 
las relaciones entre loa hombres, y por 
lo tanto entre obreros y patronos, no 
son relacionos mecánicas, sino éticas: v 
es preciso tener cuenta de los hechos 
para aplicar los principios, y de estos 
para juzsar aquéllos. Muchas solncio-
nes no tienen aplicación ni resultado, 
porque sus autores pecan por uno de 
los extremos indicados, y 
O w e n Y C a l m e s 
Ahogado el sentimiento individual- ab. 
ue-, 
tf. 
le comunicaran movimiento. "¿Creéis ^ 
sorbido el hombre en la comunirind ' Hô fo ai oirv.o c.4,-, „ j . . utlu> q  
tst 
ner en sí misma motivos superiores" 
daría el alma sin resorte y, por 
guíente, vegetara en la inacción á no1181 
ventura, que ese religioso á quien™ 
desprendido de todo interés propio de 
da voluntad propia, dejándose manejar po lo-
otro como un cadáver, creéis por ventiiv 
que no abriga en el íntimo de su cora 
zón un fondo de vida, de energía mi 
hace . llevaderos los trabajos, agradabb 
m 
sus mpdales, ein sus palabras, no"descu. 
las más penosas tareas, fáciles las 
arduas empresas? En su semblantí 
T E l j u e g o 
I . Los sabios del paganismo han con-
siderado la pasión del juego como el 
origen de infínidad de desgracias y 
crímenes. 
I I . Los Padres de la Iglesia reputan 
como robo la ganancia que se obtiene 
en el juego. 
I I I . Las antiguas leyes romanas cas-
tigaban con el destierro á los jugado-
res de profesión. La ley justiniana n(5 
perseguía al que había contraído una 
deuda en el juego, y sí castigaba al 
que la pagaba voluntariamente. 
I V . Según San Ambrosio, los que 
se vanaglorian de v iv i r sin ley, se su-
jetan miserablemente á la del juego, 
exponiendo sus bienes y aun su vida,. 
Y . E l juego deprime las facultades 
y trastorna tarde ó temprano la sa-
lud. 
V I . E l jugador es el enemigo im-
placable de la hacienda doméstica y el 
que puede' en un momento dar al tras-
te con el bienestar de .la familia. 
V I I ; Entre la esperanza remota de 
ganar y la casi seguridad de perder, 
no veo un punto donde él puede estar 
sereno. E l juego es la duda, la incer-
tidumbre en la más horrible manifes-
tación y con los más horrorosos tor-
mentos. 
C o s 6 e s S ) e r e 6 a 6 o s 
Representantes del pueblo, la cues-
tión está en el pueblo. 
Lo decía apenas hace un año en otro 
recinto, y tengo el derecho de repe-
t ir lo hoy a q u í l a ' c u e s t i ó n , desde mu-
chos anos ha, está en la estrechez del 
pueblo, en sus afines de las campiñas 
que no tienen brazos suficientes, y en 
las ciudades que tienen demasiado, en 
el obrero que no tiene más que un 
cuarto en el que falta aire y una in-
dustria en la que falta trabajo, en el 
niño que va descalzo, en la infortuna-
da joven á quien roe la miseria, en el 
anciano sin asilo; la cuestión está en 
los que sufren, en los que padecen 
hambre y frío. Ahí está la cuestión. 
V í c t o r H u g o . 
u? 
en 
brís al Individuo, no véis sino al mTenT 
bro de la sociedad á que pertenece- pe^ 
penetrad en su alma, oídle cuando 'derra 
ma en la expansión de la amistad 6 eti 
las efusiones del entusiasmo el fuego san. 
to que lleva escondido en su pecho; allí 
notaréis que al desprendimiento de los bie-
nes de la tierra ha sucedido un inmenso 
deseo de los bienes celestiales, que a' 
amor mundanal ha sucedido el amor di' 
vino, que á los placeres sensuales han su-
cedido los dulcísimos goces de amar á 
Dios, de amar á BUS semejantes, de ofre-
cer su vida en holocausto para complacer 
al Señor y hacer la felicidad de los pró. 
jiraos. 
Dónde están esos móviles en la so-
ciedad escogida por Owen? Allí se pre-
tende que desaparezca también el indivi-
duo, que desaparezca la familia, que to-
do se absorba en la comunidad; pero ¿có-
mo? Por un refinamiento de egoísmo, 
por un refinamiento del sentimiento in-
dividual, perdiendo todo temor de que 
pueda faltar lo necesario para la subsis-
tencia, con la seguridad de que los tra« 
bajos de los demás socios proveerán con 
eficacia á cuanto sea menester hasta para 
los placeres de la vida, sea cual fuere el 
grado de la intensidad con que él se dedi-
que á la tarea que le corresponde. 
"¿Cuál sería la consecuencia natural de 
un estado semejante? La pereza, la in-
dolencia más cumplida, el abandono á loa 
malos instintos, á todo linaje de pasiones, 
pudiendo asegurarse que en el breve tiem-
po que durar debiera una sociedad de es-
ta clase, habría la más repugnante In-
justicia en la distribución de los produc-
tos, pues que los muchos perezosos y ma-
los se aprovecharían de los sudores da 
los pocos laboriosos y buenos. 
"El ensayo hecho por el mismo Owen 
en la América debiera haberle enseñadoi 
estas verdades. Lo acontecido en New-j 
Harmony no es un caso excepcional, sino, 
un ejemplo de lo que por necesidad £3 
verificaría en todos tiempos y países. M. 
Owen, empeñado en no reconocer los vi* 
oios radicales de su sistema, achaca el 
mal éxito de su tentativa á los elemen-
tos de que se componía su colonia; mas 
no advierte que el mismo mal que se ha» 
lió en ella se encontraría en todas laa. 
otras en grado más 6 menos intenso; y 
que si bien suponiendo una reunión da 
hombres más inteligentes y morigeradus 
los inconvenientes no serían por de pron-
to tan gravee, el maligno germen se des-/ 
arrollaría á la sombra de la misma insti-
tución, y, lejos de mejorarse los indivir 
dúos de que constaría la humanidad, se 
irían maleando cada día más, hasta pa-
sar á un estado que les imposibilitaría 
de continuar reunidos. 
"El quejarse de los hombres, de su ma-
la Indole, de su falta de instrucción y edu-
cación, de sus perversas inclinaciones, de 
sus hábitos viciosos, es empeñarse en re-
solver el problema sin contar con uno 
de sus datos más esenciales; porque 
cisamente en todas las reformas en 
se trata de plantear una nueva .organiza-
ción social, es menester contar con & 
hombres tales como son en sí, no como 
nosotros deseáramos que fuesen.. 
"Aun cuando el sistema de Owen fuese 
muy racional y muy justo, bastaría V 
exigiese una preparación imposible ?a 
que debiera ser mirado como una utop 
irrealizable. Mas no está el mal en exi< 
gir una preparación en los espíritus Q 
todo punto imposible, sino en v ^ 
prepararlos se comienza echándolos a P 
der, destruyendo el sentimiento de a F. 
pia dignidad, negando la libertad, la r 
ponsabilidad, la conciencia, anonadanno «j 
todo el hombre moral, desenvolviendo 
i das las pasiones, inspirando amor 
goces, persuadiendo de que nuestro ^ 
alto destino es pasar ¡muí en Ia 11 ,)aia. 
vida agradable, v placentera; en una p g. 
bra, quitando todos los estímulos Q"6 
C a s u b s i s t e n c i a 
M l e 6 i o $ 6(t abara ta r la 
Para conseguir el abaratamiento de 
las subsistencias, el Municipio de Ber-
lín ha acordado comprar grandes 
cantidades de pescado y patatas para 
vender' al menudeg. 
A f in de proporcionar una ayuda á 
los empleados y trabajadores de la 
oiüdad, que por la carestía de los co-
mestibles no pueden vivir, se ha pues-
to á su disposición un fondo de 80,000 
marcos. Y para atender á la alimen-
tación de los niños pobres de las es-
cuelas se. han concedido 19.000 mar-
cos en lugar de los 10,000 que tenían 
antes. 
T a b u l a 
T E l r e b | so l 
Un reloj de sol hicieron 
los indios allá de Quito; 
Parecióles tan bonito 
Que un tejado le pusieron. 
De lluvia le guarecieron, 
Pero el sol ya no le d ió : 
Sin él de nada sirvió. 
" N o sirve una ley madura 
Por alguna añadidura 
%K' un ecb tonto in sp i ró . " 
H a r t z e a b u s o h . 
ora, quuanao loaos ius e»i.i"'"—- • .og 
den conducir al bien, w e h x z n t w ü o y 
los frenos que pueden retraer "y fm0¿tü 
dejando al hombre abandonado a y ™ v 
de BUS pasiones, sin norte, sin .gule' |aí 
mo bajel desmantelado en medio a 
tempestades del Océano." 
C a r t e r o s 
6 c t o d a s p a r t e 
En casi toda Europa esta el ^ ^ 
tan perfectamente organizado, 
general al depositar una carta en 
zón, nadie tome que se pierda. 
Pero en otros países la se*nn-e0p\o, 
es tan grande. En Rusia, P"1* e^ ^n-
cnalquier carta ó paquete "jue 
sidere sospechoso so abre inl̂ te0idí>' 
mente, y se lee ó examina .sn(C^ueive^ 
Una mfiquiua muv ingeniosa ^pue* 
pegar el sobre v el destinatario ^ 
corresponac | de sospechar que su 
ha sido violada. 
En Laponia el correo se 
en trineos tirados por renos 
En oí Cáucaso el c^-go d<? 
peligroso, porque tiene nlie 1UL vnes 9 
los bandidos y con el ú ^ y ^ ' 
veces so vo nblurado á remontfj 
ñas do más de :!.(I(H) n i^os n n joí 
Rusia Asiñlira. donde ^ ^ W " 
terrenos pantanosos, ol oorreo ^ gl' 
falos. Estos se emplean tam^6 
beria 
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^ OTRO C A S O ' i 
.tje á las ocho, fue conducido 
r t í n s a de SOCOITO del Vedado, un 
nombrado Miguel Fernández 
]*y0 nantral de España y de siete 
de edad. 
conocido por el doctor Gavaldá, 
dentaba una vesícula ulcerada en 
rtodilla derectia y un bubón en la 
• le del mismo lado, duro y doloro-
ing' ]a presión. 
BOq' temperatura era de 38°. 
?an pronto se recibió aviso en la 
T íflttira local, *e le comimicó al B i -
tor de Sanidad, doctor Guiteras, 
^noniendo éste que fuese aislado 
Tvementemente y trasladado al 
ital "Las Animas," oi-den que 
f á cumplida sin pérdida de tiempo. 
Los familiares del enfermUo se 
Asieron al principio al trasla.io: 
0 al 'fi" hnbieron de comprende^ 
?eTjnUtilidad de resistirse y accedie-
ron á lo dispuesto. 
BÍJFER^10 E N O B S E R V A C I O N 
Wn la casa de salud " L a Benéfica," 
J I (<€entro Galleffn de la Habana," se 
¡¡cueiitra un enfermo procedente de 
Ja Calzada de la Infanta núm. 46, el 
L l permanece aislado por prescrip-
ción de la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas. 
Su temperatura anoohe á las 8 1|2 
de 38 grados, teniendo 106 pulsa-
ciones y sin presentar síntomas de de-
^La tarde la. pasó durmiendo con bas-
tante tranquilidad. 
GRAVEDAD D E L " P E S T O S O " 
En la Jefatura Local de Sanidad no« 
informó anoche el activo Jefe de dioho 
departamento, Dr. José A. López del 
Valle, que el Apestoso" José Bsteibar 
ge hilaba atacado de delirio, con 39 
grados de temperatura y 110 pulsacio-
nes por minuto. 
Su estado es sumamente grave. 
E E C O G I D A D E T A R E C O S 
El Dr. Varona Suárez hizo un re-
corrido por la ciudad, á fin de conocer 
personalmente los lugares donde se en-
cuentran los tarecos de que tanto ha 
tratado la prensa en estos últimos días. 
•Como resultado de la inspección se 
han dado instrucciones terminantes pa-
ra que se aotive la recogida de los fa-
mosos tarecos, 
LO QUE S E HA H E C H O 
Hasta ayer tarde se habían recogi-
do por el Departamento de Sanidad 
331 carretones de tarecos. 
Esos trabajos se efectuaron bajo 
la dirección del doctor Morales Ló-
pez, solamente en la zona compren-
dida desde la calle de Cuba al mar. 
E L DR. D E L A , C A L L E 
E n la mañana de hoy saldi-á para 
Pinar del Río el doetor de la Calle, 
Inspector de Beneficencia, en comi-
sión del servicio. 
E l doctor de la Calle lleva el en-
cargo de inspeccionar el materinl de 
ios hospitales de Finar del Río y 
Guanajay, para proceder á la des-
trucción de todo lo que se halle en es-
tado inservible. 
E L S E C R E T A R I O E N SU P U E S T O 
Hasta altas horas de la noche estuvo 
en su despacho el Dr. Varona Suáralz, 
acompañado del Jefe Local de Sanidad 
Dr. López del Valle, de loa Dres. Fe-
rrán, de la Calle y Cisneros y de los 
señores Pardillas y César Faes, al-
tos empleados de la Dirección y de la 
Jefatura Local respectivamente. 
^ I N S P E C T O R D E F A R M A C I A 
E-l doctor Varona Suárez nos mani-
festó anoche á las 11 1|2, cuando nos 
retirábamos de su despacho, que de 
hoy á mañana llevaría á la firma del 
Presidente de la República el nombra-
uiHuto del Licenciado Enrique Pigue-
roa, para el cargo de Inspector de Far-
macia, con destino á las provincias de 
Santa Clara y Matanzas. 
¿RENUNCIARA CUSTODIO? 
Se decía anoche que el Dr. Gabriel 
Custodio, Jefe de la Brigada de Sa-
neamiento había presentado ayer tar-
de la renuncia de su cargo. 
No hemos podido comprobar lo que 
haya de cierto; pero sería lamentable, 
toda vez que el Departamento de Sa-
nidad perdería uno de sus funciona-
rios más activos y competentes. 
L O S L I B E R A L E S 
L a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l 
Anoche se reunió la Convención 
Nacional del Partido Liberal en los 
salones del Círculo de dicha agrupa-
ción política, establecido en la calle 
de Zulueta número 28. 
Presidió el doctor Alfredo Zayas. 
Varios delegados presentaron una 
moción pidiendo que se desmintiese 
la información publicada anoche por 
" L a Prensa," relativa á que el gene-
ral Gómez va á la reelección apoya-
do por el grupo de las Villas, figu-
rando en la candidatura el doctor 
Zayas para la Vicepresidencia. 
E l señor Mendieta pronunció un 
vibrante discurso, censurando dura 
y enérgicamente dicha información-
Negó una vez más que el Presiden-
te vaya ni desee ir á la reelección y 
se opuso á que se tomara en conside-
ración la moción, porque los villacla-
reños, que son hombres dignos y de 
honor, están muy por encima de esas 
burdas patrañas echadas á volar por 
sus adversarios políticos, y defende-
rán con todaíJ sus fuerzas la candida-
tura proclamada por la Asamblea en 
la sesión del 15 de Abril último. 
Los autores de la moción la retira-
ron después de las manifestaciones 
del señor Mendieta. 
Des pués se di ó cuenta de otra mo-
ción por la cual se proponía que por 
el Congreso se votase un proyecto de 
ley para que los actuales Alcaldes 
no cesacen en sus cargos hasta el pri-
mero de Diciembre. 
Los señores Ferrara y Messonier 
estiman que es más conveniente á los 
intereses del Partido Liberal que los 
Alcaldes cesen el primero de Agosto, 
día en que se cumplen los «cuatro años 
para que fueron electos, y por tanto 
consideran que el Congreso no haga 
nada en ese sentido dejándose que se 
cumpla la ley Magoon. 
Dicha moción pasó á informe de una 
ponencia. 
E l señor Zayas manifestó que ya te-
nía redactada la mitad de la platafor-
ma electoral ó programa de gobierna 
del Partido Liberal. 
L a Asamblea acordó que no se diera 
lectura á dicha .plataforma hasta que 
no estuviera terminada totalmente. 
Por otra moción se proponía se acor-
dase considerar á los concejales, conse-
jeros y representantes miembros natos, 
por derecho propio de sus respectivas 
Asambleas. 
Dicha moción fué aprobada después 
de ligera discusión, pero con la condi-
cional de que el acuerdo no fuera ^ fes-
tiva hasta que pasen las próximas elec-
ciones. 
L a reunión terminó cerca de las do-
ce de la noche. 
E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
D E L A J A S 
Julio 20. 
P R E S E N T A C I O N D E 
S I M E O N A R M E N T E R O S 
•Según anuncié por telégrafo en la 
tarde de hoy, á las dos de la misma hi-
zo su presentación en la finca "Agua-
dita," Término Municipal de Santa 
Isabel de las Lajas el cabecilla de los 
independientes de color alzados en ar-
mas •Simeón Armenteros. 
Se me informa que desde hace tiem-
po el Alcalde de Lajas señor Andrés 
María González, y el señor Manuel Ri-
vero representante á la Cámara por 
aquella jurisdicción de acuerdo con 
el Gobernador de la Provincia señor 
Villalón, venían gestionando la presen-
tación de Armenteros el cual no se pre-
sentaba por temor de que no fuese su 
vida respetada. 
•Hoy, después de una confidencia fi-
dedigna dalda á 'la primera autoridad 
provincial por un sobrino de Armente-
ros^ se trasladó el Gobernador á la fin-
ca "Aguaditja," distante dos kilóme-
tros do Lajas siendo acompañado por 
el Subinspector de la policía provincial 
señor Ruiz y detéctive señor Caso. 
Y a en dicha finca, el Gobernador se 
hizo acompañar de un práctico, el que 
lo llevó al punto donde le habían indi-
cado se hallaba Armenteros. 
Y a hecha la presentación, el cabecilla 
manifestó al Gobernador que se halla-
ba arrepentido de su locura y que si se 
había alzado fué por temor de ser pre-
so por la Guardia Rural. 
E l Alcalde de Lajas señor Gonzáles 
preparó las cosas en el pueblo con el 
mayor sigilo, á fin de asegurar el éxito 
de las gestiones encaminadas á la pre-
sentación de Armenteros. 
UNA E N T R E V I S T A CON 
E L C A B E C I L L A 
Y a en el tren que iba para Cienfue-
gos en calidad de detenido, el cabecilla 
Armenteros, con objeto de presentarlo 
ante el juzgado de instrucción, pedí al 
amable Sub-inspector de la policía pro-
vincial señor Ruiz, que era el que en 
unión de su compañero Tomás Apari-
cio lo conducía, permiso para celebrar 
una interviú con Armenteros, á la que 
accedió gustoso dicha autoridad empe-
zándola con algún recelo por parte de 
é l 
R. ¿'Cuándo se alzó VcL en armas 
contra eL Gobierno del General Gómez ? 
A. E l día 20 de Mayo á las seis de la 
mañana. 
R. ¿Qué motivos tuvo Vd. para to-
mar esa. determinación ? 
A, Lo hice únicamente por que se me 
había dicho que me iban á matar, pero 
nunca porque perteneciese yo al Par-
tido Independiente de color pues tiene 
Vd. que saber señor periodista que 
siempre fui, soy y seguiré siendo con-
servador. 
R. ¿Y las entrevistas tan frecuentes 
que Vd. tenía antes del alzamiento tan-
to con Luna, que luego fué su segundo, 
como con Pacheco,, ¿con, qué objeto 
eran? 
Ellos, Luna sobre todo, querían tque yo 
me pusiese al frente dél movimento en 
esta provincia por tener más gradua-
ción de la guerra de independencia que 
ninguno; pero yo me negué á ello y en-
tonces obtaron por que fuese el jefe de 
la zona Aguedito Mora, el cual se se-
paró de la partida despnés que esta en-
tró en Manacas y cortó los alambres del 
telégrafo, sin que haya vuelto á saber 
de él. Yo en dicha partida no tenía 
graduación de ninguna especie, sólo era 
el práctico de la misma, separándome 
de ellos en los primeros días del mes 
d« dunio que m'e dirigí hacia las lomas 
de Siguanea, por donde he estallo casi 
siernprv, pasando muchas necesidades, 
pues dada la activa persecución que 
me hacían las fuerzas del teniente Ve-
ga, he llegado á'estar hasta cinco días 
siu comer, encontrándome constante- | 
mente .enfermo y hallándome ahora en 
ese estado." 
Armenteros vestía sombrero de jipi-
jaba completamente nuevo. Saco de 
cordellat á rayas; pantalón de casimir, 
camiseta de crepé y zapatos de becerro. 
Armenteros tiene 61 años y no sabe 
leer. 
Ha ingresado en la cárcel, á disposi-
ción del señor juez de Instrucción. 
L i n a r e s . 
(Por telégrafo) , 
SANTIAGO D L CUBA 
Más presentaciones. — Acuerdo del 
Centro de Veteranos.—Partida en 
acción.—Se llevan aves, cerdos y 
espuelas. 
22—VII—3 p. m. 
Ayer se presentó en el Cobre el 
brigadier rebelde Tomás López Zapa-
ta, uno de los más importantes que 
quedaba. 
L a policía ha detenido al español 
Enrique Marín Guerrero, que era ca-
pitán dé Ivomiet. Fué preso en ju-
risdicción, pero logró evadirse de 
ia Guardia Rural dando un nombre 
supuesto. 
E n Guantánamo se presentó el ca-
becilla Chano Martínez, que no había 
querido hacerlo anteayer. 
También se ha presentado el cabe-
cilla, Juan Bell, que quedaba en otro 
término. 
E l comandante Fresneda ha pro-
puesto al Centro de Veteranos-
aprobándose—la expulsión de la ins-
titución de todos los individuos que 
hayan tomado parte en la revuelta 
racista. 
E n , Lajas una partida de siete re-
beldes llevóse ayer gran canti-
dad de aves, cerdos y espuelas de una 
finca. 
Especial. 
Í E L E G e A M A S J K L A I S L A 
(De nuestros Corresponsales) 
L A J A S 
Manifestación de duelo.—Entierro do 
Merejo Rodríguez.—Coronas de 
pobres.—Buen corazón. 
22—VII—6 p. m. 
Hoy, á las oche de la mañana, veri* 
ficóse imponente manifestación en-
tierro Merejo Ramírez, sin preceden-
tes en esta sociedad. 
Párrocos de Trinidad y ésta acoiii-
pañaron el cadáver hasta la Necrd-
polis. 
Más de cincuenta coronas de los 
familiares, sociedades y amigos. Loa 
pobres de Lajas llevaron coronas. 
Despidió el duelo con sentidas pan 
labras el doctor Trujillo. 
Importantes personalidades de 
Oienfuegos, Cruces, Cartagena, Pal-
mira, Ranchuelo y Rodas asistieron. 
E l pueblo profundamente emocio-
nado ha llorado la muerte del padre 
del pueblo. 
Ningún hombre hasta ahora, habí* 
influido tanto ni ha habido de mejor 
corazón en Lajas. 
E l OorresponsaJ. 
& m m m l e t h a s 
H I J O S D E i A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-6564.—Cable: '«Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep6-
eitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bvo y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15S-1 Ab. 
e. u n c u n o s y c í a . l i o . 
BANQUEROS».—MEKCAIÍERES 23. 
Casa originalmente establecida en 1.S44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dar especial atención 
ORATÍSFEREJÍCIAS FOTS. Eti CABSiífl 
C 2366 78-1 Jl. 
Y 
108, AGI7XAR IOS, esgutaa & AMARGURA 
Hacen pagos por el cable» facilitan 
cartas de crédito y giran letra* 
d corta y larga vista, 
sobra Nueva York, Nueva Orleans, VeraU 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parto, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roina, Nápoles, Milftn, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C 902 166-14 P. 
A L C E L L S Y C 
(S. en C.) ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giraa letraa 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 Jl. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
« M I E GENERALE TRANSMUNTIDOE 
m i s mm « i 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
E N OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
SaWrá el día 15 de Agosto á las once de 
* mañana, directamente para 
P o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S U N a z a i r e 
Vapo í correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
de la tarde, directo para 
O o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
.Admiten carga y pasajeros para loa 
«^clonados puertos. 
;jíJ*s equipajes se recibirán en la Ma-
7^*- Bolamente las vísperas de la salida 
116 los correos. 
, â carga en los dos días anteriores á 
salida de los correos, en el muelle de 
^Uería . 
rj,.̂ 08 Pasajeros serán trasbordados GRA-
153 desde la Machina á bordo. 
| m F R E C r S D E P A S A J E 
1*. clase desde . 
^ e • clase desde . 
" 3*- Preferente. . w 83-00 " M 
$ 148-00 Oro Aiw. 
126-00 " * 
Reb 
ra clase, 35-00 
êbaja en pasaje de ida y vuelta. 
lM0eciOs convencionales en camarotos de 
P E I D A S P A R A V E R A C R U Z 
^obre e l d í a 3 de c a d a mes 
•lennT01* Pormenores, dirigirse á BU con-
f i o en esta plaza 
E M B S T 0 1 T B 
Otf(C| Apartado nüm. 1,090. 
,0S rJUM. 30. TELEFONO A-1478 
; B 2330 HABANA. J l 
V A P O R E S C O M E O S 
m m 
A N T E S DE! 
A K T O S I O L O P E S Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
u i-&m Mt $m ñnuim 
' f < e l 2 6 < 
« f er í i iam « 3 5 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VüEI/TA, y precios convenrionaíes 
en Camarotes é e lujo. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el 30 de Julio, & lis doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que «e 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo Bremsn, Amsterdan, Rotter-
dam, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben les documentos de embarque 
hasta el día 27, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse , todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje qu* no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del pu«rto de destino. 
HI eqKtp*.je lo recibe gratuitamente la 
Sancha "Q]Aái»*.oT.'t en el Muelle de la 
MacMna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la msiíana. 
Todos los boltos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
ndmero de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos & bordo los bultos en los cuaiea lal-
tare asa etiqueta-
Para cumplir el R. Dt del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tari a. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2S69 78-1 JL 
HAMBURG AMSRÍCAN LÍHE 
(Compaíla l i t o p e s a Aierícaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
W A S G E N W A L D (nuevo) 
• C O R C O V A D O 
B A V A R I A 
D A N I A 
Julio 9 
„ 20 
Agosto 6 j 
21....... 
V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
F R A N K E N W A L D juiio ii V S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S T E I G E R W A L D (nuevo) „ 24 / ^ * a ' C r u z d e T e n e r i f e , 
A N T O N I N A . ™ ..... Agosto 11 
L A P L A T A » , Stbre. H „ 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D £ P A S A J E Eíf O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
O t r o s v a p o r e s , 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
) l a $ 1 2 8 
I l a $ 1 0 0 
2 a $ 1 2 6 
3 a Preí. $ 8 3 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V I J E 1 , T A 
Boletos directos baata Río de JAmefro y Buenos AiT«fl, por los vaporas correos 
fle esta Empresa, con trasbordo ea Canarias, Vigü, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
lyujoeos departaiaenfcofl) y camarotes «to los vapores r&pldos, & prec'os convencio-
nales.—Gmu ntlmero d* c&meu-otea exteriores pera una sola persona.—Numerosos 
bÉLfios.--Gimnasio.— Ivaa «Iéctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diark<s.—Higiene 
y Umpieaa esmerada,—Servicio no superado y excelente trato de ios pasajeros do 
todas clases.—COCINERGS Y C A M A R E R O S ESPAÑOLES,—-Embaraue de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machima. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para M E X I C O : Julio 18, 20. Agosto 1 
d« SANTIAGO D E C U B A para New Y O R K : Julio 19, Agosto 2, 16, 30. 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON, C O L O N : Julio 18, Agosto % 
15, 29. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
¡HABANA-HAMBURG, desde. . _ _ ... $126-00 
HABANA-LONDON, „ _ 132-50 
HABANA-PAHIS „ 138.75 
H A 3 A N A - G I B R A L T A R , „ . . . 130-00 
H A B ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ . , 130^00 
on la P R I M E R A C L A S E de loa vapores exprese de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
H e i M & l t e i L - H j o a a a . ~ 3 i ! i Ignacio M m , 8í,-TelSIono A-487S 
c m i «JL 1 
mm 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. CO.) 
H A Y M - Y O E K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, de $35-00 é 
$45-00. 
Servic io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de ia tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
H e n o s Zuloeta y Gamiz, Cuba No, 29 
C 2422 26-1 .11. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C . ) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes. 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al retor-
no) y San Juan de Pue-rtif Hlco. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de I¿ t?M^ 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe basta las 3 de la tarde de| 
día de la salida. 
Carga de iraveefa 
Solamente se recibirá basta las 5 de U) 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarqnetl 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signatarias á los embarcadores que lo so* 
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros ccaocimientos que no seaa 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
En los Conocimientos aeberá el embai> 
cartor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número ds 
bultos, clase de los mismos, contenido* 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de Faa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de «»> 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qtM 
en la casilla correspondiente al contení 
de, solo se escriban las palabras "efe* 
tos," "mercancía»" 6 "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se baga 
constar la clase del contenido de caüs 
bulto 
Los señores embarcadores da bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -m 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala d« 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general oonotíS-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de JOS Señores Sabrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma qus crea coa-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Co-
merciantes, que tan pronto estén loa 
ques á la carga, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración ea 
los últimos días, con perjuicio de loa eon-
ductores de carros, y también de loa V» 
pores, que tienen que efectuar la salid* 
á doshora de la noche, con loa rieagqgi 
cousigulentes. 
Habana, Julio Io. de 1912, 
SOBRINOS DE HERRERA, ñ . mm t i , 
C 2370 78-1 Jl. 
G Ú M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O B 
E T E L V I N A 
Cupitán: VAZQüJSZ 
Este iwievo vapor wildrá afe 
puerto, haeU nuevo aviao, k f &«« 
4, 14 y 24 tí« cada mea para 
Ingenio Gerardo," Kío Blanco, 
Beiraoos, Río del Medio, Dimas, A n o . 
yos, Ocean Beach y La Fé. 
Para informes el Preaident© de la 
Compañía S E . M A N U E L GAUOIA 
PULIDO. Bevillagicedo 8 y 10. 
C 2329 J L Ü, j 
L 
D I A R T O D E L A MARINA".—<T3í i i c ión 'de l a m a ñ a n a . — J n l i o 23 de 1912 
del 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
En honor del Profeta Elias 
El insigne fundador de la Orden 
. Carmelo, el gran Profeta Blíae, cuya ar-
itística figura se destacaba entre resplan-
dores de luz, figurando la nube que en 
'forma de carro de fuego le arrebató en 
'vida á la gloria, de donde volverá á com-
batir con el postrer secuaz del Averno, el 
¡Anticristo, tuvo su fiesta en la iglesia de 
i San Felipe el sábado último, fiesta que 
¡resultó espléndida como cuantas celebra 
la celosa comunidad teresiana. 
El P. Julián nos refirió la vida porten-
tosa del gran profeta del pueblo Israeli-
ta. Muy elocuente y oportuno estuvo el 
P. Julián. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI 
En honor de San Antonio. 
A las grandes solemnidades dedicadas 
al insigne San Antonio de Padua desde el 
13 del pasado, hay que agregar la cele, 
brada el domingo en la iglesia de San 
Nicolás, que no ha desmerecido de las an-
teriores, ya descritas en esta sección. 
El templo adornado con sumo gusto, so-
bresaliendo el adorno de la imagen debi-
do á las piadosas camareras, señores Mer-
cedes Cruz de Rodríguez y Francisca Mar-
tínez de Murga. 
A las nueve dió comienzo la misa so-
lemne, cuya parte musical consistió en 
la acertada interpretación de la misa del 
maestro Calahorra, el "¡Oh Salutaris Hos-
tia!" cantado por el señor González y al 
final el Himno á San Antonio de Padua, 
del maestro Farreras, por una buena or-
questa y voces, hábilmente dirigidas por 
el aefior Pacheco. 
El sermón estuvo á cargo del francis-
cano P. Lopategui y esto basta para saber 
que fué inspirado y elocuente. 
Después de terminados estos cultos el 
Dondadoso Párroco nos enseñó un hermo-
so altar de estilo románico construido ba-
jo la dirección del señor José Lobato. Se 
destina á sustituir el actual altar mayor. 
También se están renovando los pisos 
y renovando las pinturas de sus altares. 
El digno Párroco nos expresó que ya 
debían las obras de estar concluidas, pero 
la falta de recursos lo impedían, teniendo 
que Ir lentamente. 
Después de felicitarle por su actividad, 
tíos pareció bueno y santo rogar á los fe-
ligreses de la Parroquial de San Nicolás 
'de Barí, que ayuden á su Cura Párroco 
en la noble tarea de adornar el templo 
del señor, para mayor esplendor del culto 
y comodidad de los fieles. 
También nos comunicó el señor Cura 
que brevemente establecería la Adoración 
Nocturna en la Parroquia, para cuyo efec-
to estaba al habla con el Director Espi-
ritual y con el Presidente de la Sección 
Adoradora de esta ciudad. 
IGLESIA DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
El P. Ramón, en unión de sus feligre-
ses conmemoró dignamente la advocación 
dé María, bajo el hermoso título del Car-
men. 
El templo estaba engalanado y profu-
samente iluminado, las armonías de los 
instrumentos músicales, las voces de los 
cantares, todo ello unido á la elocuente 
palabra del P. Alonso, dieron á esta fies-
ta gran brillantez. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
También el P. Menéndez, Párroco d© Je-
sós del Monte, obsequió á María del Car-
men con triduo y función solemne. 
Esta última empezó á las nueve del do-
mingo, dándose por terminada á las 11. 
Desde las ocho y media, los cohYes y el 
repique de las campanas anunciaban á 
los fieles la fiesta. Estos amantes de Ma-
ría concurrieron presurosos á saludarla 
como Madre llena de gracia y bienaven-
turada. 
El P. Menéndez, ofició de preste en la 
Misa, que interpreta una nutrida orques-
ta y voces á las órdenes del señor Mar-
tín López, organista d© la Iglesia. 
El sermón fué pronunciado con sabi-
duría y elocuencia por el P. Casimiro. 
CAPILLA DE LOS CARMELITAS 
DEL VEDADO 
Los días 18, 19 y 20, á las ocho de la 
ínañana, el coro de la Comunidad dirigi-
da por el P. Tomás, interpretó con gusto 
y afinación las misas de reputados autores 
snusicales. 
A las siete y media p. m., los vecinos 
áel aristocrático barrio del Carme-lo ocu-
paban el esbelto templo de los Carmeli-
tas. 
. Expuesto el Santísimo Sacramento, se 
rezaba el Rosario y las preces del Triduo. 
Los PP. Tomás, Pedro Tomás y Atana-
sio ,deleitaron al pueblo, al par que le ins-
truyeron en sus deberes de hijos de la 
Virgen, con la elocuencia de su palabra, 
galana y profunda. 
Después se entonaban los gozos, acom-
pañando el pueblo dándole al acto mayor 
sublimidad. 
Así trascurrieron los tres días del Tri-
duo, que no fué más que una prepara<rfón 
para la función principal, tenida el do-
mingo 21. 
El poético barrio del Carmelo, desde 
muy temprano presenta desusada anima-
ción. 
A las siete varios carros procedentes de 
la Habana, dejan á las puertas del tem-
plo á las terciarias carmelitas de la Ha-
bana. Después pasa un grupo de 60 hom-
bres, con el escapulario, son los terciarios 
.carmelitas de la Habana, entre ellos vie-
nen algunos franciscanos. 
Todos estos reciben al Señor, conjun-
tamente con los del Carmelo, los Asocia-
dos de la Semana Devota y otros vecinos. 
Son las ocho y media, ni una localidad 
hay vacía. 
Empieza la misa solemne, oficiando de 
preste, el Superior de San Felipe, P. José 
María; de Diácono está el P. Tomás de 
Jesús y de Subdiácono el P. Atanasio. 
En el altar mayor destácase esbelta 
imagen del Carmen, rodeada de lirios y 
azucenas, por entre de las cuales espar-
.cen sus rayos los múltiples bombillos de 
luz eléctrica. 
En ©1 coro vemos á, Pensada, al notable 
bajo sefior Calvo, á los padres Juan Cruz 
y Julián, dos cantantes d© gran mérito. 
En los instrumentistas vemos á amigos 
ya de antiguo conocidos, como Chañé, Mo-
lina, Pancho Paula, Morones, Pedro, Adol-
fo y otros desconocidos. 
El armónlum es manejado por el or-
ganista de Monserrate, P. Juan y dirigien-
rlo á todos estos artistas con singular 
acterto el P. Tomás, que los llevó á obte-
ner un triunfo muy notable interpretan-
do la misa d© H©rná.n y ©1 Mostrate et Ma-
ter, de Aldega. Al final los instrumentis-
t a ejecutaron una triunfal marcha. 
Hemos visto á la concurrencia cele-
brar grandemente la labor musical, con-
signando estos datos como un reflejo fiel 
«e los que lo presenciaron y trasladándo-
lo al artista director y acompañantes pa-
ra que Ies sirva de satisfacción. 
Bl sermón: Conocido ya de antiguo es 
«1 carmelita fray Aurelio Torres, como 
orador sabio y elocuente; como que estas 
cualidades, unidas á su gran virtud, le ©Le-
varon al alto puesto de Obispo. 
Fray Aurelio Torres fué Quien pro-
nunció el sermón, haciéndolo con su elo-
cuencia <̂-(»Ht timbrada. 
Rezado el Rosario se formó la procesión | 
en esta forma: 
Cruz y ciriales, eataadart© y Archlco- | 
fradía del Niño Jesús de Praga, están- j 
darte de la V. O, T. del Carmen y mlem- i 
bros de la misma y "La Semana Devotk." I 
La Virgen d©l Carmen, llevada por los 
distinguidos jóvenes, con el traje del mari-
nero, señores Nicolás Castañeda, Joaquín 
Carbonell, José Reguera, Francisco Gal-
nares, Raúl Rodillo, Miguel López, Ra-
fael Reguera, Jorge Gómez y Francisco 
Macías. 
Multitud de niñas vestidas de blanco 
sembraban eL camino de flores. 
Detrás de la imagen, de capa magna, 
el P. José María, con los PP. Juan y Fran-
cisco. 
Presidía el solemnísimo acto el señor 
Obispo de Cicnfuegos, á cuyos lados iban 
los PP. Sebastián y Julián, C. D. 
La Banda de la Benefloenoia interpre-
tó durante el trayecto selectas pl©zas de 
su repertorio. 
Bl recorrido fué un triunfo colosal. La 
gente se arrodillaba devotamente al paso 
de la imagen, arrojando flores y palomas 
de las casas que aparecían engalanadas 
con la bandera nacionl, al par que brilla-
ban las luces de bengala y las bombas y 
cohetes saludaban á la Augusta Señora. 
Al pasar la procesión por la calle de 
Línea, un cortejo mortuorio desfilaba pa-
ralelamente. Eran los restos mortales del 
brillante escritor y colaborador de este 
DIARIO, señor Alfredo Pérez Carrillo, 
(q. e. p .d.) De los labios de un especta-
dor se escapó esta exclamación: "En vi-
da varias veces su pluma cantó las glo-
rias del Carmelo y anualmente descri-
bía la fiesta que anualmente se le dedica-
ba en la iglesia Parroquial de Onadalupe. 
La Virgen quiere pagarle, bendiciendo sus 
despojos mortales y conduciendo el alma 
á la gloria." 
El cronista sólo hace consta^ la coinci-
dencia de haberse hallado en el mismo 
camino la Imagen del Carmelo y los res-
tos mortales de su cantor. 
Recogida la procesión, pronunció una 
hermosísima plática el Provincial de los 
Carmelitas. 
Después el coro cantó tiernísima despe-
dida á María del Carmelo. 
Ya el cronista se retiraba cuando unas 
dulcísimas voces, entonan tiernlslmos 
cánticos en loor á María, y á su Escapu-
lario. 
Miramos y reconocemos á las siguientes 
bellas y virtuosas sefioritas: 
Dolores y Enriqueta Frelxas Pascual, 
Concepción San Juan, María Tagle, Eve-
lina Alonso, Francisco Coll, la preciosa 
organista Adelma Domínguez Núñez, Isa-
bel Fernández, Carmen Cabello, Consue-
lilto Romaguera, Hortensia López Frel-
xas, Dolores Gómez, Dilio Domínguez Nú-
ñez y las tres simpáticas hermanttas Isa-
bel, Adolíina y Caridad Radillo Villaverde. 
Bien lo hicieron las lindas señoritas, 
complaciéndonos en felicitarlas. Fué así 
como la rosa que cerró la corona qué á 
María del Carmelo ofrecieron la Camuni-
dad de Carmelitas residentes en ese ba-
rrio, en unión de sus vecinos y en espe-
cial de la virtuosísima Camarera, señora 
Susana Vega viuda de Cerro. 
Nuestra enhorabuena. 
UN CATOLICO. 
c iones sobre el p a r a d e r o del G o n z á -
lez ó c a u s a de s u d e s a p a r i c i ó n . 
A l t r a n s i t a r p o r l a C a l z a d a de 
P r í n c i p e A l f o n s o e s q u i n a á A g u i l a , 
M a t i l d e G u t i é r r e z , de 50 a ñ o s y do-
m i c i l i a d a en F i g u r a s 51, t u v o l a des-
g r a c i a de r e s b a l a r y a l c a e r se c a u s ó 
la f r a c t u r a del b r a z o d e r e c h o y l u x a -
c i ó n de l a m u ñ e c a d e l m i s m o l a d o . 
L a l e s i o n a d a , c u y o es tado es g r a v e , 
Pué c o n d u c i d a á s u d o m i c i l i o . 
A L Q U I L E R E S 
F E D E R A C I O N G A L A I C A 
E n los altos del Polileama se arriendan 
locales para sociedades. SñííR 4-23 
HABANA 236 
Se alfiuila esta hermosa casa, reeién fa-
bricada y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de alto y bajo, que ne 
alquilan Juntos 6 separadamente. Consta 
cada piso de sala, saleta, seis cuartos, do-
tados do lavabos de agua corriente y desa-
BTÜe. hermosa cocina, cuarto de baños y ser-
vicio sanitario completo. 
8584 15-23 J l . 
los espléndidos altos de Aguila 96, íl una 
cuadra de San Rafael, con agua en abun-
dancia. Precio: 18 centenes. Informes: H a -
bana núm. 104. Te lé fono A-2780, Llareita. 
8568 - 8-21 
P A R A A L M A C K N , oficinas ó estableci-
miento, se alquilan los modernos bajos de 
San IjfnadO 49, acabados de fabricar, com-
puestos de unos 300 metros de superficie y 
ton toda clase de comodidades. L a llave é 
informes en la misma. 
8663 4-21 
EN E L C E R R O 
Carmen núm. 6, con portal, sala, come-
dor, seis cuartos, gran patio, cocina, ducha 
y servicios sanitarios completos; dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los T r a n -
vías. Precio: $31-80. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Para más informes: en 
Obispo núm. 108. 8578 8-21 
C A R E X A S BB 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina á Gloria. 
Informes en Obslpo núm. 104. 
8474 4-19 
O B R A P I A 56, AIÍTIGUO 
w Se alquila una habitac ión amueblada, á 
hombre solo; se da asistencia y comida k 
la francesa. 8473 
E N E l , V K D A D O se alquila una casa, ca-
lle B entre 15 y 17; tiene sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baño, jardín y coche-
ra; iniorman en Salud núm. 36, 
8467 ''•-19 
RN 16 C E N T E N E S se alquilan los her-
mos ís imos altos de San Ignacio 49, casi es-
quina á Lux. Gran sala, saleta, comedor, 6 
grandes cuartos y toda clase de oomoriida-
des. L a llave é informes en la misma. 
8564 • 4-21 
S E AIíQUlLAN cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33. 
8569 4-21 
JUNTOS O S E P A R A D O S , se alquilan en 
módico precio dos locales, propios para es-
tablecimiento, por estar en esquina; infor-
mes en " L a Princesa," Compostela y J e s ú s 
María. 8594 8-23 
O B R A P I A NUM. 14, esquina & Mércade-
res, se alquilan, una accesoria y habita-
ciones con balcón á la calle é interiores. 
8579 8-28 
A L T O S D E I . C A P B " L a Isla," Galiano 82, 
antiguo, esquina 6, San Rafael; hay depar-
tamentos y espléndidas habitaciones, muy 
fKFcas y con vista á la calle, 
8638 S-23 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n l a n o t i c i a que n o s f a c i l i t ó a y e r 
l a p o & o í a s o b r e l a r e y e r t a que s o s t i -
v i e r o n e n B e m a z a 34 los j ó v e n e s 
F r a n c i s c o Q r a u S a n M a r t í n y C é s a r 
G-onaákrz N o r o ñ a , se d e c k , p o r e q u i -
v o c a c i ó n , que eerte ú l t i m o . h a b í a a ñ e -
d ido a l p r i m e r o , c u a n d o lo c i e r t o f u é 
q » e G r a u S a n M a r t í n a l y e r s e i n a u i -
tflíd'o p o r G o n a á í i e z N o r o ñ a , lo a g r e d i ó 
c o n s u b a e t ó m . 
G o n z á l e z N o r o ñ a , c u a n d o s u c o n -
t r i n c a n t e « u b í a l a e s c a l e r a d e d i o h a 
c a » a , e n c o n t r á n d o s e d e e s p a M a á l a 
p u e r t a de J a c a l l e , l e h i z o u n d i s p a r o , 
q u e n o l e c a u « ó d a ñ o m i l a g r o s a m e n t e . 
Q u e d a r e c t i f i c a i d a l a n o t i c i a . 
U n v i g i l a n t e de A d u a n a , de s er -
v i c i o en los m u e l l e s de l a A l a m e d a de 
P a u l a , d e t u v o a y e r y p r e s e n t ó e n l a 
o f i c i n a de l a P o l i c í a d e l P u e r t o a l 
b l a n c o que d i j o n o m b r a r s e F e l i p e 
V i l a M a r t í n e z , v e c i n o de S a n P e d r o 
r ú m e r o 15, p o r h a b e r l e o c u p a d o 
o c u l t a d e b a j o de l a c a m i s a s ie-
te l a t a s de c o n s e r v a s , l a que s e g u r a -
m e n t e t r a t a b a de p a s a r s i n p a g a r los 
c o r r e s p o n d i e n t e s d e r e c h o s de A d u n a , 
C o n d u c i d o e l d e t e n i d o a n t e e l se-
ñ o r J u e z de g u a r d i a , m a n i f e s t ó que 
d i c h a s l a t a s l a s c o m p r ó a u n i n d i v i -
duo desconoc ido , i g n o r a n d o de d ó n -
de p r o c e d a n . 
E l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a , a t e n i é n -
dose á l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r 
el V i l a , y lo d e c l a r a d o p o r el v i g i l a n -
te de A d u a n a , que no le h a c e a c u s a -
c i ó n d i r e c t a , lo d e j ó en l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l , c o n l a o b l i g a c i ó n de c o m p a -
r e c e r h o y a n t e e l J u e z de I n s t r u c c i ó n 
d e l d i s t r i t o . 
A y e r t a r d e t r a t ó de s u i c i d a r s e l a 
m e s t i z a C o n c e p c i ó n M e n é n d e z T o -
r r e s , v e c i n a de G e r v a s i o , a r r o j á n d o s e 
a l m a r p o r l a p a r t e de los a r r e c i f e s 
de l T o r r e ó n . 
L o s b l a n c o s G e n e r o s o de l C a s t i l l o 
A l v a r i n o , de T e n e r i f e 64, y S a t u r n i -
no P o z o , de C o n c h a 6, se a r r o j a r o n a l 
m a r l o g r a n d o s a c a r l a con v i d a . 
D i c h o s i n d i v i d u o s l a l l e v a r o n se-
g u i d a m e n t e a l C e n t r o de S o c o r r o d e l 
s e g u n d o d i s t r i t o , donde el d o c t o r V i -
d a l M e s a le p r e s t ó los p r i m e r o s a u x i -
l ios de l a c i e n c i a - m é d i c a . 
L a M e n é n d e z s ó l o p r e s e n t a b a l i ge -
ros s í n t o m a s de a s f i x i a y u n a f u e r t e 
e x c i t a c i ó n n e r v i o s a . 
S e i g n o r a n l a s c a u s a s que i m p u l -
s a r o n á l a M e n é n d e z p a r a a t e n t a r 
c e n t r a s u v i d a . 
D e s d e el m a r t e s 16 h a d e s a p a r e c i -
do de l a c a r n i c e r í a K e v i l l a g i g e d o es-
q u i n a á M i s i ó n , s u d u e ñ o B r a u l i o 
G o n z á l e z , c u y o a c t u a l p a r a d e r o se i g -
n o r a . 
L a p o l i c í a t u v o que a b r i r a y e r e l 
e s t a b l e c i m i e n t o , á c a u s a del m a l o l o r 
que d e s p e d í a c i e r t a c a n t i d a d de c a r -
ne que e s taba g u a r d a d a en la n e v e r a , 
j E l J u e z de l a S e c c i ó n S e g u n d a h a 
j c o m i s i o n a d o a l J e f e de l a P o l i c í a J u -
j d i c i a l p a r a que p r a e i i q u e i n v e s t i g a -
AI /rOS IMI'IiJVOS y muy frescos, se alqui-
lan en seis centenes. Concordia núm. 263, 
esquina á Infanta; Informes en la bodega. 
8636 4-23 
SK Alit l l 'ILAlV, propios para oficina 6 co-
misiones, los altos de Santa Clara núm. 24. 
Informes en los mismos. 
8B75 8-21 
SK Al .QUH/AN en doce centenes los mo-
dernos bajos de San Nico lás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
mador al fondo, 6 cuartos y doble baño. 
Llaves en la misma. 
8546 8-21 
SEJ AIÍQUIIJATÍ tres habltaclonea con to-
dos los ««rvicios, muy h ig ién icas , para hom-
bres solos 6 corta familia, en $21-20. R e i -
na núm. 43, entre Angeles y Rayo. 
8685 4-23 
S E A I ^ t l T L A N dos hermosas habitacio-
nes completamente independientes, claras y 
buenos pisos, á s eñora sola, caballero solo 
6 matrimonio sin niños . No se admiten tam-
poco ani ínal i tos . Informan "en Amargura 33. 
8834 8-23 
A C A B A L L K R O solo, se alquila habita-
ción confortable é independiante, con lava-
bo, baño y retrete privados; luz e léctr ica y 
servicio. Villegas núm, 66; precio: |15-00. 
8628 4-23 
V K D A D O 
Se alquila en 23 centenes, l a casa de l a 
calle 15 esquina & la de A. Informan en 
Prado núm. 107, en donde e s t á la llave. 
8618 4-23 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Obrapta núm. 103, entrada por Berna-
ata, compuestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos; informan en los bajos. 
8617 4-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amistad M, entre Barcelona y San José , 
propios para familia acomodada; las llaves 
en los bajos: para más informes: Monte 
núm. 47, sas trer ía "lia Francia ," 
8613 • 6-23 
S E A L Q U I L A la moderna casa de dos 
ventanas de San Lázaro 306, en 9 centenes. 
También la de Malecón 308, casi esquina s. 
Escobar. L a llave en la bodega. Informa 
el señor Galán, Animas 91, altos. 
8661 4-23 
E N 11 C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de Be lascoa ín núm. 
128, casi esquina á Reina, con muchas co-
modidades, zaguán y dos ventanas. L a l la -
ve en los altos. Informes tn Teniente Rey 
núm. 30. 8648 8-2S 
EN 20 C E N T E N E S 
se alquilan los altos de Compostela núm. 
SO, con entrada independiente, escalera de 
mármol, sala, saleta y siete hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, hermosa co-
cina, cuarto de baño y de criados. L a l l a -
ve en los bajos. Informes en Teniente Rey 
núm. 80. 8649 8-2S 
S E A L Q U I L A la casa quinta "Vil la Du l -
ce," en Estrada Palma 77, compuesta de 
portal, sala, comedor, 6|4, cuarto para cria* 
do, grara^e, caballerizas y 6 solares adhe-
ridos ádicha caaa, para tener cria de ga-
llina, etc. E n la misma informarán. T e l é -
fono A-4697, 8647 4-28 
SK A L Q U I L A N en Villegas núm. 70, mo-
derno, 2 habitaciones separadas en $10 y 
$14. E n Tejadillo 48, otra en $14. E n V i r -
tudes 12, moderno, una á la calle en 3 cen-
tenes: y en Industria 72 A, otra en dos. 
8646 4-23 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 218Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baño y dos ser-
vicios sanitarios; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués Gonzáles ; para más in-
formes en la perfumería de Manrique y 
San José . 
C 3574 6-33 
CASA D K F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, estando al frente una señora; se exi-
ge referencias. Empedrado núm. 75. 
8625 4-23 
A G U I A R 9 3 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y M U R A L L A 
D E S O C U P A N D O S E E S T A CASA E N L O S 
P R I M E R O S D I A S D E AGOSTO, S E A L Q U I -
L A . E S P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A , 
A L M A C E N O E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R -
MAN E N R E F U G I O NUM. 5. A L T O S . 
8697 6-23 
S E ALQUILA 
Paula 18, bajo, entre Cuba y San Igna-
cio, 8 centenes, sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, mármol, mosaicos, mam-
paras y lavabos; alcantarillado y pavimen-
tac ión; una cuadra de todos los carros y la 
Iglesia de la Merced; casa nueva; mucha 
comodidad y limpia; la llave en el alto; ra 
zón: Regla, Te lé fono B05 núm. 8008. B. Gon-
zález. 8603 4-23 
E N L,A N E W YOfeK, Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con 6 sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados á 
la mesa. Te lé fono A-6621. 
8614 8-23 
G A S A S T 
R E I N A NUM. 20 
K»ita hermosa y fresca casa ha sido 
formaba por su nueva dueña. Hay i 
nífleos departamentos para matrimonios 
hijo», y hombres solo», con muy buena 
mida y precios eoonómlcos . Se habla 
pañol. Ing l é s y Francés . 
• 703 alt. 13-3 J 
K s -
V E D A D O . Se alquila la fresca y c ó m o -
da casa calle G núm. 8; informan en la 
misma. 8553 4-21 
S E AL^OSLAN 
los bajos de Reina núm, 28. en doce cente-
nes, con sala, «aleta, comedor, 8 cnartos, 
baño y dexnáB servicios. También se alquj-
lan para fin de mes 4 ca.«as en 2*1 y 2, dt ocho 
á dlee centeno* cada una; saía, comedor, 4 
cuartos, baño y demfts serylclos; informan: 
calle 2 núm. 12. Te lé fono F-1205. 
8571 4.21 
L U Z NUM. 10. Se alquila los hermosos y 
frescos altos de esta casa, con todas las 
comodidades modernas. L a llave en los ba-
jos. Informan en Inquisidor núms . 10 y 
12, a lmacén. Te lé fono A-3198. 
8648 10-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cres-
po núm. 47, antiguo. L a llave en los a l -
tos. Informa «n dneño: G. Sastre, Aguiar 
núm. '74. 8581 4.̂ 1 
E N CINCO C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de Perseverancia núm. 15, moderno, 
á personas de moralidad y sin animales. 
Se exigen referencias. 
8545 4-21 
D E P A R T A M E N T O . Se alquila uno com-
puesto de cuatro cuartos, con cuatro venta-
nas á la brisa, entrada independiente, L u z 
eléctr ica y d e m á s comodidades, en Empe-
drado núm. 15. Además, habitaciones con 
vista á la calle en O'Reilly núm. 13. 
8666 16-21 J l . 
S E A L Q U I L A N : San Rafael 159, altos y 
bajos; San Rafael 161, altos; Oquendo 108 B. 
Las llaves en las esquinas respectivas, é in-
forman en Animas 96, antiguo, y en el B a n -
co Nacional de Cuba, Departamento 501. 
8524 8-20 
S E A L Q U I L A la espléndida casa Prado 
41, tiene gran ins ta lac ión sanitaria moder-
na; puede verse de 7 de la m a ñ a n a á 11, y 
de 1 á 6 de la tarde. Para precios y con-
diciones llame al Te lé fono A-5153. 
8523 8-20 
SK A L Q U I L A N los altos de la casa V a -
lle núm. 2, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos y servicios, de nueva construc-
ción. L a llave en los bajos. Informa Porrúa, 
en Consulado y San Miguel, " E l Caraban-
chel." 8161 4-19 
ZANJA 5 5 . AL10S 
S E A L Q U I L A E S T A FRESCA Y E S P A -
CIOSA CASA, E N T R E L E A L T A D Y C A M -
PANARIO, CON TODAS L A S COMODIDA-
D E S . L A L L A V E E N LOS BAJOS D E L A 
MISMA. 8478 8-19 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA F I N C A 
de % de cabal lería, con agua, caballeriza, 
tendal y otros, en la Calzada de Vento, k i -
lómetro" núm. 4. Informarán en Peñón n ú -
mero 1, Cerro. 8502 5-19 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amu.e-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
ba.ja un departamento de sala y habitación, 
estando al frente una señora: se piden re-
ferencias. Empedrado núm. 75. 
8498 4-19 
S E A L Q U I L A "Establo Mn„ 
Para tr-n de oorh. « . R a n ^ el0." r.. 
rio ,tr(.n de lavado al vano^ Z 1 ^ t 
r r í r ' p r t i m ^ f 
Cal.ac.a de. Cerro nüm. " 
P A R A KSTAU•^KCl>nji^T~^"-»^? 
se alquila un gran local- da s ' 
del Monte y á la ralle ¿o y,,, la Ca,i7art 
man en los altos do Zuhmf' Ueta; W a 
8298 
S E A L Q U i , ^ 
departamentos propios para 
formarftn en Cuba y 0'i>nn, ofici'ias. , 
15-UCar'o. 
VKDADO.—Se a l q u i l a i T ^ i r r ; 
das do construir con todas las P "•Cabr' 
propias para personas d,. o-.^.^flidado] 
desde 9 hasta 12 centenes, infol0' las h l l 
misma,., calle M y Calzada, Telfm? e* U 
8249 eir- A-Sl94 5 
«-14 
HC nlciuilan los modernos bajos rt ^baT sa, compuestos de sala, saleta ' J * t?1* <*! 
é inslalac ión de ^ T e l í í 
en ver á todas horas é ^Ctr1^ 
2 baños 
se 1 
en la misma j 
8284 por Teléfono A-iW"*0' 
-14 SK A L Q l - I L A N en $ 1 0 0 ^ ^ - - : - - - .. 
eiosos y espléndidos bajos de la e8p&' 
nada del Cerro núm. 613. antlRuo08,84 Cal'' 
para una familia numerosa y a ^ ' o » 
da. informan en los altos acoiti0(l|. 
8263 
10-14 
S E .ALQUILAN los bajos de Maloja núm. I 
18, entre Monte y Angeles, con sala, reci-
bidor, 4 cuartos corridos, comedor, cocina 
y dos baños. Reciente construcción. I n -
formarán en los altos. 
8446 6-18 
SK A L Q L I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 8454 8-18 
SK A L Q U I L A N los altos de Blanco -i 3; 
sala, recibidor, 4|4, saleta, en 12 centenes, 
y Campanario 162, en 6 centenes; carteles 
indican llaves; informes en Reina núm. 68. 
Telf. A-2329. 8422 8-.'8 
V E D A D O 
E n $70 americanos se alquila en 6a. in -
quina á 5a. un chalet de 2 pisos con portal 
corrido á las 4 fachadas, á 2 cuadras de los 
baños de mar; sala, comedor, 8 cuartos, un 
baño, lavabo, agua corriente, cocina, coche-
ra, cuarto criado. Se puede ver todos los 
días de 1 á 5, é informarán Be lascoa ín 121, 
entre Reina y Pocito. Te lé fono A-3629. 
8426 8-18 
SK A L Q U I L A una espléndida casa amue-
blada en el Vedado. Tres cuartos, cada uno 
con baño y servicio. Garage. Calle L n ú -
mero 189, entre 19 y 21. 
8517 4-20 
S E A L Q U I L A la ventilada, casa Manrique 
núm. 18, á dos cuadras del Malecón, com-
puesta de sala, saleta y 3i4 bajos y saleta 
y 4|4 en los altos. Servicio en ambos pi-
sos. Renta 16 centenes. Informan: A núm. 1. 
8514 4-20 
HERMOSOS A L T O S 
Se alquilan los altos de la casa San Ni-
colás núm. 91, antiguo, entre Dragones y 
Salud. Informarán en la Li tograf ía de en-
frente. 8431 8-18 
S E A L Q U I L A , en Reina y Rayo, un es-
pacioso local con una gran puerta á la 
calle, propio para automóv i l e s 6 para de-
pósito. Informan en Reina núm. 14. 
8527 4-20 
S E A L Q U I L A N , Juntos 6 separadamente, 
los bajos y altos de Genios 15, recién cons-
truida, á media cuadra del Prado, con to-
das las comodidades apetecibles. Puede ver-
se á todas h^ras é informarán en Empe-
drado 34 6 J e s ú s María 49, altos. 
8583 8-20 
S E A L Q U I L A X los altos de l a casa ca-
lle de J e s ú s María núm. 48. L a llave en 
los bajos. Informes en San Ignacio núm. 72. 
8528 8-20 
S E A L Q U I L A el primer piso de la pe-
leter ía " L a Josefina," con luz e léc tr ica y 
gas. Se prefiere comisionista. Precio: $53 
Oro e spañol al mes. Muralla y Villegas. 
8642 4-20 
E N C O M P O S T E L A NUM. 10», altos, se a l -
quila un magníf ico departamento con vista 
á Muralla y á Compostela. Casa de orden. 
8483 8-19 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
go por persona, y con comida desde dos 
pesos. Pa»a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2327 Jl. 1 
E N L A C A L L E 17, entre S y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtaraentos indepen-
dientes á familias ú hombres BO'OS, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc^ asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D. • 'Vi-
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 2360 Jl. 1 
B O N I T A CASA. Se alquila Campanario 62, 
de construcc ión moderna, pisos de mármol 
y mosaico, con sala, saleta, cinco cuartos, 
patio, traspatio y servicios independientes. 
L a llave en Virtudes 137. Informan: Obra-
pía núm. 94-98. 8512 8-20 
S E A L Q U I L A N tres casas en Cruz del P a -
dre núms. 44, 46 y 48, moderno; son gran-
des y rec ién construidas; ganan á 5 cente-
nes; su dueña, Je sús del Monte 230. 
8534 10-20 
CASA A M U E B L A D A 
Se alquila una muy cómoda en el Veda-
do, calle B núm. 74, entre 21 y 23. Infor-
mes en la misma. 8493 8-19 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alquila 
un local para establecimiento, una sala 
con balcón á l a calle y buenos cuartos in-
teriores; es casa de orden. 
8504 4-19 
A C A B A D A S D E L I M P I A R y dar lechada, 
se alquilan los bajos de Ancha del Norte 
núms. 319 y 319 A; tienen sala, saleta co-
rrida y tres cuartos; la llave en la carnice-
ría, 315. T ó m e s e el carro de Universidad. 
8491 4.19 
S E A L Q U I L A N varjas habitaciones bien 
limpias y desinfectadas, para Bufete ó E s -
critorio, con amplio looal anexo, propio pa-
ra comisionista 6 depós i to de mercanc ías . 
Cuba núm. 106, entre Rie la y Sol. 
84*0 4.19 
J E S U S D K L MOKTK. Luyanó núm. 5, en 
Toyo, se alquilan unos espaciosos altos, 
propios para una familia, de gusto. E n los 
bajos Informan. 8482 ' 4-19 
S E A L Q U I L A B A R A T A 
la casa Barreto núm. 138, Guanabacoa, si-
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, ft dos cuadras del paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio. L a llave en la misma. 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
.16-19 J l . 
S E ALQUILA 
P A R A F A M I L I A E X C L U S I V A M E N T E 
A G U A C A T E NUM. 16, bajos. NO se a l -
quila para inquilinato. Casa nueva; con 
sala, saleta, comedor, seis dormitorios y 
doble servicio. Fresca y clara. Informan en 
Aguacate 58, sas trer ía Antigua de Mella. 
8396 8-17 
U X 
MONTE XUM. 822, UNOS ALTOS Mrv „ 
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , DECOnin8, 
POR UN N O T A B L E A R T I S T A , CON ^ 
E L C O N F O R T Y LUJO Q U E P U E m D0 
S E A R UNA F A M I L I A D E B U E N * n 
CION. I N F O R M A S A B A T E S Y no. 
U N I V K R S I D A D NUMKRO 20, TPTPr; ^ 
A-3173. 8237 15 1̂  
10_13 Jl, 
LOMA D K L VKDADO. Calle 13 n ü í T ^ 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con"!, 
cuartos, sala, comedor, cocina, dos bafi 
cuatro balcones A. la calle, cielos ra. 
electricidad, etc. Informes: P núm an ^ 
tre las calles 15 y 17. ' ''et, 
8245 8-i4 
V E D A D O 
Se alquila el espléndido hotel de dos »{ 
sos, situado en la calle G 6 Paseo núm.! 
casi esquina á Calzada, construido reclw' 
temente, con gran garage y todas laa 
modidades que puedan apetecerse. Llaves 
é informes en Calzada núm. 54, piso alk 
entre G y F . 8190 IQ.^ • 
S E ALQUILA 
la casa San Lázaro núm. 40. entre Prado y 
Cárcel, compuesta de zaguán, antesala, $j. 
la, cuatro cuartos bajos y cuatro altos (dos 
con balcones al Malecón) , comedor, terra-
za al Malecón y servicio completaments 
independiente para criados. L a llave é In-
formes en "Consulado núm. 18, altos. 
8203 lo-n 
Z U L U E T A NUM. 20, esquina á Animas. 
Se alquilan habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran só tano de tres 
metros de puntal, 40 de largo y 20 de an-
cho, muy saneado y ventilado, 
8348 15-17 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Galiano núm. 128, por 
Salud. Informará Rlbis. 
«347 8-17 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4. patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y 2 servicios. L a llave en la carpinter ía 
esquina á Gervasio; informes en Habana 
núm. 111, altos, de 1 á 3. 
8358 8-17 
S E A L Q U I L A N , para a lmacén ó cosa a n á -
loga, los grandes bajos San Ignacio núm. 
96, entre Luz y Santa Clara; ú l t imo pre-
cio: 100 pesos. Su dueño: Damas núm. 14. 
8373 15-17 Jl. 
OJO A L A GANGA. Casa nueva, se a l -
quila. Pasaje la Crecherie núm. 42, entre 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuartos, 
insta lac ión de luz y gas, patio, portal y 
jardín, en 5 centenes. Su dueño: Damas 14. 
8872 16-17 J l . 
P A R A TODA clase de comercio, se alqui-
la un salón de 8 por 8 metros, en 23 y 8; 
e s tá al terminarse. Informan en la misma. 
8371 15-17 J l . 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
SB A L Q U I L A N DOS HERMOSOS PISOS 
A L T O S , P R O P I O S P A R A NUMEROSA FA-
M I L I A Y CON TODAS L A S COMODIDADES 
N E C E S A R I A S . I N F O R M A N SUS DUEÑOS 
E N L A MISMA: G O N Z A L E Z Y B E X i m , 
8182 10-12 
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio (La 
Casa de las F iguras) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
apreciándolo después de visto; calle lililí 
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa. También 
se alquilan accesorias y cuartos amuebla-
dos ó sin amueblar. 
7652 26-2 Jl 
E l magn 'ñco piso alto de la casa CRDI-
l ly núm. 50, casi esquina á Habana, propíi 
para familias ó para escritorios. Entradi 
independiente, suelos de mármol, senridaj 
sanitarios. Informan en el núm. 48, ?»• 
nadería " L a Catalana," á todas hom. 
7654 ' 26-2 Jl 
H A D I T A C I O N E S grandes, frescas, coa 
luz e léctrica, en casa nueva muy céntrlM, 
se alquilan á $12-72 y $10-60 oro español 
en Aguila núm. 80, casi esquina á San Sa-
fael. 8076 15-10 Jl 
S E A L Q U I L A N , á dos cuadras de Galiano, 
frescas y bonitas habitaciones, juntas ó 
separadas, á personas de moralidad. An i -
mas núm. 110, antiguo, altos. 
8385 8-17 
B U E N NKGOCIO. Se alquila una esqui-
na. Calzada de J e s ú s del Monte núm. 508, 
antiguo, esquina á la calle de Milagros, pa-
ra establecimiento. Para informes, en Pr ín -
cipe Alfonso núm. 7. 8393 10-17 
SE A L Q U I L A N á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños, hermosas y frescas 
habitaciones, todas con balcón á la calle, 
luz e léc tr ica y limpieza, en los altos del 
café "Vista Alegre," Ancha del Norte y 
Belascoaín . Informan en el café. 
8344 15-16 J l . 
SE A L Q U I L A N dos cuartos, juntos 6 se-
parados, á familia, decente sin n iños . Com-
postela núm. 69, altos. 8285 11-14 
los espléndidos bajos de Campanario núm. 
19, con dos ventanas á la calle y cielo 
raso, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño, cocina y demás servicio sa-
nitario moderno. L a llave en los altos. I n -
formarán en Angeles núm. 18, muebler ía . 
8441 4-18 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de 
Neptuno núm. 101, antiguo, compuestos de 
sala, recibidor, 4|4 bajos y 1 en la azotea, 
cocina, comedor, 2 Inodoros, buen baño, 
fresca, y cómoda. Informan en los bajos. 
8403 4-18 
SB A L Q U I L A N en seis centenes los bajos 
de Virtudes núm. 1€6, con sala, saleta y 
tres habitaciones; informes: Oquendo n ú -
mero 6, moderno. ^230 8-13 
L A S CASAS P R A D O NUM. 9. BAJOS, Y 
C A L L E 17 NUMS. 343 Y 345, ALTOS, V E -
DADO. INFORMA, SAN IGNACIO NUM. 50, 
SR, M I G U E L H E R N A N D E Z . 
7768 15-4 J l . 
A L O S VIAJERAS 
Y F A M I L I A S Q U E V E N G A N PARA W 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan al liotel y totii 
" L a Gran Antil la," y encontrarán habita-
ciones con dos camas, desde 50 cts. naít 
$1-00, con balcón á la calle y comidas a 
precio muy barato. Serán servidos gn™ 
por sus buenos agentes. „ 
8044 15-10 J ^ 
S E ALQUILA 
Propio para casa de huéspedes 6 cosí 
aná loga , se alquilan loa dos pisos alt0.sc¡.. 
la espléndida casa Reina núm. 34, ^ 
quina á San Nicolás, acabada de fa '̂ J 
con todo el confort moderno, y abun<rt0, 
agua en todos los pisos. Puede verse a 
das horas. Informaran: Sucesión de J 
Loredo Valdés , calle de Sol m'im. S7- ^ ' 
15-11) cén de Víveres . 8073 
V E D A D O . Se alquila, con ó sin - 199 6D' 
bles, la cómoda casa Línea num. ^ 
t re 8 y 10; sala, saleta, blblloteca/U¡> ' jn-
taclones, doble servicio. Precio mMlcTelj, 
formarán: Samá núm. 21, Mar'an*?; * 6* 
fono 7036, ó en la casa misma, de 4/fe ^ 
G J 
E N R E I N A 14, se „ alquilan hermosa» ^ bitaciones con muebles 6 sin e,los' {^¡i» 
do servicio, con vista á la calle; en ^ 
todas horas; se desean personas a e ^ ^ jj, 
dad; en las mismas condiciones, 




A N T I G U A CASA BLANCA $ 
B a ñ o » nOm. 15. ^ f f * 
CASA P A R A FAMILIA» ^ ^ 
L a más bien situada y muy 
la temporada Ce los baños, en pi'O^ 
los tranvías . m f ^ 0 ' 
Precio» moderados y aerrlcio es j , 
7975 ^ 
con 
MAKITACIÜiNli;» altas y aiqi" 
ta á la calle, sucios de mosairC0' o'I16"" 
lan en Empedrado núm. 15, 5' Jl 
núm. 13. 7901 
A G U I A R Un, antiguo, entre So' ' j0g 
lia, en el centro de todos los negv . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animap núm. 
131, antiguo, modernos, frescos y capaces 
para numerosa familia. Informan en los 
bajos del número 129. 
8404 4-18 
S E A L Q l I L A un departamento en los 
bajos de la casa calle de la Habana núm. 
160, antiguo, compuesto de comedor, tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio mó-
dico. Informan en la misma de 12 á 2 
8463 4-I8 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A , 
Pocito y Delicias, se alquilan unos espa-
ciosos altos, acabados de fabricar, con 5|4, 
sala y una hermosa torrara; Informes en 
Gloria núm. 91; la llave en la bodega. 
8480 15-19 J l . 
S E A L Q U I L A N , el piso intermedio de la 
casa calle de Cárdenaa núm. 1, casi esqui-
na á Monte, y los dos pisos altos de la ca-
sa calle de Corralea núm. 16, antiguo. I n -
forman: Pí y Hermano, Corrales 9, P a -
tuUUft^h *£00 15-19 J l . 
SB A L Q U I L A N loa bajos de la casa E m -
pedrado núm. 61, propios para cualquiera 
clase de agencias 6 comercio; las llaves es-
tán en los altos del Dr. Vleta. por Villegas-
más informes: Monserrate núm. 71, altos 
8327 G.ÍO 
una cuadra de todas las ""«^aciones P 1 
co; hay departamontos y ha,liV^as co^'i 
ra toda clase de oficina y ^on ^ ^ j l I 
didades. ^ 7898 
A L T © 8 
Se alquilan los espléndidos 
rasa Virtudes núm. 1U V i^bita'-i^IrlC 
Prado, ron sala, saleta. 4 han ^ . . c . 
la azotea, ron todo e' ^ 
V K D A D O . Se alquila la, casa calle 8 
núm. 22, á media cuadra de la l ínea; en 
17 esquina á N Informan, y al lado e s t á 
la llave; Te lé fono F-2178. Ultimo precio: 
15 centenes. 8448 1-1S 
S E A L Q U I L A N lo» espaciosos y bien s i -
tuados bajos de la casa moderna, Calzada 
del Monte núm. 34. entre Ajtaila .y Ange-
les; se prealan para cualquier clase de es-
tablecimiento ó a l m a c é n ; la llave é Infor-
man en el núm. 103. 8447 4-18 
tres más en l  ic . <->••'• — . v mo»-'^ 
independiente, pisos dft mármol . l0¡, fam 
escalera de mfirmol, baño y tt,cl \ i n ^ O 
servicios .{añilarlos. L a n*; esi' 
en " L a Regente." Neptuno nuni. nj-ij^. 
á Amistad. 7S&L——— '~7»t* 
EN CHACON T T a l t o s ) ^ ^ f l ^ f 
milia respetable, ee alquila l í j ^ 
escritorio. G- -Tíu l'n* " T'̂ eal̂ 1 Man" 
C E R K O NUM. 480, antiguo, - „ SO' „ 
casa de 14 habitaciones con blnioi-i^ ei 
baños, ducha; en la misma ^ ¡ t a f ' ^ 
también se alquilan grandes 36 . j0 j>» 
0 
L a casa IIIAK IrrMcn, y 
Hermosas habita, iones fUt* go, l*vtj, . 
pisos de mosaico, cielo de \ " xao^*¿y* 
Instalaciones sanitarias; i 0 . \ 0 ^ t e l 1 * 
muy baratos: para odeinas u t 6 . i i 
7260 
D I A R I O D E U Á M A R I N A . — t ó d k i o n de l a m a ñ a n a . — J ' t t l í o 23 d e 11 
M O T A D E L D U 
-Vaya un pueblo el de la Habana! 
Tan gracioso y lenguaraz 
;ue es un prodigio. Viviendo 
¿el sabrosísimo pan 
¿e la hipérbole, no entiende 
de mentira y de verdad, 
v gí de dar á las cosas 
el nombre que se halle más 
dletante de lo que sea 
buen sentido y buen callar. 
•Que llega la peste á Cuba 
v emprende la Sanidad 
medidas desinfectantes 
v de precaución? ¡Bah, bah! 
la gente lo toma á bloque, 
y con superioridad 
se encoge de hombros y ríe 
de su penetración. ¿Dan 
una paliza las tropas 
¿ ios alzados? ¡Ja, Ja! 
vuelve á reírse y lo toma 
como toma lo demás: 
¿ pura guasa. ¿Que matan 
á, un cabecilla? ¿No irá 
rumbo hacia el Norte, contando 
dinero? Todos están 
en el secreto; penetran 
con pasmosa claridad 
en el fondo de las cosas 
y no se puede ocultar 
nada á tamaño ojo clínico 
y á tanta sagacidad, 
pero si la peste arrecia 
y la guerra da en tomar 
proporción y no se mata 
al que al frente de ella está, 
entonces, á esos videntes 
hay que oírles vomitar 
tanta sandez, que entran ganas 
de ser sordo. L a verdad: 
este no es pueblo, es un centro 
de impertinencias... y tal. 
f O L L E Í O I N T E R E S A N T E 
" L a S a l u d d e l N i ñ o " 
H e m o s s ido o b s e q u i a d o s p o r l a d r o -
g u e r í a d e l d o c t o r S a r r á c o n u n fol le-
to e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o e n l o s ta-
lleres d'el ' ' A v i s a d o r C o m e r c i a ; ! . " t i -
tulado " L / a S a l u d d e l N i ñ o , " tra ibajo 
hecho p o r e l e m i n e n t e d o c t o r M a n u e l 
D e l f í n , e s p e c i a l i s t a . 
E n d i c l i o fo l le to se t r a t a de l a s c a u -
sas de e n f e r m e d a d e s en los n i ñ o s , mo-
do de e v i t a r é s t a s y c u i d a d o s que de-
ben t ener l a s m a d r e s c o n l a s c r i a t u r a s 
desde que n a c e n . 
E n l a d r o g u e r í a y f a r m a c i a de i 
D r . S a r r á , T e n i e n t e R e y y Compost - j -
la, se d i s t r i b u y e g r a t i s á q u i e n lo so-
licite. 
N U E S T R A B i B L I O T E C 
(Catálogo.—Continuación.—Núm. S.> 
Andrade (Olegario V . ) : "Obras poéti-
cas." 
André (Eloy Luis): " E l histrionismo es-
pañol." 
„ "Etica española." 
André (Emile): "100 lances de Jíu-
Jitsu." 
Angelí: "La gran ilusión." 
Angtulli (Andrés): "La filosofía y la es-
cuela." 
Angíolíni (Alfredo): "De los delitos cul-
posos." 
Anónimo: "Discurso de la viuda de vein-
ticuatro maridos." 
„ "Pía junta en el Panteón del Esco-
rial de los vivos y los muertos." 
" E l lazarillo de Termes." 
„ " E l caballero invisible." 
"Farsa sacramental de la Fuente de 
la Gracia." 
„ "Aucto de la paciencia de Job." 
„ "Aucto del Emperador Juveniano." 
„ "Aucto de las donas." 
„ "Aucto del sacrificio de Abraham." 
„ "Farsa del sacramento de Moselina." 
"Aucto de Magná." 
„ "Farsa del sacramento de Feral-
forja." 
„ "Libro de los Gatos." 
• «^m i » -mam 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " C H A L M E T T E " 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s , fon-
d e ó en b a h í a a y e r el v a p o r a m e r i c a -
no ^ C í i a l j t n e t t e , " c o n d u c i e n d o c a r g a 
g e n e r a l y 2 2 p a s a j e r o s . 
E n t r e d i c h o s p a s a j e r o s se c u e n t a n 
los s e ñ o r e s T. B . V a l d é s , E d u a r d o 
de Z a l d o , E . H . C a s t h e , A . S a n t o s y 
s e ñ o r a , M a n u e l A l o n s o , A n d r é s H i -
dalgo, A . Q u i r o g a , F . A r g o t e , P . K . 
J a c o b s , H . H a s f r e l d y G u i l l e r m o 
H a l l . 
EL " M I A M I " 
l A y e r e n t r ó en p u e r t o e l v a p o r ame-
r i c a n o ^ M i a m i , " p r o c e d e n t e d e K e y 
W e s t , t r a y e n d o c o r r e s p o n d e n c i a y 
p a s a j e r o s de p r i m e r a y c i n c o de se-
g u n d a , f i g u r a n d o los s i g u i e n t e s se-
fiores: 
J o h n A . E u s c h , W i l l i a m C . A d a r a s , 
S a m u e l L . I s r e a l , J u a n L u r i o l , L u i s 
M a r t í n e z , A r t u r o C a n a l e j a s y W a l -
ter M u r a l t . 
M E N O S G R A V E 
E n e l P r i m o r C e n t r o de S o c o r r o 
í u é a s i s t i d o a y e r J y a n R a m ó n D o r a -
do, v e c i n o de L e a l t a d n ú m e r o 184, de 
« n a h e r i d a c o n t u s a e n l a c a r a d o r s a l 
del p ie d e r e c h o , a c o m p a ñ a d a de u n a 
Si'an h e m a t o m í a que i m p i d e p r e c i s a r 
si ex is te a l g ú n hueso f r a c t u r a d o . 
• M a n i f i e s t a el p a c i e n t e que l a l e -
s i ó n que p a d e c e se l a c a u s ó e n c o n -
t r á u d o s e t r a b a j a n d o en los m u e l l e s 
del v e r t e d e r o de l A r s e n a l , y c a e r l e 
Una t a b l a « o b r e e l e x p r e s a d o p i e . 
S u e s tado f u é c a l i f i c a d o de p r o -
n ó s t i c o m e n o s g r a v e . 
L A D R A G A " B A B N A R D " S E R E -
T I R A . 
( A y e r f u é f u m i g a d a p o r l a I n s p e c -
c i ó n del S e r v i c i o de C u a r e n t e n a s de 
los E s t a d o s U n i d o s , en este p u e r t o , 
la d r a g a a m e r i c a n a ' ' B a r n a r d , " que 
sp h a l l a b a e n b a h í a a l s e r v i c i o de l a s 
obras riel " M a i n e , " p o r z a r p a r h o y 
P a r a M o b i l a , v í a T a m p a , d o n d e h a -
? á aftua y c a r b ó n . 
D i c h a d r a g a l l e v a á r e m o l q u e dos 
g á n g u i l e s , que se e m p l e a b a n e n 
a q u e l l a s o b r a s y los que t a m b i é n h a n 
s i d o f u m i g a d o s p o r l a S a n i d a d a m e -
r i c a n a . 
L A S E M B A R C A C I O N E S F U M I G A -
D A S . 
C o n l a s f u m i g a d a s a y e r , h a s t a l a fe-
c h a a s c i e n d e n á 126 l a s f u m i g a c i o n e s 
de b a r c o s de c a b o t a j e e f e c t u a d a s en 
este p u e r t o , en c u m p l i m i e n t o de l a 
c i r c u l a r n ú m e r o 124 de l a J e f a t u r a 
del S e r v i c i o de C u a r e n t e n a s de l a R e -
p ú b l i c a . 
E L " S T E I G E R W A L D " 
: S » g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s i s 
c o n s i g n a t a r i o s , S r e s . H e i i b u t & R a s c h , 
d i c h o v a p o r l l e g a r á á este p u e r t o e l 
d í a 22 del a c t u a l p o r l a m a ñ a n a , sa -
l i e n d o el 24, á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
p a r a C a n a r i a s , V i g o , Amiberes y H a m -
burgo-. 
L a c a r g a p a r a el m e n c i o n a d o v a p o r 
86 rrM'ihi.rá en e i m u e l l e d e C a b a l l e r í a 
los d í a s 22 y 23 d e l a c t u a l y l a s p ó l i -
z a s en l a e a s a e o n s i g n a t a r i a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s 
g r a t i s á b o r d o de u n r e m o l c a d o r de 
l a E m p r e s a , que s a l d r á de J a M a c h i n a 
el d í a 24 d>el c o r r i e n t e , á l a s t r e s d e 
l a t a r d e . 
E L U W A S G E N W A L D , ' 
Sf i t fún c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s ; S r e s . H e i i b u t & R a s c h , 
d k É o v a p o r , que s a l i ó d e este p u e r t o 
el d í a 10 d e l a c t u a l p o r l a m a d r u g a -
d a , h a l l e g a d o s i n n o v e d a d á V i g o el 
d í a 22 de l a c t u a l a l a m a n e c e r . 
I G i E D & D E S E S P i O L U S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Elias González Tejuca, Da-
vid Pardo, José Alba Fernández, Antonio 
Campo Llera, Francisco Vélez Ferrer, Flo-
rentino Rivas Cainz, Jorge B. Rukoz, Ful-
gencio Pérez Lastra, Manuel Romano Gon-
zález, José Camblor Ordóñez, Domingo 
León Nieto, Ramón Alvarez Valdés, Ma-
nupel Martínez Fojaco, Agustín Casanue-
va Llera, Gustavo V. Gómez, Emilio Ríos 
Carriles y Manuel Meuéndez Alvarez. 
De alta: Ramón Presa Collera, Félix 
Martínez Mesa, Francisco Rodríguez Suá-
rez, Román Argentino García, José Loren-
zo Fernández, Fidel Sánchez García, An-
tonio Rodríguez Alonso, Julián López Pé-
rez Marcelino Fernández Fernández, Cres-
cencio Prado Fernández, Sergio Quesada 
Junco, José Fernández Menéndez, Daniel 
Fernández Maldonado, Manuel Nornlella 
Cabal, José Antonio Martínez, Manuel Al-
varez Junco, Cándido Horta Doble, Simón 
Atle, Ramón Fernández Fernández, An-
tonio Suárez Cuenat, Angel Arrojas Car-
vajal, Manuel Manón Manón, Marcelino 
Alvarez Rodríguez, Manuel Rodríguez 
Alonso y Fernando Alvarez Fernández, 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Francisco Lorenzo Blanco, 
Aurelio Torres, Felipe Portillo y Encarna-
ción Garrido. 
De alta: Timoteo Mateos, 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Silvina Paredes. 
De alta: Covadonga González, Rafael 
Blanco, Carmen Pérez, Pacientina Alva-
rez, Francisco Plores, María Pérez, Cena-
ra Alvarez, José Molí, José Martoreljl, 
Manuel Alemany y Josefa Cuenco. 
L a s c o n v a l e c e n c i a s ' largas , a g o t a -
m i e n t o p r e m a t u r o , l i n f a t i s m o , e n f l a -
q u e c i m i e n t o , d e b i l i d a d y a n e m i a , se 
c o r r i g e n c o n e l D i n a m ó g e n o S á i z de 
C a r l o s . 
"CUBA Y AMERICA" 
Ante nuestra vista tenemos el íiltimo 
número de la brillante revista, correspon-
diente al sábado 20 del actual, el cual, 
como se verá en el siguiente sumario, vie-
ne rebosante de selecto material, tanto en 
la parte gráfica como en el texto. 
Grabados: Retratos del señor Martínez 
Ortiz, Mr. Tbomas R. Marshall, Goberna-
dor de Indiana; Bismarck y Bebel, jefe 
de los socialistas alemanes; L a Quinta 
América, en el Calabazar; L a Romería de 
Vivero y su comarca; Almuerzo del Club 
Montañés; Jira de. la sociedad "Taboada, 
Chantada y Puertomarín;" Tipo revolucio-
nario de Méjico; Doctora Juana Carriljo 
de Castillo; Doctor José Enrique Monte-
ro; Caricaturas. 
Texto: L a Patria Alemana, por Gonza-
lo de Quesada; "Cuba;" Discurriendo; por 
Aurelio Miranda; Distribucióa numérica 
de la población; Desde Méjico, por León 
Pandar; Desde New York, por M. F . Ruiz; 
E l misterio del porvenir; Los Héroes Lite-
rarios Folletín; Dispensario por Paoo 
Mantilla (a) " E l Andaluz;" Crónicas Sen-
cillas, por Salvador Salazar; P'^a las Da-
mas, por Angelina; De sociedad; Una her-
mosa tesis; Sección Sportiva; Teatros, 
Como se ve, es un número que merece 
leerse. 
Diccionario Castellano Enciclopédico, 
basado en la última edición publicada por 
la Real Academia Española, obra comple-
tamente nueva, redactada y aumentada. 
Se vende en la librería de "Cervantes," 
Galiano núm, 63, al precio de $1-25, encua-
dernado en tela. 
Dice Veloso: 
Grande era la necesidad que se hacía 
sentir en la Lengua Castellana de un Dic-
cionario Enciclopédico completo y moder-
no; pues si bien ee cierto que los publi-
cados por nosotros hasta el día, sólo plá-
cemes han merecido del público en gene-
ral, éstos no llenaban hoy suficientemen-
te su misión, puesto que carecían de to-
das aquellas voces que el uso y la crea-
ción de nuevas ciencias é industrias han 
hecho de uso corriente en el idioma do 
Cervantes. 
Deseosos de manifestar á los lectores 
tuántos son el respeto y consideración 
que nos merecen y cuánta es la verdad 
de las promesas que les haconios, enco-
mendamos por segunda vez la redacción 
de esta novísima edición al notable lexi-
cógrafo don Manuel González do la Rosa, 
autor que por sus vastísimos conocimien-
tos enciclopédicos y por los trabajos pu-
blicados, goza, con justicia, da una repu-
tación universal. 
En la nueva edición que hov ofrecemos 
al público, además de todas laa vocea que 
c o a ü w e el "Diccionario de la Real Aca-
demia Española,' 'excepción hecha de las 
anticuadas y caídas en desuso, pero res-
petando los provincialismos y Uva de MHO 
corriente en América, figuran todíis laa 
que las Ciencias y las Artes han admitido 
en el habla castellana. 
En la parte biográfica figuran lofi nom-
bree que tnás se han distinguido en las 
distintas ramas del saber humano, entre 
los cuales se cuentan los más notables 
hijos de América, 
Reunir en un volumen en octavo á dos 
columnas, tal cúmulo de materiales, ha 
sido una de las dificultades mayores que 
hemos tenido que vencer; pero al presen-
tar hoy tan magnífica y completa edición, 
no dudamos que el público apreciará el 
trabajo inmenso que hemos realizado. 
Podemos asegurar, sin temor de equi-
vocarnos, que esta nueva edición del Dic-
cionario Enciclopédico de la Lengua Cas-
tellana, es la más completa, la mejor ilus-
trada, la más práctica, la que mayor nú-
mero de voces técnicas contiene y la úni-
ca en que figuran los acontecimientos más 
recientes, tanto políticos como geográficos 
y científicos. 
Este grandioso Diccionario Enciclopédi-
co, no obstante el inmenso material que 
contiene, los 786 grabados qué ilustran el 
texto, los 333 retratos y los 20 grabados 
de página completa, 15 mapas, 2 cuadros 
de banderas de todas las naciones, tablas 
del sistema métrico decimal y el Código 
internacional de Señales, en colores, for-
ma, como decimos, un volúmen de 1,169 
páginas en octavo, á dos columnas. 
La gran enciclopedia "Espasa" 
Enciclopedia Universal Ilustrada Eu-
ropeo-Americana. Es la mejor y más ex-
tensa de cuantas se han publicado y pu-
blican, no solo en castellano, sino en cual-
quier idioma. Tiene ya trece tomos pu-
blicados, profusamente ilustrados por los 
más eximios artistas antiguos y moder-
nos, cuyas obras reproduce; así como un 
número considerable de mapas, planos, 
vistas, máquinas, monumentos, uniformes, 
retratos, etc., etc. 
E s la mejor obra ilustrada del mundo: 
contiene Etimologías: Sánscrito, Hebreo, 
Griego, Latín, Arabe, Lenguas indígenas, 
americanas, etc. 
Versiones de la mayoría de las voces 
en Francés, Inglés, Italiano, Alemán, Por-
tugués, Catalán, Esperanto. • 
E l texto de este verdadero monumento 
está redactado con un especialíslmo cui-
dado, teniendo en cuenta sobre todo la 
exactitud (apartándose de la pura copia), 
la imparcialidad, los últimos adelantos, la 
claridad y concisión, pureza de estilo, etc. 
L a ilustración comprende todo lo que 
la humanidad ha producido de mérito en 
el transcurso de los años, traducido en 
centenares de miles de hermosos fotogra-
bados, intercalados en el texto, sacados de 
fotografías al natural; bellísimas láminas 
en colores, dechado de perfección y fideli-
dad, tricromías, planos, mapas, y láminas 
en negro en número extraordinario. 
Los señores Espasa é Hijos, editores de 
esta gran Enciclopedia, tienen de Repre-
sentante en la Habana á Ricardo Veloso, 
librería "Cervantes," Galiano número 62, 
donde pueden suscribirse nuestros lecto-
res ó adquirir todos los ya publicados ó 
sueltos, los cuales vende Veloso á pagar á 
plazos ó al contado. 
E n S a n R a f a e l 
Ya contamos con otra librería. En la 
calle de San Rafael núm. i y 2 , antiguo lo-
cal de Artiaga, se ha establecido "La L i -
ra de Oro," al lado de la sombrerería de 
Sanjenís. E l sábado se inauguró esta nue-
va, simpática librería y papelería. 
Allí hay de todo'lo concerniénte al ra-
mo de librería en general, efectos de es-
critorio y papelería fina, tarjetas posta-
les de fantasía y elegantísimos álbumes, 
que han traído para la apertura. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
C o m i p a ñ í a de Z a r z n e i a de E e g i n o L ó -
pez, 
F u n c i ó n por t a n d a s , 
A las 8 : L a C a s i t a C r i ó t l á . 
A las 9 : F l F i U u r o A l c a l d e . 
P A Y E E T . — 
G r a n c i n e m a t ó g r a f o de ' ' C u b a F i l m s 
C o . " 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . E s t r e n o s todas 
las noches . 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a L y d i a O t e r o , 
F u n c i ó n por tandas . 
A l a s 8 : D a s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
E l p e r r o C h i c o . 
A las 9 : D o s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
L a f i es ta d e SOAV A n t u n . 
TEATRO MAKI-I.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a L u f a c u b a -
n a — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
C A S I N O . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a , e s p a ñ o l a , — 
P u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las 8 : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
L o s F i c a r o s C e l o s . . 
A l a s 9 ; T r e s p e l í c u l a s y l a C o m e -
d i a en dos actos L e v a - n f n r Mue-rto^s. 
C I N E NORMA, — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o , — S a n R a f á e l y . C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . - — • M a t i n é e s los 
domingos . 
en el Malecón, por la Banda de Música del 
Cuartel General, dirigida por el maestro 
Marín Varona, hoy martes 23 de Julio, de 
cinco y media á siete p. m.: 
1. —Marcha Militar "General Monteagu-
do;" Marín Varona. 
2. —Overtura Militar "Patria," (A la me-
moria del Mayor General Ignacio Agrá-
mente) ; Marín Varona, 
3. — " I Profughi Fiemmlnghi," preludio 
de Peroni; F . Faccio. 
4. —Selección de ' la ópereta " E l Solda-
do de Chocolate;" O. Strauss. 
5. —Cuarteto de Rigoletto; Verdí. 
6. —Danzón "Brisas de Amaro" ¡Dedica-
do respetuosamente por su autor al Ma-
yor General José de J . Monteagudo): V, 
Caballero, 
TJ—TWO step "Cubanita;" Marín Va-
rona. 
D I A 23 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á consa/grado a l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r , — S n D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o en S a n F e -
l ipe . 
¡ S a n t o s L i b o l i o , c o n f e s o r ; A p o l i n a x 
y B e r n a r d o , m á r t i r e s ^ s a n t a s R ó m u l a , 
E t r u n d i n a y R e d e m p t a , T Í r g e n e s , G r a -
c i a y P r i m i t i v a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
(San L i b o r i o , ob i spo y confesor . N a - , 
•ció e n F r a n c i a p o r los a ñ o s 300, de p a -
'dreg i l u s t r e s , 
i 'D* s u i n f a n c i a y j u v e n t u d h a b l a n 
los a u t o r e s de s u v i d a c o n t a n e s c l a r e -
c i d a s p a l a b r a s , que no p a r e c e n p u -
d i e r a n d e c i r m á s d e c u a l q u i e r a de los 
m a y o r e s s a n t o s de l a I g l e s i a , U n o de 
los dones d i v i n o s q u e r e s p l a n d e c i e r o n 
en este g r a n S a n t o desde s u i n f a n c i a 
'fué el de e n t e n d i m i e n t o y s a b i d u r í a 
m á s que h u m a n a , r e c o n o c i é n d o s e e n 
s u s a c c i o n e s el d o n d i v i n o c o m u n i c a d o 
del E s p í r i t u S a n t o que l e h a b í a esco-
g ido p a r a y a s o de e l e c c i ó n y s a b i d u -
r í a en s u I g l e s i a , y a s í e r a de todos 
a m a d o y r e s p e t a d o . 
F u é e leg ido y a c l a m a d o obispo de s u 
p a t r i a y c o l o c a d a e s ta a n t o r c h a en el 
c a n d e l e r o d o l a I g l e s i a , c o m e n z ó k 
b r i l l a r con n u e v a s y m a y o r e s l u c e s de 
r e s p l a n d e c i e n t e g v i r t u d e s , l l e g a n d o á 
s e r m a e s t r o g r a n d e y d o c t o r e s c l a r e -
c ido. 
' F u é el d ichoso t r á n s i t o de este g r a n -
d e ob i spo e l d í a 23 de J u l i o de l a ñ o 
400. C o n e n r r i ó á s u s h o n r a s i n n u m e -
r a h l e pueblo , l l o r á n d o l e como á s u p a -
dre . R e s p l a n d e c i ó en m u c h o s m i l a g r o s . 
F i e s t a s e l m i é r c o l e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l 3 
d e m á s i g l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e d e ' M a r í a — D í a 23. — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
S o l e d a d , e n el E s p í r i t u S a n t o . 
PARROQUIA D E L ANGEL 
E l dfa 26 á las ocho y media a. m., se 
celebrará una solemne fiesta en honor de 
Santa Ana. E l sermón es tá á cargo del 
M. L S, Alberto Méndez, Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Aurora Í i6pev. 
8606 
Parroquia del [spírítu Santo 
E l jueves 25, á las ocho de la mañana, 
se ce lebrará la misa mensual á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
Súplica á sus devotos su asistencia, 
L a Camarera. 
' 860S 3-23 
C O M U N I C A D O S . 
U r g e n t e . 
s e V E N D E 
p o r l a m i t a d de s u v a l o r u n c a f é y 
r e s t a u r a n t , á u n a c u a d r a d e l P a r q u e , 
p o r no p o d e r l o a t e n d e r e l d u e ñ o . H a -
ce u n a v e n t a de $60 d i a r i o s . 
I n f o r m a r á n , M o n s e r r a t e y O b r a p í a , 
c a f é , 
8445 : 5-18 
M é t o d o d e e s c r i t u r a á m á , q u i n a r á p i -
d a m e n t e c o n todos los dedos , s i s te-
m a V i d a l . 
P u e d e a p r e n d e r s e c o n los o j o s v e n -
d a d o s en ocho l e c c i o n e s . S i s t e m a íq-
v e n t o V i d a l . 12 p a t e n t e s . M e d a l l a d e 
oro . 
E n o t ros s i s t e m a s se n e c e s i t a n t r e s 
meses p a r a a p r e n d e r m e c a n o g r a f í a . 
E n e l d e V i d a l , ocho d í a s . 
S e e n s e ñ a g r a t u i t a m e n t e e n l a Ac¿:.-
d e m i a d e T i p ó g r a f a s , 
C l a s e s e n el . C e n t r o G a l l e g o y en ei 
C o l e g i o de B e l é n . 
L o s c i e g o s a p r e n d e n e n s e g u i d a y 
p u e d e n e s c r i b i r a l d i c t a d o t a n a p r i s a 
c o m o s e h a b l a , 
J . B . V i d a l d a c la se s á d o m i c i l i o y 
e n s u A c a d e m i a , O ' R e i l l y 16. 
L I Q U I D A G i O N D E J O Y A S 
E L ' D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
• L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en r é l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , oro 18 qu i la tes con b r i l l a n t e s , 
zafiros, e smera ldas , r u b í e s , p e r l a s , 
e t c , todo se h a r e b a j a d o i m sesenta 
por c iento de sus prec ios , p a r a l i q u i -
d a r en este mes. 
D a m o s f a c t u r a do g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corr iente oro de 14 y 18 
qui lates , tenemos g r a n d e s ex i s t enc ias 
esti los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
das l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a cabal leros , 1, 2 y 3 ta-
p a s , oro 18 qui la tes , pa tente suizos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 t a p a s , oro 18 
qui la tes , con d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. V a l e n e l 
doble. 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , mac izos , oro 
de 14 y 18 qui lates , á uno , dos, t re s y 
cuatro pesos. V a l e n el doble. 
No c o m p r e n antes de v e r prec ios , 
re lojes , j o y a s y b r i l l a n t e s de esta ca -
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e -
m í n e t e 
D E L 
D E N T I S T A Y 1 V E E D I 0 O C I R U J A N O 
OPERACIONES ESMERADAS 
DENTADURAS P O S T Í Z A S 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
N o a b a n d o n e s u d e n t a d u r a , d i r í j a -
se a l G a b i n e t e d e n t a l d e l d o c t o r T a -
b o a d e l a , y s e r á e f i cazmente a t e n d i d o , 
a u n q u e s u f o r t u n a s e a m o d e s t a . 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
7867 26-5 J l . 
n a , 
E L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
HABANA.—ANGELES N. 9. 
C 2328 Jl . 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
F I N D L A Y D O L I E S E 
E l coleg-io comercial más importante del 
Estado de Ohio, 20. profesores. Excelente 
a l imentac ión y modernos dormitorios. E l 
coleg-io coloca á todos sus graduados. C l a -
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. P a r a infor-
mes y catá logo , diríjanse en español á Mr. 
M. P. Peña, 412, Jackson St. Deflance, 
Ohio, U, S, A. , 
C 2543 alt. 10-18 
I N G L E S , P R O F E S O R Y . T R A D U C T O R . 
Clases en su "casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Tradiiccidnes de todas 
clases. O, Maggi,- Neptuno 96, altos. . 
8382 15-17 J L 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i i i a L e 
Esoucla elemental de Artes Liberales y O í -
dos, & cargo de la Sociedad IScondmlea 
de Amigos de! País .—Manrique nüna. 53. 
Habana. 
Epseñan^a: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y . ce-
mento—Art" decorativo: industrial y . sa-r 
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á ,10 de la mvfia-
na; de i á * de la tarde, y de 8 á, 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases- el día S. 
Aurelio Melero, 
Director. 
• <£-•'•• :- V E . 6, 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A GU-V-
duada'paita, dar clases á domicilio; también 
da clases de labores. Lealtad núm. 244, a l -
tos, casi esquina á Be lascoa ín . 
7940 15-7 J l . ¡ 
' L E © M EGSIASO 
L I C E N C I A D O JKX F I L O S O F I A T L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda IJri-
geñanza y "%é preparación para el Magis-
terio. In formaíán- en l a " Administraci 5n 
de este periódico, 6 en Acpsta núm, 99, 
antiguo^ G, 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, A domi-
cilio 6 en su casa particular, Gervasio n ú -
tnero 105, antiguo, ó 99 moderno. 
A 
P R O F E S O R A INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
eu idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio, Egido núm, 8, 
A Ag. 5 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tí?, á sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
8257 - S-14. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
s o u e r r u D E S 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA C R I A N D E -
ra, peninsular, 
ses, y una mut 




leche entera, de dos me-
icha de 15 años , para ni-
r un matrimonio, ambas 
i fjuien las garantice; én 
5, antiguo, dan razón. 
4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para cocinar en casa 
particular ó comercio, es formal y trabaja-
dora; duerme en el acornó si conviene; tier 
ne buenas referencias y no admite tarjé-
tas; informes: Villegas núm. 34, antiguo, 
altos. 8600 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E MIn-
diana edad, sola, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio; e s t á acostumbra-
da en muy buenas casas; para informes y 
demás,- dirigirse á Inquisidor núm. 24, mo-
derno: preguntad por. Carmen, 
8633 a-üá 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin n iños ; ella de cocinera y él 
de criado de mano 6 portero; no le importa 
ir al campo ó á los Estados Unidos; tiene 
buenas referencias. Suspiro núm. 14, cuar-
to núm", 4, informan. 8593 4-23 
L o s n u e v o s e s p e j u e l o s k 
d o s v i s t a s á p r e c i o s 
r a z o n a b l e s 
MODERNO. ANTIGUO. 
Es un lirdu) lloraos introdn-. 
cido e n Cuba los nuevos bifocales 
para ver de Jejos y de cerca con un 
solo crista;] sin división ni media 
luna. 
Es otro hecho que debido á la 
gran cantidad qnc vendemos, mies-
iros precios son mucho, menos que 
los de las otras cnsas, pues hacemoa 
los cristales fácilitándolos al intere-
sado E N E L AGTO, 
Los lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores, la mane-
ra de elegirlos es distinto á cual-
quier otra casa y los resultados sol* 
garantizados por escrito. 
B A Y A , " O p t i c o 
SAN RAFAEL, ESQUINA A AMISTAD 
C 3230 IB6 D. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R - S O L I C I T A 
colocación de' criada de mano, teniendo 
quien la garantice; Neptuno núm, 269. 
8637 . . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A Í l 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de dos meses, se puede ver su niño y tiene 
rrtccfmendaciones de casas en que ha hecho 
o l í a s cr ías ; no tiene inconveniente en salir, 
pera fuera; informarán: Soledad núm. 2. 
8642 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera que sabe su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias. Informan en Santa C l a -
ra núm. 16. 8582 •, 4-23 
S O L I C I T O UN C A P I T A L I S T A O COMPA-
ñfa de negocios para negociar unas paten-
tes de invenc ión; de mucha utilidad. Apo-
daca núm. 12, altos,- M, J . 
8590 4-23 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D So-
licita una colocación de cocinera A la es-
pañola y criolla; no tiene inconveniente 
en ir al campo; buenas recopiendaciones; 
Vapor núm, 24, S588 ' 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó de maneja-
dora; informan: Lampar i l la núm. 100. 
' 8587 ' • y; • 4-23 
UNA C R I A D A D E L A R A Z A DE C O L O R 
se ofrece para servir; á fámfi la que se au-
senté del pa ís ; tiehfe buenas referencias de 
su conducta y laboi'iosidad.; Dragones núrmr 
1, " L a Aurora." . 8585- . V • 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses, con'buena y abun-
dante leche; informes: calle Esperanza n ú -
mero 123, antiguo; puedo verse su niña. 
86;59 , ' 4 
SE'. SOLÍCITA. P A R A ' . T R E S . D E F A M I -
lia. Tina criada'para f Q-etí'y •.cftTa^a.rá cuar-
tos,-que sepa coser; Adolfo Castillo núm. l l j 
Marianao. Te lé fono 7172. 
,8592 ' 4-23 
: - C O C I N E R O R E P O S T E R O S O L I C I T A C o -
locación en e l comercio 6 particular; habla 
español é ing lés y tiene .buenos informes; 
dirigirse ít. Agui la , núm. 123; antiguo, en-* 
tre San Rafael y San José. 
8591 4-2S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A n F i : 
de cocinera; sabe cumplir con su obliga-
c ión; Lampari l la núm, 68. antliruo, 
SCU 4.03 
D E S E A C O L O C A R S E - UNA C R I A N D E R A 
con-buena-y abundante le^Iio. de tres me-
ses; es peninsular; Morro Jj. ,A, ant iguó . 
¿595 . ; . ,f'' . J ' 4-23 
JARDINERO Y CRIADO 
Se necesita un criado para casa part icu-
lar en el Vedado. No tendrá mucho que 
hacer como tal criado; pero debe saber de 
jardinería para atender al jardín. Si no 
es así que no se presente. • Se le dará habi-
tación sólo para é l . ' comida y cuatro luises 
de sueldo. In formarán-en Ob-ispb 104, altoa. 
8650 8-23 
OOCINKÍÍ-A: S E O F R E C E UNA. P E N I N -
sular, para casa de comerció» 6 de familia 
importante; cocina á ' l a española / inglesa y 
criolla; tiene buenas referencias y.no se co-
loca por menos de 4 centenes; informan en 
Obispo núm. 113, antiguo, entresuelo.' 
8645 - 4-23 
D E S E A OOLOCAR-SE UNA: J O V E N PlS-
ninsular- de criada de mano;-sabe cumplir 
con su obl igac ión y entiendo de cocina, te-
niendo qiiien la garantice; in formarán ert 
Vives núm. 64, antiguo. 
S644 4-23 
D E C R I A D A D E MANO, O-, D E , .MANB-
jadora, solicita co locac ión una joven pe-
ninsular que tiene quien responda por ellA; 
Acosta núm. 45, altos de l a ferretería . 
8643 4-23 
D E S E A C O L O q A R S K , D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular; informarán en 
Carmen núm. 4, antiguo, altos." 
S627 , -1-23 
un tenedor de 
rigirse á G y 
8632 
S E S O L I C I T A 
libros que escriba ing l é s ; dl^ 
Ca.,- San Miguel núm, 58. 
4-23 
S E S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera, ambas iieninsulareg y 
limpias; traigan referencias; sueldo tres 
centenes y ropa limpia; San Jiaipón 28, a n -
tiguo, y 38 moderno, entfe Romay y San. 
Joaquín. 8631 4-23 
oTisKA COLOCAKSii: UNA B U E N A CÓ-' 
ciñera peninsular en estabjecimiento ó ca- '̂ 
sa particular; es raüy aseada y formal; In^l 
dustria núm. 129, altos;' 
8630 • ' '" - 4-23 
D E S E ^ C O L O C A R S E - UN B U E N S I R - | 
viente peninsular, de mediana edad, p r á c - | 
ttco en el servicio y con buenas referenv 
cías . O'Reilly 116, moderno, dan razón. 
- 8596 4-23 
D E S E A COLOCAlíSE D E C R I A D A D B 
mano una peninsular; sabe su obligacida 
y tiene biuenas referencias; informarán: 3aa 
Rafael y Manrique, bodega. 
8599 4.23 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-i 
carse. una de criada de mano ó habitado-» 
nes, y la otra de cocinera, ambas con refe-
rencias, Mercado do Tacón núm. 40. azotea. 
8605 _ ' / 4.23 
DOS P E N I N S U L A IÍ10S ' DESPÍAN C O L O -
carse, una de cocinera á la'eíspaftola y crio-
lla, y la otra do criada dn -mano; tienen 
referencias y preíleron cu el Vedado. San 
Lázaro núm. 289, tienda. 
86ff4 ! . 4-23 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción de criada de mano ó para limpieza, de 
habiiaciunos: lien., quien |ft garantice y es 
cumplida. San Miguel inim. 183. 
-8607 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
mnsular de criada do mano 6 manejadora, 
práct ica y cariñosa parn loa n iños ; Uen< 
buenas referencias; informan en Inquisidoi 
mnu. 39, moderno. 8610 4-23 
'NA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 de maneja* 
dora. Fernandlna núm, 57. 
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C A S I A R T I S T A 
U N A C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
fi leche entera, de cuatro meses, teniendo 
quien la g-arantlce. Vapor n ú m . 24. 
8587 6-20 
; Después de una semana de zarandeo, 
del Oobierno civil á las oficinas muni-
cipales, y de las tabernas al taller don-
do él trabajaba—es nn modo de decir 
—preguntando á todos y á t odas , con 
los ojos como puños y el pañuelo echa-
do á la cara para esconder el sofoco de 
la vergüenza, Dolores, la C a r t e r a r -
apodábanla asi por haber sido cartero 
su padre—«e retiró á su tugurlto con el 
alma más triste que el día, y éste era 
d.e los turbios, revueltos y anegruza-
dos .de Marineda, en que la bóveda del 
cielo parece descender hacia la tierra 
pora aplastarla—con la indiferencia 
suprema del bermoso dosel por lo que 
oourre y duele más abajo... 
Sentóse en una silleta paticoja y llo-
ró amargamente. No cabía duda que 
aquel pillo babía embarcado para 
América. Dinero no tenía, pero ya se 
sabe que ahora facilitan tales cosas ga-
rantizando desde allá el billete. En 
«Buenos Aires no van á saber que el 
carpintero á quien llaman para ejercer 
su oficio es un borraisáo y deja en su 
.tierra obligaciones. La ley dicen que 
prohibe que se embarquen los casados 
sin permiso de sus mujeres... ¡Sí, 
fíate en la ley! Ella á prohibir y los tu-
nos 4 embarca r . . y los señorones y 
las autoridades á hacerles la capa..., 
¡y adelante! 
Bebedor y holgazán, mujeriego, tim-
bista y perdido como era su brutos, 
alias V e r d e r ó n , siempre acompañaba y 
traía á casa una corteza de pan... 
Corteza escasa, reseca, insegura, pero 
forteza al fin. Por esto—y no .por amo-
rosos melindres que la miseria supri-
me pronto—lloraba Dolores la desapa-
irición, y mientras corría su llanto, dis-
curría qué hacer para llenar las dos 
boquitas ansiosas de los niños. 
Acordóse de que allá eu tiempos fué 
pizpireta apren'diza en un taller que 
surtía de ropa blanca á un almaoín de 
la calle Mayor. Casada, había olvidado 
la aguja, y ahora, ante la necesidad vol-
vía á pensar en su dedal de acero gas-
tado por el uso y sus tijeras sutiles 
pendientes de la cintura. A boca de 
noche, abochornada—¡como si fuera 
ella quien hubiese hecho el mal! 
deslizó en el almacén, 
pidió labor "para su 
podía abandonar á las cria turas 
retribución, irrisoria—no hay 
peor pagado que "lo blanco". ..—Do-
lores no la discutió. Era la corteza— 
se 
en voz ba já 
a," pues no 
. U 
u;ida 
muy dura, miuy mienguada, eventual— 
que volvía á su hogar pobre... 
Corrió el tiempo. Habitaba ihoy la 
C a r t e r a un piso modesto, limpio, con 
vista al mar; su chico concurría á un 
colegio; la pequeña ayudaba á su ma-
dre, entre las oficialas del obrador. 
Porque Dolores tenía obrador y oficia-
las, hacía por cuenta propia equipos, 
canastillas, y poseía su clientela de se-
ñoras, que iban personalmente á en-
cargar, probar y charlar un rato. 
"¡Buena mujer!,' ¡y muy puntual!, ¡y 
habilísima!,'' repetían al bajar las es-
caleras, despidiéndose todavía, con una 
sonrisa, de la costurera, que salía al 
descansillo á murmurar por última vez: 
"Se hará, señora.. . No tenga cuida-
do. . . Como guste..." Así se había 
ganado la parroquia, por medio de hu-
mildades dulces, de discretas confiden-
cias de esas penas domésticas con que 
toda hembra simpatiza, y poniendo cui-
dado exquisito en entregar la labor des-
lumbrante de blancura, primorosa de 
cosido y rematado, espumosa de v a l c n -
c i e rmes , hecha un merengue á fuerza 
de esmero. Con la reputación de tantas 
virtudes obreras vino el crédito; con 
el crédito, el desahogo; con el desaho-
go, el trabajo suave y halagador, y el 
cariño intenso del artífice á la obra 
perfecta, en la cual se recrea y goza 
antes de enriarla á su destino. En la 
l U i r í e r a había desaparecido la esposa 
del carpintero vicioso, chapuiíero y za-
fio, en chancletas y desgreñada, y naci-
do una. pulcra trabajadora, semairtis-
ta, encantada, aun desinteresadamente, 
cpn los lazos de seda crespos y coqueto-
nes, los entredoses y calados de filigra-
na, las ondulaciones flexibles de la ba-
tista y las gracias del corte, que seña-
la y realza las líneas del cuerpo feme-
nil. Algo de la delicadeza de su traba-
jo se había comunicado á todo su vivir, 
á su manera de cuidar k las niños, al 
claro aseo de sus liabitaciones, á la fru-
galidad de su mesa. Aunque todavía 
fresca y apetecible, la C a r t e r a guarda-
o s s u h o n r a cmx anidadlo r e l i g i o s o — n o 
por miramientos al pillo, de quien no se 
sabía paJabra. sino porque esas cosas 
trastornan y dan inal nomibre—y era 
preciso que á. su casa viniesen sin rece-
lo sus parroquianas, las señoras princi-
pales. . . , 
LA CONDESA TVE PARDO BAZÁX. 
( C o n d u - i r á ) • 
G r a n A g e n c i a c í e C o l o c a c i o n e s 
Vi l Inverde y Ca.—O'Rellly 13.—Telf. A-234S. 
Es ta an t igua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de orlados 
para las casas par t iculares ; á, los hoteles, 
fondas, ca fés , p a n a d e r í a s , etc., etc., f ac i l i t a 
dependencia en todos g i ros ; se mandan a 
toda l a Isla, y trabajadores para el campo. 
8619 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E COME-
doa- que sea fina; Ma lecón núm, 335. 
8616 4-23 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desee colocarse de portero, camarero 6 pa-
Ta a c o m p a ñ a r a l g ú n enfermos; informes: 
Carlos I I I é Infanta , bodega. 
8612 . 4-23 
POR NO T E N E R N I N G U N A T O D A V I A , 
Be sol ic i ta una criada de mano peninsular 
para corta fami l i a , que t r a iga referencias y 
sea fo rma l ; tres centenes y ropa l i m p i a ; 
Carlos I I I n ú m . 201, p r inc ipa l , •• de 
las ocho de la m a ñ a n a . 
8652 4-23 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para criada de habitaciones y ves t i r s e ñ o r a 
6 s e ñ o r i t a s ; entiende algo de costura y no 
sale a mandados; no admite postales; i n -
f o r m a n : Mercado de T a c ó n n ú m . 26. altos. 
8626 4-23 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A 
peninsular de mediana edad, en casa par-
t i c u l a r 6 de comercio; cocina fi. l a e s p a ñ o l a 
y c r io l la , es t rabajadora y l i m p i a ; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no va fuera de la 
Habana n i duerme en l a co locac ión ; gana 3 
centenes. Inquis idor n ú m . 12, altos. 
8624 4.23 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse cíe cocinera en casa de mo-
ra l i dad ; cocina fi, l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no 
va friera de la Habana y t iene recomenda-
ciones; i n fo rman en Morro n ú m . 22, ant iguo. 
8623 4-23 
SOLICITO COSTURERAS P A R A H A C E R 
gorras en el ta l ler . A m a r g u r a núm, 63. 
8551 5-21 
CRIADO P E N I N S U L A R DESEA T R A D A -
j a r en casa de formal idad; sabe cumpl i r 
con su deber; i n f o r m a r á n : M u r a l l a n ú m . 10, 
ant iguo, altos de la impren ta '"La Expos l -
s ic ión ." 8547 4-11 
COCINERO T REPORTERO A L A ESPA-
flola y & la francesa, desea colocarse en la 
Habana ó fuera; r a z ó n en Prado n ú m . 85, 
v id r i e ra . 8570 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsu lar para criada de mano; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : se prefiere en el 
Vedado. I n f o r m a n : calle 25 n ú m . 241, Ve-
dado. 8569 4-81 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO T 
repostero con muy buenas referencias y 
muy acostumbrado á, se rv i r en buenas ca-
sas de fami l ia . I n fo rman en Morro 50. 
8566 4-21 
SE NECESITA U N MUCHACHO QUE V A -
ya fi, comer y do rmi r 4 su casa, con pocas 
pretensiones. R a z ó n : San Rafael ní im. 1̂4, 
"La L i r a de Oro." 8565 4-21 
SE SOLICITA U N A J O V E N PENTNSU-
lar para criada de mano y serv i r l a me-
sa. Ma lecón n ú m . 25, altos. 
8562 4-21 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
I Manuel Muñlz Recarey, para asuntos par-
i t iculares; puede d i r ig i r se á Manuel A g r * 
Rodrlguea, O b r a p í a 18, Habana, 
i 8561 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
ilo cocinera; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene referencias; sueldo: cuatro cente-
nes. Inquis idor n ú m e r o 3. 
85G0 4-21 
S E S 0 L 1 C I 1 A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a m o a , 
E s t a c i ó n d e J a m a i c a , l í -
n e a d e l a " H a v a n a C e n -
t r a l . " 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l % 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
n e s n u e v o s y g r a t i s . 
T . L Huston Contracting Co. 
Habana 8 8 . — D e 10 á 11 y 6 P. M . 
C 2547 7.18 
U N A SEÑORITA. FRANCESA SE O F l l E -
ce para i n s t i t u t r i z y ayudar en ooamraj 
de l a casa. Dirigiese por escrito á C M 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8577 4-21 
REPORTER ESPAÑOL INGLES 
Se necesita para una g ran c o r p o r a c i ó n 
e s p a ñ o l a , un caballero de buena educaci6:i, 
r o n é a , que pueda entrevistarse con las per-
sonas de mayor cu l t u r a en las diferentes 
poblaciones de Cuba. Se exigen las melo-
res referencias. D i r ig i r se A P r n á n d e z , Apar -
tado 1329, Habana, 
8657 4-23 
SE SOLICITA U N A CRIADA P A R A E L 
servicio de la casa. Se le p a g a r á el v i a -
je. H n ú m . 128. entre 13 y 15, Vedado. 
85o4 4.21 
SE DESEA SABER L A RESIDENCIA DE 
Aqui l ino D o m í n g u e z P o r n á n d e z , na tu ra l de 
Galicia. L o solici ta uíi fa .n i l ia r eu Te-
niente Rey n ú m . 69. 
8562 * 2i 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
ma..c una joven acl imatada en el p a í s ; r a -
z ó n : M u r a l l a l e t r a B, fonda "Pr imera de la 
Machina." 8573 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano u manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene personas 
que la garant icen; i n f o r m a r á n en Sitios n ú -
mero 36, ant iguo. 8576 4 - t l 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A QUE 
sepa bien su oficio y si no que no se pre-
sente. Calle H núm. 217, moderno, entre 
21 y 23, Vedado. 8574 4-21 
CRIADO D E MANO 
desea colocarse dando buenas r e f e r enc i a» . 
Ojíelos y Mura l l a , café "Gran Continental ," 
PH la carpeta. 8520 4-20 
D E L I N E A N T E 
Joven delineante, desea co locac ión ; po-
cas pretensiones. Bernaza n ú m . 54. 
8519 ' 4-20 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de cr iada de mano ó 
de manejadora; in fo rman en Revl l lagigedo 
n ú m . 65. 8516 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu lar de manejadora 6 criada de mano; 
no se coloca menos de tres centenes y no 
duerme en la colocación. San L á x a r o 71. 
8513 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera peninsular ; sabe bien su o b l i g a c i ó n 
y t iene referencias; r a z ó n : F a c t o r í a n ú m , 1, 
8536 4-20 
COCINERO PENINSULAR, DESEA Co-
locarse en oasa pa r t i cu la r ; sabe su oficio y 
tiene quien lo recomiende; informes: en 
Inquis idor n ú m . 19. 8511 4-20 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Amis -
tad n ú m , 136, h a b i t a c i ó n n ú m . 20.. 
8544 4.20 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO. 
H a de ser de mediana edad, no importando 
que sea r ec i én llegada, si sabe t rabajar y 
tiene quien responda por ella. Sueldo: 4 
centenes y ropa l impia . I n f o r m a n : Lagu -
nas 52, bajos. 8541 4-B0 
UNA GRUIDA PENINSULAR 
para un mat r imonio . Amis tad 22, bajos, 
8496 4-19 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L A 
cocina y los quehaceres de un mat r imonio . 
San Juan de Dios n ú m . 4, ant iguo, bajos. , 
8495 4-19 
U N A COSTURERA DESEA CASA D E F A -
m i l i a para coser de 7 & 8 p. m,, por $1-00 
d i a r io ; cose por figurín. Cero 494, ant iguo. 
8494 4-19 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S QUE Po-
sean nociones de p in tu ra , y muchachos 
aprendices en Vi l legas n ú m . 127, ant iguo, 
f á b r i c a de abanicos. De 4 á 6. 
8489 4-19 
ITN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de mano; sabe t rabajar muy 
bien y tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha estado; no se coloca menos 
de 4 centenes y ropa; Campanario y Ras-
tro, café . 8486 4-19 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO B U E N 
cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene personas que 
respondan por él ; d a r á n r a z ó n en Rev l l l a -
gigedo n ú m . 47, bajos. 
8540 4.20 
G R A N A G E N C I A D E S I R V I E N T E S DE 
Roque Gallego, A g u l a r n ú m . 72. Te lé fono 
A-2404. En quince minutos fac i l i to cr ian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas, mane-
jadoras, dependientes, cocineros, cocheros, 
chauffeurs, camareros, criados y t rabaja-
dores. S539 4.20 
SE S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E M A -
no y una. maii'j.iadora. que t ra igan reco-
mendaciones, cu P i a ü o mun. 68. 
S53S ''-20 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular , de manejadora ó criada de mano; 
t iene quien responda por el la; Arsenal 58. 
8485 4-19 
M A N U E L ROA Y D E L A V E G A 
Se sol ic i ta saber el paradero de este se-
ñor , para un asunto de su i n t e r é s perso-
nal. D i r i g i r s e al Apartado de Correos n ú -
mero 563, Habana. 8479 4-19 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
cor ta f a m i l i a y hacer l a l impieza del co-
medor; puede do rmi r en la co locac ión si lo 
desea. Sueldo: tres centenes. Obispo n ú -
mero 29, ant iguo, altos, 
8476 4-19 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular , de criada de mano ó de maneja-
dora, acostumbrada á t rabajar en el p a í s ; 
i n fo rman en el ca fé " E l Polo," Reina. 
8475 . 4-19 
COCINERA P E N I N S U L A R QUE SABE SC 
o b l i g a c i ó n á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; en la 
misma una s e ñ o r a para ayudar á la l i m -
pieza y el cuidado de la casa; t ienen quien 
los recomiende; A g u i l a n ú m . 157, ant iguo, 
bajos. «362 6-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
n lnsu la r de criada de mano; tiene referen-
cias; sueldo: tres centenes y ropa l i m p i a ; 
Apliegas n ú m . 118, an t iguo. 
8471 4-19 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en oasa pa r t i cu la r para l impieza 
de habitaciones y coser á mano y á m á q u i -
na; tiene quien responda por e l la ; In for -
man en Sau Ignacio n ú m . 71. 
8469 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano para habi tacio-
nes; sabe zurc i r y entiende algo de costu-
ra; t iene buenas referencias;' i n fo rman en 
S u á r e z n ú m . 13. 846S 4-19 
DBÍSEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular , en casa respetable; es honrada y 
t rabajadora y tiene buenas referencias de 
las casas en donde ha trabajado; no sale 
de la Habana. Alambique n ú m . 68. 
S465 4-19 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES, 
an t igua de Habana n ú m . IOS, de F . F e r n á n -
dez Castro, Te l é fono A-6S75. En Ia misma 
i n f o r m a r á n sobre la venta de una gran 
c r í a de gal l inas americanas. 
8462 8-19 
J - C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, sol ici ta colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Teniente Rey 
núm. 89, f á b r i c a de cort inas. 
8460 4-19 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES; 
una peninsular y l a o t r a del pa í s , jun tas ó 
separadas, una para criada de mano y la 
o t r a para cocinera; ganan 3 centenes cada 
una. Cuarteles n ú m e r o 2. 
8459 4-19 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
blanca, que sepa cumpl i r con su obl iga-
ción y t r a i g a referencias. Calle L entre 
17 y 19, altos. Vedado. 
SoOl 4-19 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ó de manejadora, con 
cond ic ión de do rmi r en su casa; in fo rma-
r á n en Amis t ad n ú m . 56, ant iguo. 
8497 4-19 
SE SOLICITA E N B E L ASCO A I N NUM. 28, 
ant iguo, t i t o s , una criada de mano, fina y 
honrada y t rabajadora; buen sueldo; que 
t r a iga referencias. 8463 4-19 
S E D E S E A 
un encargado Intel igente y activo, entre 
30 y 50 a ñ o s , para una gran finca de re-
creo, que entienda mucho de a r b o r i c u l t u -
ra y algo de fiorlcultura, siembras de hor-
ta l i í ias y cuidados de animales. Presen-
tarse con sus informes en la Quin ta de 
Palat ino, Cerro. 8466 8-19 
E N L A AGENCIA DEÍ COLOCACIONES 
" E l Trabajo." Gallano n ú m . 22, se sol ic i tan 
trabajadores de todas clases, f a c i l i t á n d o -
les co locac ión a l momento, por una mód ica 
comis ión . 8508 26-19 J l . 
N U E V A AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," Gallano n ú m . 22, Te l é fono 
A-7026. Es ta agencia f ac i l i t a a l momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc, 8609 26-19 J l , 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A E L 
campo, p r ó x i m o á la Habana. R a z ó n en 
Galiano n ú m , 25, an t iguo» 
8444 8-18 
TOMO $8.000 E N HIPOTECA, A L 7 POR 
ciento, sobre una Importante propiedad u r -
bana muy l impia , s i tuada en la parte a l t a 
del Vedado. No t r a to con corredores. F, 
Elzaurdy. O b r a p í a n ú m , 35. 
8536 4-20 
U N A B U E N A COCINERA FRANCESA 
desea colocarse en buena cocina; es repos-
tera y tiene referencias; no le impor t a i r 
al campo con buen sueldo; Informes: bo-
dega de Consulado esquina á Animas. 
8506 4-19 
DESEA COLOCARSE D E MANEJADORA 
una peninsular de 30 años , muy c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y f o r m a l : prefiere colocarse 
en el Vedado. Sitios n ú m . 11, pregunten 
por Enr ique ta . 8306 8-18 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres Her-
manos, ' ' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
V E N D O 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E -
rrera , en J e s ú s del Monte, compuestas de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio sani ta-
r i o ; acabadas de const rui r , de l a d r i l l o y 
azotea. Su d u e ñ o : Manuel Sánchez . Precio. 
$8,400. M a r q u é s de la Torre n ú m . 36. 
8325 10-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J- del Monte, Cerro y para el cam-
po Sobre alquileres y p a g a r é s . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 á 
4. Juan P é r e z . 7931 16-7 J l . 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a P r imera de Aguia r . " La ú n i c a que t i e -
ne todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como establecimiento ó 
campo. A g u i a r n ú m . 1, T e l é f o n o A-2090, J. 
Alonso. 8461 8-18 
RAYAUÜR Y ENCUADERNADOR 
Se «ol le ltn un rayador que cononca la en-
euadernaHfin, pura una Imprenta acredi-
tada. Dir ig ir le con buena» referencia» A 
Cftndldo Dlox y CompaHIa, Apartado 1500, 
Clenfaegos. 
C 2544 Jl- 18 
f 1,100 E N ORO E S P A Ñ O L 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidp.d. 
T r a t o directo, é in forman Galiano 72, a l to», 
de'5 á 6 ^ . J- Díaz, 8110 26-11 J l , 
Venta de tas 
y establec imientos 
L I N D A C A S A 
en lo al to de la V í b o r a , mamposterfa, azo-
tea, mosaico, por ta l , sala, saleta, 3|4, g ran 
patio, seis meses de fabricada, renta $37-10; 
por tener que re t i rarse su d u e ñ o , se da en 
93 100. Se admiten $1,100 al contado. L a m -
p a r i l l a 55, moderno, T e l é f o n o A-8889. 
8621. 8-23 
ESQUINA D E F R A I L E , SE V E N D E CON 
416 metros cuadrados; corresponde á, una 
de las manzanas del Prado; negocio ver-
dad: su precio: $86,000 oro americano. Sr. 
Lorenzo, San L á z a r o 145, bajos. 
8580 8-23 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
500.000 PESOS PARA HIPOTECAS 
al O, 7 y 8%. Se f ac i l i t a de $100 en adelan-
te, para todos los barrios y r e p a r t o » . T a m -
bién con p a g a r é s , alquileres de casas, pren-
das y establecimientos. V í c t o r A, del Bus-
to, L a m p a r i l l a n ú m . 55, moderno. T e l é f o -
no A-8889, de 8 a 11 y de 1 á, 5. 
8620 8-23 
E N H I P O T E C A 
Presto dinero á i n t e r é s equ i ta t ivo y en 
part idas de $500, $1,000 y $2,000; no tiene 
que pagar corretaje. Calle I n ü m , 15, entre 
9 y 11. Vedado, de 11 á. 2 y de 5 á 7 p. m. 
Telf . F-2112. 8629 8-23 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en 
teca en la 1in be 
j del Monte; oom; 
leres y vendo fli 
i Une!5- Habana , 
segunda hlpo-
'edaclo y Jdiüús 
negocio a lqu l -
Eve l io Mar-
26-XS JL 
SE "VENDE L A CASA JESUS P E R E G R I -
no n ú m . 12, l ib re de todo gravamen y sin 
i n t e r v e n c i ó n do corredores;-- se da en m ó -
dico precio. T a m b i é n se vende un solar en 
la Avenida de Lagueruela, V í b o r a ; t r a to 
di recto con su d u e ñ o : Delicias n ú m . 29, Je-
s ú s del Monte. 85B8 8-21 
SESORE6 COMERCIANTES. SE V E N D E 
una casa que hace esquina á. dos de las 
principales avenidas comerciales, con 748 
metros 2 cm., propia para cualquier g i ro 
del comercio. Informes en el establo de 
Co lón n ú m . 1, de 9 á, 12 y de 1 á 4. J. 
M a r t í n e z . 8572 4-21 
B U E N N E G O C I O 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
DUEÑO, SE V E N D E U N B U E N C A F E T 
F O N D A CON V I D R I E R A D E CIGARROS, 
S I T U A D O E N E L PUNTO MAS COMER-
C I A L D E L A H A B A N A Y CON B U E N CON-
T R A T O . I N F O R M A R A N : SOL N U M . 8. 
8532 10-20 
BARBEROS 
Por ausentarse su d u e ñ o , se vende una 
b a r b e r í a ; i n f o r m a r á n en l a misma: I n q u i -
sidor n ú m . 14. 8530 4-20 
G A S A S E M V E N T A 
Inmedia to á la nueva E s t a c i ó n de los 
Unidos, vendo una casa espaciosa y nueva, 
admi te altos, propia para establecimiento 
ó f a m i l i a de gusto, con sala, saleta, 5|4, co-
medor y dos patios y sanidad, en $8,600. 
Otra , Tenerife 50, con sala, saleta y 5|4, en 
$4,500, Su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
8525 4-20 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O UNA 
g r a n casa, pqr ta l , j a r d í n , sala, gabinete, 
4|4 seguidos, 1|4 criados, s a l ó n de comer, 
toda azotea, pisos finos. Otra, sala, saleta, 
3|4, moderna. Un solar 13.66 por 50. F i g a 
ro la . Empedrado 24, moderno. Telf . A-5829, 
de 2 á 5. 8526 4-20 
SE V E N D E U N A A G E N C I A D E M U D A N 
zas compuesta de seis carros y 5 m u í a s ; 
encerados, aparejos, sogas, mantas y mar 
eos, en precio arreglado; Informes: Concha 
y A t a r é s , v id r i e r a del ca fé frente á, L a Be 
néflca. 8529 5-20 
[Auditor y Santa Cataima; 2,150 
metros de terreno s? venden baratos 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2557 In. 19 
SE V E N D E UN C A F E Y F O N D A POR NO 
ser del g i ro su d u e ñ o y no poder atender-
lo, con una venta de m á s de $50-00 diarios 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; i n fo rman : 
A g u i a r y O b r a p í a , ca fé "San Felipe." 
8488 4-19 
E N MORON D E CAMAGÜEY, E N L A CA-
lle de Mar t í , una cuadra del paradero del 
F e r r o c a r r i l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, l ibres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i 
ila , el que se encuentra cercado de J i q u í 
por l a parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tab la de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres 
pondientes bases para f ab r i cac ión . 
T r a t o directo con su dueño , calle Goicu-
r í a n ú m 19, frente a l Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E N E L V E D A D O . SE V E N D E N V A R I A S 
casas y solares; buena opor tunidad porque 
urge l a venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, p a g a r é s y alquileres. Gerardo Mau 
riz , 23 y B a ñ o s , V í v e r e s , Vedado. 
8226 15-18 J l . 
SE V E N D E 
en m u y buenas condiciones, una bodega, 
bien s i tuada en calzada, y de porveni r ; ba-
rata . In formes : Vives n ú m . 169. 
8487 4-19 
GANGA. SE V E N D E U N M A G N I F I C O 
ter reno de 1,816 metros, todo fabricado de 
m a m p o s t e r í a (a l to y bajo) . In formes : ca 
fé " E l I r i s , " Enna y San Pedro. 
8507 4-19 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 íl 4 
8424 10-18 
D E L M O H T 
C O R R E D O R 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una casa muy bien cons 
truida, moderna, en la calle de Joseti 
na (Jesús del Monte, reparto ''Eive 
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al GV̂j por 100 
C 2359 J l . 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N A MAG 
nl i .ca casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en la L ínea , l i b re de 
j . - a v á m e n e s ; renta tres m i l pesos anuales. 
Para Informes: N o t a r í a de S a n t l l l á n , Em-
nedrr.clo n ú m . 5. 8184 15-11 J l . 
DOMINGO GARCIA 
V K N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con médico interés . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2345 JL 1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo v a r í a s casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado. Amis tad , Reina, San 
Migue l , San Lftzaro, Gallano, Monte, Nep tu-
no, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000, Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y S por 100,; s?tfún 
lugar . O 'Rei l ly 23, de 2 & 5. Telf . A-6,J51. 7234 26-22 Jn. 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; J e s ú s M a r í a : $8,000: 
L a m p a r i l l a : $6,500; M i s i ó n : $2.600; Animas, 
de esquina: $15,000; C h a c ó n : $1 4,500, Ra? 
t r e l l a : $9,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 fi, 4. 8425 10-18 
CASAS B A R A T A S 
Es t re l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria , Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
cio, Puer ta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez , Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan P é r e z , 
7927 16-7 J5. 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Gerva-.Io, 
Vi r tudes , Manrique, Consulado, A g u i l a . Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Lea l -
tad, San Rafael, Amis tad , Escobar. Progreso 
n ú m . 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7929 16-7 J l . 
POR T E N E R QUE M A R C H A R A ESPA-
fia se vende una fonda á una c u a l r a del 
mv.ell'; de Luz. Venta d i a r l a $27, y 5i5'í de 
abonados al mes. Su d u e ñ o se puede ver 
en Oficios 70, 8081 13-10 J l . 
G R A N NEGOCIO. POR NO P O D E R L A 
atender su d u e ñ o , se vende una fonda con 
c u a r t e r í a , bien situada, buena venta d i a r i a 
y mucha m a r c h a n t e r í a fija; t r a t o d i rec to; 
r a z ó n : Santa Clara n ú m . 14, altos. 
Í390 8-17 
DOS NEGOCIOS. V E N D O DOS CAFES 
bien situados y muy acreditados; uno t i e -
ne fonda y es muy cant inero; lo doy ba-
ra to 6 admito un socio; venga á verme que 
le conviene; v i d r i e r a del Café Cont inental , 
Prado y Dragones, de 1 á 4. M . G a r c í a . 
8395 8-17 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O UNA 
casa en Salud, cerca de B e l a s c o a í n , Ubre 
de gravamen; otra, bien situada, en $6,500; 
o t r a en $13,000; o t r a en $11,800, V i d r i e r a 
del café Cont inenta l , Prado y Dragones, de 
1 & 4. M . G a r c í a . 8394 8-17 
E N GUANABACOA 
Se vende vina b o d e g á bien situada. I n -
f o r m a r á n en Maced núm. 10, p a n a d e r í a , 
7911 15-6 Jl, 
D[ H S Y PRENDAS 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A E X I S T E N C I A D E GRAMOFONOS 
Y DISCOS 
DESCUENTOS M U Y L I B E R A L E S 
A l m a c é n de M ú s i c a . — Obispo n ú m . 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 14-23 J l . 
SE V E N D E N 
un armatoste, un mostrador, una v i d r i e r a 
y una nevera, en buen estado. San Mar 
t í n n ú m . 10. 8611 4-23 
G R A N PIANO P L E Y E L , D E C A O B A nue 
vo, se vende ó a lqu i l a para sociedades, ca fés 
ó par t icu lares ; su precio: 28 centenes; cos-
t ó $1,300; o t ro en 4 centenes, "Pleyol ." A. 
del Busto, L a m p a r i l l a 55, moderno, Te lé fo 
no A-8889. 8622 8-2S 
SE V E N D E U N V A J I L L E R O . U N L A V A -
bo, una cama, una camlta, dos sillones do 
mimbre y un centro de mesa, en Habana 
n ú m . 73, altos de " E l Anón . " 
8550 4-21 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s 
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 2332 alt. 13-4 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu 
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . C 2314 Jl. 1 
SE V E N D E N CINCO M A Q U I N A S D E CO 
ser marca "Singer," una de cadeneta, y ma 
n i q u í e s de n i ñ o s de varios t a m a ñ o s ; pue 
den verse en San N i c o l á s n ú m . 11. 
8477 4-19 
O B R A R I A 56, A N T I G U O 
Se vende i ina m á q u i n a de escr ibir ú l t i m o 
modelo, Smi th Premier, enteramente nue 
va, con todos los í í l t lmos perfeccionamien 
tos. 8472 4-19 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UNA YEGUA P H O ^ T ^ 
ra coche, mansa y sana. i n f m ^ T A 
P e ñ ó n n ó m . 1, Cerro. 8503 ^ 5-1,9 
D E M A Q U 
S E V E N D E N 
Aparatos para N é c t a r Soda, nuevos 
•s, y m á q u i n a s para fabricar atrna* / U!5a-
Gran f á b r i c a de jarabes de i , , ^ ÍT Sela-
tas del p a í s marca R1VES; eh-pcciai^ iru-
Néetur Soda, Chocolate y la exquis « ' » en 
chata de Chufas i aleiu iana. Man Utm 
mero 32, Habana. 8270 IK , 
» Jo-M j i 
SE V E N D E U N B I L L A R BUENO. E N 
Dragones n ú m . 39, café , i n f o r r a a r á a . 
8317 V I 3 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo dos m a g n í f i c a s m á q u i n a s Reming-
ton n ú m . 10 y Ol iver n ú m . 5, ú l t i m o s mode-
los. Pueden verse en Compostela n ú m . 133. 
8458 6-18 
P I A N O S D E P L E Y E L 
Han l legado los modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López , Obispo 127. Se 
a lqu i l an Planos. Se afinan y componen, 
C 2501 14-18 J l . 
HERMOSA Y LUJOSA D I V I S I O N D E CE-
dro y cristales nevados, de nueve metros 
de la rgo y lujosas mamparas, se vende ca-
si regalada, en Aguacate 31, B a r b e r í a . 
O. 8-14 
P B A N 9 S H U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabr icante I L t -
m i l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Ar r ió l a , T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contad ó 
y á plaeos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqu i lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de planos. 
V I U D A E HIJOS D E CARRERAS 
Aguacate u ú m . 53. 
7748 26-3 J l . 
F A B R I C A O S i M U E B L E S 
H a y juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecial idad en muebles á gusto del compra-
dor. Lea l tad n ú m . 103, entre Neptuno y 
San Migue l . Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al «vJ* 
y á plazos. B E R L I N . O'ReiUy a<,0 
Te l é fono A-3268. y nam' 
PIANOS 
Thomnn Mlla , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahnmonde y Compaflifa, Ber-
naza 16, 7604 26-2 J l . 
A precios s in competencia y t-aranM, 
daa. Bomba de 15G galones por ¡ W 
su motor : $110-00, B E R L I N O'Reint ü0 
mero 67. TeWfono A-S2'J3. 7 n ú ' 
0 2337 ^ Jl. ! 
MOTOBESEBE JIUSOHol 
A l contado y á plazos, los vend» ear»» 
t i z á n d o l o s , Vi lap iana y Arrendoado r v ^ T 
Uy n ú m . 67. Habuna. " ^ 
C 2 ^ 0 J l . i 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubier to ; var ios t í l b u r i s y arreos de iso, 
y dos guaguas. Marcos F e r n á n d e z , Ma-
tadero n ú m . 10. T e l é f o n o A-7989. 
8307 26-16 J l . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P;, doble faetfin, 7 asientos; se da en 
p r o p o r c i ó n por ausentarse su d u e ñ o . Pue-
de verse en el garage Animas 135. I n f o r -
m a r á n : H . de Díaz y Ca., calle de Cuba 3. 
8156 12-12 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la, casa B E a 
' o?óa61117 ^ 67- Teléfono A-3288 ^ 2¿>39 Jl. i 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con e c o n o m í a vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i t o de maqui-
nar ia y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núm, 60, Ha. 
b a ñ a , se vende á precios módicos . 
M o t o r C h a l l a n g e d e a lcohol 
Para toda clase de indus t r i a que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n á solici tud, Francis-
co P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún i co agente para 
la Is la de Cuba, A l m a c é n de maquinaria, 
Cuba n ú m . 60, Habana, 
C 2342 jl 1: 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N " E L J A Z M i i " 
SAN L A Z A R O E I N F A N T A 
Se real izan m á s de 10,000 frutales del paía 
y extranjeros, clases y t a m a ñ o s desde un 
pie hasta 2 metros y 2%. Cocos, á lamos y 
Euca l lp tus hasta de 3 metros; toda clase 
de palmas y plantas finas para adornos de 
salones. Te lé fono A-3853. 
8586 8t-22 8d-23 
P L A N T A S B A R A T A S 
A l recibo de su impor te en M. O, mando & 
cualquier punto de Cuba: 10 Palmas var, 
$4-00; 12 Crotons, $2-00; 15 Rosales, $1-60; 
16 Violetas , $1-50; 7 Claveles, $1-50; 10 Da-
lias, $1-50; 12 Crisantemos, $1-50; 10 Be-
gonias, $1-50; Araucar ia fina, $1-25; Came-
l i a doble, $1-75; 10 Malangas var, $2-25: 
Juan B. Car r i l lo , Mercaderes n ú m . 11. 
8531 17-20 Jl. 
CAJAS P A R A CAUDALES 
á prueba de fuego y agua, con el 25% d« 
descuento sobre el costo de ellas, en la fe-
r r e t e r í a "La Castellana," Compostela nú-
mero 114. Te l é fono A-1071, 
8336 8-16 
• RlIESTRflS REPISEHTAHTBS EXCLOSÍVBS • 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son los ^ 
t SRES L . M A Y E N C E & C I E I 
X 9, R u é T r o n c h e t — P A R I S t 
DE 
Remedio a base de Urotropind 
Muy eficaz en las Enfermedades délos 
Ríñones y de la Vejiga— Blenorragia 
Cis t i t i s , Gota, Reumatismo. 
Pripindo ts «I hhnUilt Charles CHANTEAUD 
51, Rué des Francs-Bourgeois, PARIS 
DKPOSITO BN TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
RECONSTITUYENTE 
DEL 
S I S T E M A N E R V S O S O 
N E U R O S I N 
fos fog l i cBra to de Cal pu ro 





Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo MCCCSI-
tan el 
SE V E N D E U N CARRO USADO, C u -
bier to , de cuatro ruedas, propio para re-
parto. So puede ver en el t a l l e r de Ca-
rros, Monte n ú m . 254. 8440 5-1 8 
BE V K N D E U N A U T O M O V I L FRANCKS 
para el campo 6 a lqu i le r ; tiene 7 asien-
tos, motor en perfecto estado y gomas nue-
vas. I n f o r m a r á n : calle 7a. y 2, F e r r e t e r í a . 
{,289 8-14 
V A N A ' 
(Marca de Fábrica) \Si ^ 
Vjno t ó n i c o 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
£n todo) las Farmacias 
BuRROUíiUS WELLOOMÉ V O 
LONURKS 
del IJ l A R I O I» 10 L A 
Teulente Rey y Pr»*1* 
